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Abstract	  They	  translate	  interviews,	  they	  find	  the	  sources,	  they	  give	  the	  local	  context,	  and	  they	  even	  come	  up	  with	  ideas	  for	  stories.	  Local	  helpers,	  known	  as	  fixers,	  are	  crucial	  for	  foreign	  correspondents	  working	  in	  unfamiliar	  countries	  without	  the	  necessary	  language	  skills,	  network	  or	  knowledge	  to	  gather	  news.	  In	  spite	  of	  fixers’	  decisive	  role	  in	  international	  news,	  they	  live	  an	  invisible	  life	  in	  the	  columns	  of	  the	  newspapers.	  Fixers	  are	  rarely	  credited	  and	  most	  readers	  do	  not	  know	  of	  them.	  The	  following	  thesis	  focuses	  its	  attention	  on	  the	  fixers	  and	  explores	  their	  relationship	  to	  foreign	  correspondents.	  	  The	  prerequisite	  for	  the	  cooperation	  between	  fixers	  and	  correspondents	  is	  that	  they	  come	  from	  societies	  that	  are	  different.	  It	  is	  this	  difference	  that	  makes	  the	  correspondent	  rely	  on	  the	  local	  competences	  of	  the	  fixer.	  However,	  the	  difference	  in	  background	  between	  correspondents	  and	  fixer	  also	  results	  in	  different	  ideas	  of	  journalism.	  Therefore	  this	  thesis	  asks:	  What	  do	  position	  and	  background	  matter	  to	  the	  relationship	  between	  correspondents	  and	  
fixer,	  and	  how	  do	  they	  relate	  to	  its	  influence	  on	  their	  cooperation?	  With	  the	  basis	  in	  Pierre	  Bourdieu’s	  Field	  Theory	  the	  thesis	  examines	  the	  difference	  in	  background	  between	  Danish	  correspondents	  and	  Lebanese	  fixers.	  Both	  societies	  and	  journalism	  differs	  between	  the	  two	  countries.	  Where	  Denmark	  has	  a	  homogeneous	  society	  with	  a	  press	  that	  strives	  towards	  objectivity	  while	  competing	  to	  deliver	  exclusive	  stories,	  Lebanon	  is	  segregated	  and	  polarised	  with	  a	  press	  that	  promotes	  the	  country’s	  different	  sectarian	  groups	  and	  their	  opinions.	  	  	  Through	  interviews	  with	  Danish	  correspondents	  and	  Lebanese	  fixers,	  the	  thesis	  then	  delves	  into	  their	  cooperation.	  By	  going	  through	  their	  practice	  step-­‐by-­‐step	  it	  appears	  that	  fixers	  have	  an	  important	  role	  in	  all	  parts	  of	  the	  newsgathering.	  Therefore	  it	  is	  important	  for	  the	  correspondents	  to	  find	  competent	  fixers,	  which	  they	  search	  for	  through	  their	  network	  of	  other	  correspondents.	  	  Lastly	  the	  thesis	  returns	  to	  the	  difference	  in	  background	  to	  see	  how	  fixers	  and	  correspondents	  relate	  to	  its	  influence	  on	  their	  practice.	  The	  background	  of	  the	  fixer	  gives	  the	  correspondent	  the	  possibility	  to	  act	  independent	  and	  gather	  exclusive	  stories.	  However,	  the	  correspondents’	  dependence	  on	  the	  background	  of	  the	  fixer	  leaves	  room	  for	  local	  influence	  that	  challenges	  the	  ideals	  of	  the	  correspondent.	  This	  can	  come	  in	  form	  of	  a	  one-­‐sided	  group	  of	  sources,	  biased	  translations,	  or	  the	  general	  promotion	  of	  certain	  causes.	  The	  correspondents	  try	  to	  manage	  this	  through	  their	  selection	  of	  fixer	  and	  by	  identifying	  the	  bias	  of	  fixers.	  Meanwhile	  the	  cooperation	  with	  the	  correspondent	  can	  be	  a	  stepping-­‐stone	  for	  the	  fixer	  to	  move	  on	  in	  their	  career	  as	  journalists.	  However	  the	  title	  of	  fixer	  can	  also	  keep	  them	  in	  the	  role	  as	  the	  local	  helper.	  	  In	  the	  end	  it	  all	  comes	  down	  to	  independence,	  and	  the	  thesis	  concludes	  that	  fixer	  and	  correspondent	  competes	  with	  and	  against	  each	  other	  to	  secure	  autonomy.	  In	  spite	  of	  their	  difference	  in	  background	  and	  position	  this	  is,	  what	  becomes	  most	  important	  for	  both	  of	  them.	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1:	  Indledning	  
Problemfelt	  
I 2004 gjorde Michael Ware, Irak-korrespondent for det amerikanske magasin Time, lidt af et 
scoop. Som den første kunne han publicere en video af et selvmordsangreb udført af al-Qaeda i 
Irak. Han kunne samtidig fortælle, at det var ledende medlemmer af Saddam Husseins hær, der efter 
diktatorens fald var blevet ledere af terrororganisationens irakiske afdeling. Videoen var optaget af 
terrororganisationen selv, og sammen med adgangen til en al-Qaeda træningsbase og oplysningerne 
om organisationens ledelse havde det taget ham flere år at få adgang til (Murrell, 2015: 105f; Ware, 
2004).  
Ideen til artiklerne var dog ikke Michael Wares alene. Kontakterne til al-Qaeda havde han heller 
ikke skabt selv, ligesom at hans manglende arabiskkundskaber betød, at han ikke kunne være sidste 
afsender på de kritiske spørgsmål. Intet af det havde ladet sig gøre, hvis det ikke var for Michael 
Wares lokale irakiske hjælper– en fixer, som det kaldes blandt udenrigsjournalister. Det var fixerens 
fortid i militæret, der skabte adgang til en historie, Michael Ware ikke havde forventet omfanget af: 
»So litteraly, the road that spans several years that eventually took me inside the Al Qaeda 
organisation in Iraq, founded and run by Abu Musab al-Zarquavi began with an Iraqi fixer and I 
sitting in the garden of our house in Baghdad in the summer of 2003, trying to tell a particular 
story«, fortæller Michael Ware. 
(Murrell, 2015: 106)  
 
Fixeren, der i et andet tilfælde reddede Michael Ware fra at blive slået ihjel af al-Qaeda, er dog 
ikke at finde på artiklens byline. For læseren er det Michael Wares historie, mens fixeren ikke 
eksisterer. Og det er ikke et enestående tilfælde.  
Hjælpen fra de lokale fixere er en forudsætning i store dele af udenrigsjournalistikken. 
Korrespondenter skal rapportere fra fremmede samfund, hvor sproget er et andet end deres 
modersmål, og de ikke har noget netværk. Derfor betaler korrespondenterne fixere, så de kan begå 
sig på udebane. Fixerne oversætter, finder kilder og fortolker det lokale samfund (Murrell, 2015; 
Skrubbeltrang, 2014). Alligevel er det de færreste tilfælde, hvor fixerens navn står på artiklerne 
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eller indslagenes byline, og blandt læsere og seere er det de færreste, der kender til deres eksistens 
(Murrell, 2015: 1ff).  Mens fixerne spiller en stor rolle i tilblivelsen af udenrigsjournalistikken, er 
de ifølge den australsk lektor Colleen Murrell, der har skrevet en bog om emnet, blevet »(…) 
airbrushed from the official accounts of international reporting« (Murrell, 2015: 2).  
Fixerens usynlige indflydelse er på både godt og ondt. I en artikel om libanesiske fixere (Al-
Saadi, 2013)  bliver de beskrevet som et uanseligt tandhjul, der både kan være det bedste forsvar 
mod vedvarende fejl og myter i de internationale medier, men omvendt også kan være en af de 
væsentligste årsager bag disse fejltrin. Tandhjulet kan så at sige dreje begge veje. En af fixerne, der 
udtaler sig i artiklen, kalder sin egen profession for »an invisible character in the story between the 
reader and the journalist«, men understreger samtidig, at fixerne ofte er dem, som ender med at lave 
det meste af arbejdet (Al-Saadi, 2013).  
 Uanseeligheden handler altså om mere end, hvem der får æren. Fixernes store rolle, når 
udenrigsjournalistikken skal produceres, men manglende kreditering, når den skal publiceres, 
efterlader en række fundamentale spørgsmål om udenrigsjournalistikken.  
	  
Kulturelle	  mellemmænd	  og	  manipulerende	  fixere	  
Ifølge den franske filosof og sociolog Pierre Bourdieu tilhører journalister en gruppe af 
kulturelle mellemmænd, der beskæftiger sig med at præsentere og repræsentere verden (Bourdieu, 
1984: 359ff).  Som kulturelle mellemmænd sorterer journalister i informationer og bestræber sig 
samtidig på at legitimerer dem selv og deres produkt. Andetsteds skriver Pierre Bourdieu, at »these 
journalists can impose on the whole of society their vision of the world, their conceptions of 
problems and their point of view« (Bourdieu, 1998: 47). På den måde kan journalister i kraft af 
deres rolle som kulturproducenter, der konstruerer og transmitterer en stor del af den øjeblikkelige 
viden om, hvad der foregår i verden, potentielt forme billedet af nationer og kulturer.  
Særligt billedet af andre nationer kan påvirkes af journalistikken, da vi ikke har samme 
dagligdagsoplevelse af disse som af vores hjemland. Journalister er centrale i den globalisering af 
vores bevidsthed, der er kommet i takt med, at information lynhurtigt rejser over lange afstande. 
Med den svenske antropolog Ulf Hannerz’ ord udgør udenrigskorrespondenters arbejde en stor del 
af »that flow of information from and about other parts of the world which, for many of us is a part 
of the rythm of our daily routine« (Hannerz, 2007: 2).   
Det efterlader en stor magt og et kæmpe ansvar hos udenrigskorrespondenterne, da de nemt kan 
give folk en skæv forståelse af verden. Udenrigskorrespondenterne er dog sjældent opvokset eller 
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hjemmevant i den del af verden, de skal fortolke. Derfor er fixerne afgørende for, at 
korrespondenter ikke bare gentager de historier, som cirkler i internationale medier, men får en 
forståelse for det lokale samfund, og hvad der rent faktisk sker på jorden. Den manglende sproglige 
og kulturelle kunnen betyder dog også, at udenrigskorrespondenterne ofte er sårbare over for 
manipulation. De vil have svært ved at tjekke fixerens oversættelse eller gennemskue, om de bliver 
præsenteret for en balanceret udgave af virkeligheden (Al-Saadi, 2013).   
Mange korrespondenter bryster sig af evnen til hurtigt at aflæse andre mennesker, og de mener 
derfor, at de kan gennemskue, hvornår deres fixere blander sig utidigt og prøver at påvirke 
historierne. Alligevel går det under tiden galt. Det skete for Peter Cave, udenrigsredaktør for ABC, i 
optakten til Irak-krigen i 2003, da en fixer pludselig kunne skaffe en historie om Saddam Husseins 
kemiske våben. 
»He was sold a pup, as it were. He was presented with some talent by some of his contact in Iraq 
which he passed on to us – a man who allegedly had first-hand knowledge of the buiding of bunkers 
and chemical weapons’ facilities in Iraq- We used him in a story. We were sold a pup on that so 
that’s one example«, fortæller Peter Cave.   
(Murrell, 2015: 110) 
 
På lignende vis blev en myte om kemiske våben solgt til andre vestlige journalister af folk, der 
havde en interesse i konflikten. En myte som blev lagt til grund for, at den amerikanske koalition 
invaderede Irak.  
 
Den	  fyldte	  rygsæk	  
Påvirkningen fra fixere behøver ikke at være bevidst manipulation.  
Ifølge Pierre Bourdieu er journalister en del af et felt, der er baseret på fælles antagelser og en 
tro, som går udover journalisternes forskelligheder (Bourdieu, 1998: 47). Enhver persons forståelse 
af verden bygger på deres baggrund lige fra opvækst over uddannelse til deres profession – alt det, 
man gennem tiden har fyldt i sin mentale rygsæk. Samtidig opstår der inden for et felt en række 
spilleregler, som alle lærer at følge. For journalister bliver det ikke bare en måde at se verden på, 
men også udgangspunktet for den præsentation af verden, de dagligt leverer. »These are what 
supplies the principle that determines what journalists select both within reality and among 
symbolic production as a whole«, forklarer Pierre Bourdieu (1998, s.47). Resultatet er, at 
journalister ubevidst udøver en censur, da de beskæftiger sig med ting, der interesserer dem og 
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fanger deres opmærksomhed, hvilket bygger på forudindtaget kategorisering og et »mental grid« 
skabt af baggrund og spilleregler.  
Selvom både korrespondenter og fixere kan komme fra journalistiske felter, varierer deres 
baggrund og forståelse af spillereglerne. Udenrigsjournalistikken rapporterer som oftest fra 
konfliktzoner eller samfund, hvis kultur adskiller sig væsentligt fra der, hvor de vestlige 
korrespondenter kommer fra. Siden terrorangrebet på World Trade Center den 11. september 2011 
har krigen mod terror og Mellemøstens konflikter stået højt på dagsordenen, når det kom til 
internationale nyheder. Det er siden blevet forstærket af det såkaldte Arabiske Forår med dets 
revolutioner og borgerkrige, hvor særligt konflikten i Syrien har udviklet sig på en tragisk måde, der 
har bibeholdt interessen fra alverdens medier. Derfor er det strømmet med vestlige korrespondenter 
til den arabiske region, hvor de har måtte hyre fixere for at forstå det anderledes samfund (Murrell, 
2015). 
Fixerens anderledes verdenssyn og værdier stiller korrespondenten over for nogle udfordringer, 
der har stor betydning for journalistikken. I et land som Libanon, der på grund af sin geografiske 
placering er indgangen til den arabiske region for mange korrespondenter, er samfundet splittet 
mellem sekteriske grupper. Hver gruppe har sin egen opfattelse af virkeligheden, og de sekteriske 
dynamikker påvirker alle dele af samfundet, herunder medier og fixere (Dabbous, 2010). For at 
navigere i Libanons polariserede samfund kan en fixer være afgørende, men da fixerens arbejde tit 
går ud over rent logistik, kan de lokale værdier påvirke korrespondentens journalistik. 
Føromtalte libanesiske fixer mener, at netop fixerens etik er væsentlig, fordi den er så vigtig for 
historien. Derfor går han selv til yderligheder for at sikre, at korrespondenter får en fair 
præsentation af virkeligheden, og han laver sågar uopfordrede faktatjek på nogle journalisters 
arbejde. På den anden side kender han til andre fixere, som hører til i den anden boldgade og har 
fejloversat eller ligefrem opfundet historier for at styrke en politisk sag eller i den desperate trang 
efter hurtige penge.   
 
 »It's extremely common, and that's terrible because here you have a responsibility – you are 
telling stories to people in some part of the world who have no idea of what's going on here. 
Regardless of how you feel, your job is to deliver the story without your political leanings or 
spicing it up for your cause«, forklarer han. 
(Al-Saadi, 2013) 
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Korrespondenter kan ikke frasige sig selv en hvis bias. Forskellen er bare, at korrespondenten 
står på bylinen og skal kunne stå på mål for historien – den ære og det ansvar fratager man fixeren. 
Fixeren er reelt medafsender af journalistikken, men ikke officielt. 
 
I	  forskningens	  bisætninger	  
Det er ikke kun i avisernes spalter, at fixerne lever en relativ usynlig tilværelse. I 
forskningslitteraturen om udenrigsjournalistik har der været et meget begrænset blik for deres 
indflydelse. At fixere har været understuderet kan dog ikke ligestilles med, at fixere ikke har nogen 
betydning. Tværtimod viser føromtalte bog fra Colleen Murrell, at fixerne er afgørende for 
korrespondenter, og hun konkluderer: 
 
»In fact, international newsgathering as carried out by television foreign correspondents is 
almost entirely the product of a shared partnership between these journalist and their local fixers«  
(Murrell, 2015: 144f). 
 
Den eneste forskning om danske journalisters brug af fixere findes i Jørgen Skrubbeltrangs 
(2014) ph.d.-afhandling om udenrigskorrespondenter på tv. Han beskriver, hvordan fixerne er med 
til at iscenesætte historierne og er fundamentale for udenrigsjournalistikkens tilblivelse. Men heller 
ikke i danske medier bliver der givet særlig stor kredit til fixerne.  
Mens Colleen Murrell og Jørgen Skrubbeltrang leverer vigtige bidrag til forståelsen af fixeres 
rolle, er det stadig begrænset til tv-korrespondenter, og de har et begrænset fokus på de muligheder 
og udfordringer, det giver at arbejde sammen med en person, der har en anden baggrund og 
position.   
 
I et Danmark, hvor gennemsigtighed er en højt prioriteret værdi på mediernes redaktioner, 
stikker håndteringen af fixere ud. Spørgsmålet er, om der ligefrem bliver set gennem fingre med 
etik og kriterier for god journalistik, eller om der ligger andre ting bag den manglende åbenhed 
omkring fixere. Hvad end grunden er, så får fixerne en afgørende betydning for 
udenrigskorrespondenters journalistiske praksis. De skal forholde sig til en person, der ikke nævnes 
i artiklen, men er vigtig for deres journalistik og samtidig kan påvirke det endelige produkt på godt 
og ondt. Det er et dilemma, der har betydning for hverdagen hos journalister, fixere og redaktører.  
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I Danmark er presseetikken og journalistiske værdier som objektivitet og fairness højt prioriteret 
på redaktionerne (Dansk Journalistforbund, 2013). Hvis fixeren overtager dele af 
udenrigskorrespondentens arbejde, kan disse værdier muligvis skævvrides. Det efterlader et 
spørgsmål om, hvordan fixerne påvirker journalistikken, og hvordan korrespondenterne håndterer 
udfordringen af de højt prioriterede værdier? Derfor beskæftiger dette speciale sig med, hvilken 
indflydelse fixerne har på den journalistiske arbejdsproces, og hvad der sker i mødet mellem 
korrespondent og fixer. Hvordan forholder man sig til det uanseelige tandhjul, når det kan have så 
stor betydning for journalistikken, og hvordan mødes man, når man kommer med hvert sit ophav. 
Med udgangspunkt i denne undren forsøger dette speciale at besvare følgende problemformulering: 
 
Problemformulering: 
Hvad betyder position og baggrund for forholdet mellem korrespondenter og fixere, og hvordan 
forholder de sig til dets betydning for deres samarbejde? 
 
Uddybning	  af	  problemformulering:	  
Med udtrykkene position og baggrund henviser jeg til Pierre Bourdieus feltteori. Ifølge Pierre 
Bourdieu må enhver forklaring af diskurser, opførsel etc. hvile på en analyse af både den 
strukturelle position og det historiske forløb, der har bragt vedkommende til denne position (Benson 
& Neveu, 2005: 3). I første led af problemformuleringen spørger jeg til forskelligheden i disse hos 
journalist og fixer, og hvilken betydning det har for samarbejdet.  
Ved i andet led at spørge, hvordan de forholder sig til det, fokuserer jeg på de strategier, som 
korrespondenter og fixere lægger for at håndtere forskellighedens betydning. 
I dette speciale vil de undersøgte korrespondenter være journalister fra danske aviser, der 
rapporterer fra steder med en væsensforskellig kultur og sprog, mens fixerne er libanesere, der 
arbejder med vestlige korrespondenter.  
 
Arbejdsspørgsmål	  
• Hvilke ligheder og forskelle er der i baggrund og position hos fixer og korrespondent?. 
• Hvordan samarbejder fixer og korrespondent? 
• Hvilke muligheder og udfordringer giver samarbejdet?  
• Hvordan håndterer de involverede parter udfordringer og muligheder i samarbejdet? 
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Kapitelgennemgang:	  
 
1: Indledning: 
I dette indledende kapitel har jeg identificeret den overordnede problemformulering gennem 
problemfeltet, der også har introduceret emnet. Efter denne kapitelgennemgang vil jeg gennemgå 
den eksisterende forskningslitteratur om emnet i et State of the Art. Det skal give overblik og en 
indgang til emnet. 
 
2: Metode, Teori og analysestrategi 
I 2. kapitel fremlægger jeg, hvordan jeg vil gribe problemformuleringen an. Jeg har valgt at 
introducere min teoretiske ramme, i form Pierre Bourdieus feltteori, som en del af metodeafsnittet. 
Det gør jeg, så teorien kan strukturere den analysestrategi, jeg efterfølgende introducerer. 
Afslutningsvis redegør jeg for, hvordan jeg har foretaget kvalitative interviews for at samle empiri 
til specialet.  
  
3: De to felter  
Med udgangspunkt i arbejdsspørgsmålet »»Hvilke ligheder og forskelle er der i baggrund og 
position hos fixer og korrespondent?« optegner jeg i 3. kapitel henholdsvis et dansk og et libanesisk 
mediefelt samt korrespondenter og fixeres position. Jeg tegner feltet op med teoretisk baggrund i 
Pierre Bourdieus teori og sekundær empiri om den journalistiske kultur i de to lande.  
 
4: Analyse af samarbejdet mellem journalist og fixer  
4. kapitel forsøger at besvare arbejdsspørgsmålet: »Hvordan samarbejder fixer og 
korrespondent?«. Gennem kvalitative interviews gennemgås samarbejdet mellem journalist og fixer 
trin for trin - fra fixeren findes, til artiklerne er afleveret. Ved hjælp af denne gennemgang 
identificerer kapitlet nogle af de muligheder og udfordringer, der er i deres forskellige 
udgangspunkter 
 
5: Analyse af journalister og fixere håndtering samarbejdet 
Analysens fokus på udfordringer og muligheder fortsætter i 5. kapitel, der også tager fat på 
arbejdsspørgsmålet: Hvordan håndterer de involverede parter udfordringer og muligheder i 
samarbejdet?  Med udgangspunkt i de forskelle i baggrund og positioner, der er identificeret i 
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kapitel 3 og ved hjælp af den praksis, der er gennemgået i kapitel 4, undersøger kapitlet, hvordan 
parterne forholder sig til samarbejdet.  
 
6: Konklusion og perspektivering 
Afslutningsvis samles der i 6. kapitel op på specialet for at give svar på problemformuleringen i 
den endelige konklusion. Efterfølgende diskuteres konklusionens begrænsninger, inden den 
afsluttende perspektivering forsøger at pege fremad og se nærmere på, hvilken rolle fixere kan 
komme til at spille i fremtidens udenrigsjournalistik.  
 
State	  of	  the	  art	  
For at synliggøre, hvad der er på spil i genstandsfeltet og forstå, hvordan fixere og 
udenrigskorrespondenter samarbejder, vil jeg i det følgende afsnit gennemgå den eksisterende 
forskning om fixere og korrespondenter. Selv om det er begrænset, hvad der findes af litteratur om 
fixere, giver den eksisterende forskning et indtryk af deres rolle i udenrigsjournalistikken. Samtidig 
fortæller udviklingen i forskningslitteraturen sin egen historie om et vestligt syn på fixere.  
Selv om rollen som fixer har eksisteret i mange år og er vokset, siden udenrigsnyheder blev 
populære på tv (Murrell 2015: 155), er det først i de sidste 10-15 år, at de har fået opmærksomhed i 
forskningen.  Fixere begynder godt nok at optræde i forskningslitteraturen om 
udenrigskorrespondenter fra midten af 1990’erne, men kun i bisætninger, hvor deres arbejde 
beskrives som logistisk (Murrell 2015: 33ff). Ulf Hannerz bliver i 2000 den første forsker til at 
anerkende fixernes rolle. I sin bog, Foreign News: Exploring the world of foreign correspondents, 
skriver han, at fixere er essentielle for korrespondenters arbejde og til tider også deres overlevelse. 
Hannerz noterer sig dog også, at fixeres indflydelse i udlandsnyheder sjældent bliver anerkendt. 
Han ser ikke kun fixerne som logistiske hjælpere eller oversættere, men understreger, at de til tider 
bliver kilden til historier. Særligt vigtige er fixerne for de såkaldte faldskærmsjournalister, der rejser 
fra brændpunkt til brændpunkt og lander uden nogen forudgående viden eller relation til området. 
Mens Hannerz som en af de første anerkender fixernes betydning, går han dog ikke i dybden med 
deres indflydelse og rolle (Hannerz, 2007: 153ff). 
 
Først i 2007 kommer der en videnskabelig tekst dedikeret til fixere og deres rolle.  I en 
forskningsartikel skriver medieprofessor Jerry Palmer og professor i sikkerhedsstudier Victoria 
Fontan om korrespondenter og fixere i Irak på baggrund af interviews med begge parter. De skriver, 
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at den forværrede sikkerhedssituation skabt af krigen i Irak og det fremmede sprog gør vestlige 
korrespondenter afhængige af lokale fixere. Palmer og Fontan (2007) beskriver fixeren som et 
ekstra lag, der er opstået mellem korrespondenter og den information, de skal bruge til deres 
artikler, »intervening between the event, the source and the journalist both through the 
arrangements that they make and in their role as interpreter«. I artiklen undersøger Palmer og 
Fontan, hvad det ekstra lag betyder for nyhedsindsamlingen. De oplister en række formål, som 
fixerne bliver brugt til, herunder at arrangere og oversætte interviews samt – inden for visse grænser 
– at vælge kilder; rapportere, når korrespondenter af sikkerhedsgrunde ikke har adgang; briefe om 
kilder, det lokale samfund og sikkerhed; og beskytte journalisterne via deres lokale netværk (Palmer 
& Fontan, 2007). 
Selve rekrutteringen af fixerne foregår på uformel vis, enten tilfældigt eller gennem 
korrespondenternes netværk. Korrespondenterne anerkender, at der er en række faldgruber i deres 
afhængighed af fixere, såsom fejloversættelse, deres manglende mulighed for at gå i et med og 
forstå den lokale kultur samt risikoen for, at fixeren former journalistens syn på begivenhederne. 
Visse korrespondenter nævner, at man kan risikere, at fixere kommer med deres egen agenda og gør 
korrespondenten til propagandist på deres vegne, men beskriver det som teoretisk frem for en reel 
risiko (Palmer & Fontan, 2007).  
Selv om Palmer og Fontan er de første til at gå i dybden med fixernes rolle, så reducerer de den 
også til kun at eksistere i krigstid. Colleen Murrell (2015, s.42) har dertil kritiseret Palmer og 
Fontan for kun at beskæftige sig med, hvad fixerne gør og ikke værdien af det.  
 
Kun en enkelt videnskabelig tekst beskæftiger sig med danske korrespondenter og fixere. I sin 
ph.d.-afhandling om danske tv-korrespondenter dedikerer Jørgen Skrubbeltrang et kapitel til 
fixeren. Han sammenligner fixeren med teatrets regissør, der iscenesætter stykket. På samme måde 
er fixeren central for, at korrespondenten kan indfri sine journalistiske målsætninger. Fixeren har 
både en praktisk funktion og kan være med til at skabe indhold (Skrubbeltrang, 2014: 181ff).  
Jørgen Skrubbeltrang kritiserer Palmer og Fontan m.fl. for, at de udelukkende fokuserer på, 
hvordan fixeren overtager informationsindsamling lokalt og derfor opfatter fixeren som »et 
forstyrrende led mellem korrespondenten og den tilstræbte objektive beskrivelse« (Skrubbeltrang, 
2014: 183). Skrubbeltrang (2014, s.184) opfatter i stedet fixeren som et »organisatorisk og 
journalistisk fundament« for, at korrespondenten overhovedet kan lave sit arbejde.  
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Skrubbeltrang fremhæver, at danske korrespondenter mener, den gode fixer skal kunne lave 
aftaler for dem og have en grundlæggende viden og forståelse for samfundet omkring dem. Igen har 
fixeren både en logistisk og redaktionel rolle, og de hverves gennem korrespondenternes netværk. 
Mens de store internationale nyhedsstationer har fixer-netværk, er det hos danskerne den enkelte 
korrespondent, der sidder med kontakterne. I konkurrencen med internationale medier kommer de 
danske korrespondenter dog bagerst i køen, når der skal vælges fixer (Skrubbeltrang, 2014: 181ff).  
Ifølge Skrubbeltrang er fixeren »adgangs- og toneangivende« for de danske korrespondenter,  
idet at de bringer lokale færdigheder i form af sprog, viden og netværk ind i korrespondentens 
arbejde.    
 
Den hidtil mest gennemarbejdede forskning omkring fixeres rolle kommer fra førnævnte Colleen 
Murell, der selv er tidligere korrespondent. Gennem interviews med korrespondenter og fixere, når 
hun væsentligt tættere på korrespondenternes rolle og værdi, end andre hidtil har været.  
Ifølge Murrell er udenrigskorrespondenter blandt de mest anerkendte journalister i branchen, og 
de har en større autonomi end andre. Deres vigtigste opgave er at finde eksklusivt og originalt 
materiale, og hvis de skal gøre det succesfuldt, kræver det en fixer. Indsamlingen af internationale 
nyheder er derfor resultatet af et »partnerskab« mellem korrespondent og fixer, der hver især har 
evne og magt, som de udveksler (Murrell 2015: 144).  
Især med introduktionen af et 24-timers nyhedsdøgn og den øgede hastighed skal journalisterne 
være klar på en konstant forandring, og ofte rejser de til en ny destination i sidste øjeblik for at 
være, hvor de store historier er. Igen kan en fixer afhjælpe problemerne ved at skulle indsamle 
information et nyt sted på kort tid, da fixeren har kontakter, kontekst, oversættelse og ideer til 
historier (Murrell 2015: 145). 
Murrell understreger, at selv de fixere, der ikke kommer fra mediebranchen, har udviklet en 
journalistisk sans, og de har en viden om normer, rutiner og ritualer i den lokale kontekst, hvilket 
korrespondenterne kan låne. Fixerne hjælper korrespondenterne med at lave en bedre journalistik og 
dermed opnå større anerkendelse. Gennemgående beskriver Murell forholdet som, at journalisterne 
er blinde uden den lokale fixer. Fixeren er dermed meget mere end den lille hjælper, de først er 
blevet beskrevet som (Murrell 2015: 146).  
Det giver selvsagt også fixeren en stor indflydelse på produktet. Ifølge Colleen Murrell betyder 
globaliseringen dog, at udviklingslande bliver påvirket af en vestlig kultur. Det resulterer i nogen 
tilfælde i en gruppe af professionelle, der har en delt verdensanskuelse, hvilket ofte er en adoptering 
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af vestlige synspunkter. Dertil tiltrækkes korrespondenter ofte af fixere med samme verdenssyn, 
som dem selv (Murrell 2015: 149f). Dermed bliver den lokale indflydelse fra fixerne nuanceret.  
 
Overordnet viser følgende litteraturgennemgang, at fixeren spiller en afgørende rolle i 
udenrigsjournalistikken og har en indflydelse på alle dele af nyhedsindsamlingen. Ved at se på, 
hvordan korrespondenter og fixere arbejder sammen, vil dette speciale berøre en del af de samme 
emner. Mens forskningen hidtil har fokuseret på tv-korrespondenter (Skrubbeltrang, 2014; Murrell, 
2015; Palmer & Fontan, 2007), vil jeg se nærmere på avis-korrespondenters praksis. Colleen 
Murrell forklarer i sin udlægning, at afhængigheden af fixere er mere udtalt hos tv-korrespondenter 
end hos aviskorrespondenter på grund af forskellige arbejdsforhold. Ved at tage udgangspunkt i 
korrespondenter på dagblade kan jeg undersøge penetrationen af fixer-begrebet samt på hvilke 
områder, der er en anderledes praksis. Derudover forsøger jeg med mit fokus på, hvordan fixer og 
journalist forholder sig til hinandens position og baggrund, at berøre et område, der endnu ikke er så 
grundigt udforsket.  
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2:	  Metode,	  teori	  og	  analysestrategi	  
Efter jeg i det foregående kapitel har identificeret min overordnede problemstilling, vil jeg i dette 
kapitel gå i dybden med, hvordan jeg griber den an. Min metode tager udgangspunkt i de teorier, 
jeg har valgt, hvorfor jeg vil introducere dem her i stedet for at lave et separat teoriafsnit. Teorierne 
er også en del af grundlagt for den analysestrategi, der efterfølgende vil blive præsenteret, inden jeg 
redegør for, hvordan jeg har samlet selve empirien. Først vil jeg dog introducere den 
virkelighedsforståelse, som min tilgang bygger på.  
 
Ontologi	  og	  epistemologi	  -­‐	  en	  note	  om	  virkeligheden	  
Vigtigheden af dette speciales problemstilling bygger på en antagelse om, at journalistik påvirker 
folks opfattelse af verden. Samtidig stiller specialet spørgsmålstegn ved idealet om, at journalister 
skal og kan rapportere faktuelt fra virkelige begivenheder. Dette ideal er en stor del af journalisters 
selvbillede og måden, de portrætteres på som professionelle. Ifølge professor i kommunikation 
Barbie Zelizer er selve ideen om, at journalister »er professionelle«, når de rapporterer faktuelt, en 
måde at skjule, hvordan virkeligheden er konstrueret (Zelizer, 1993: 220f).  Jeg følger denne 
overbevisning, da jeg ikke tror, det er muligt at give en præcis gengivelse af, hvad der er sket, men 
at journalistik altid vil involvere et valg af, hvad og hvem der skal være med i historien, og hvordan 
det skal præsenteres. Dermed vil den virkelighed, som journalister beskriver, altid være socialt 
konstrueret. Det er denne konstruktion, som fixeren har indflydelse på, og som i sidste ende kan 
påvirke folks opfattelse af verden. Heraf følger også, at jeg betragter genstandsfeltet og empirien i 
dette speciale som socialt konstrueret. Dermed siger jeg ikke, at de begivenheder, som 
journalistikken bygger på, ikke er virkelige. Pointen er derimod, at jeg kun kan behandle disse 
begivenheder, når de er blevet socialt konstrueret, enten som artikler i avisen eller som holdninger 
og minder hos korrespondenter og fixere. Ud fra denne præmis bygger dette projekt på en 
socialkonstruktivistisk ontologi (Fuglsang & Olsen, 2012: 354), hvor betydningen af sociale 
fænomener er skabt gennem en historisk og social proces.  
På samme måde forventer jeg ikke at finde nogen objektiv endelig viden i dette speciale. Ifølge 
Pierre Bourdieu må forskeren selv gennemgå, hvad han kalder en objektivering. I en objektivering 
skal forskeren afdække det videnskabelige ubevidste i form af sin egen baggrund og dermed tilgang 
til det, vedkommende analyserer. Tanken er, at forskeren skal frigøre sig fra de normer, holdninger 
og fordomme, som alle har, men som også kan sive ind i forskningen, hvis man ikke reflekterer 
over dem (Bourdieu & Wacquant, 1996)60-61). Eftersom jeg som praktikant har arbejdet et halvt år 
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på Politikens udenrigsredaktionen, er jeg på mange måder en del af det felt, jeg undersøger. Dertil 
er jeg formet af den uddannelse, jeg har gennemgået i Journalistik og Global Studies på RUC, og 
jeg er bevidst om, at det påvirker måden, hvorpå jeg opfatter viden. Dertil må jeg også sande, at 
genstandsfeltet er for kompliceret til, at jeg kan opnå fuld viden om det. Lidt ligesom 
journalistikken er dette speciale et resultat af tilvalg og fravalg. Derfor er min epistemologi også 
socialt konstrueret (Fuglsang & Olsen, 2012: 352). 
Overordnet læner jeg mig op af den epistemologiske gren af socialkonstruktivismen,  der 
hævder, at erkendelsen og opfattelsen af virkeligheden er socialt konstrueret, men ikke udelukker, 
at der kan eksistere en virkelig verden eller virkelige hændelser (Esmark mfl., 2005: 18f). Det 
stemmer overens med Pierre Bourdieus antagelser, da han mener, der findes en virkelighed 
uafhængigt af den enkeltes bevidsthed, men at denne må undersøges gennem de subjektive 
opfattelser af virkeligheden for at forstå det sociale (Bourdieu & Wacquant, 1996: 24).   
 
Teori	  –	  En	  nyhedssociologisk	  undersøgelse	  
Med mit fokus på korrespondenter og fixeres praksis bevæger dette speciale sig inden for 
nyhedssociologien. Ifølge Barbie Zelizer har sociologiske undersøgelser medvirket til et fokus på 
journalister, der handler om mennesker frem for dokumenter, nærmere bestemt på »structures, 
functions and effects through which they work, and on the relationships, work routines and other 
formulaic interactions involved in gathering and presenting the news« (Zelizer 2008 som citeret i 
Murrell, 2015: 47). Pierre Bourdieus feltteori befinder sig inden for denne sociologiske genre. Det 
er en praksisteori og er derfor brugbar til at undersøge, hvordan korrespondenter og fixere arbejder. 
Da Pierre Bourdieu samtidig mener, at »What is real is relational«, er teorien velvalgt til se på, 
hvordan korrespondenter og fixere samarbejder.    
Den daglige praksis blandt journalister bygger ifølge Pierre Bourdieu på et sæt spilleregler, som 
de ubevidst følger. Det er disse spilleregler hos henholdsvis korrespondent og fixer, der med Pierre 
Bourdieus feltteori kan dissekeres, så vi opnår en forståelse af deres betydning for journalistikken. 
Ifølge Bourdieu interagerer individ og struktur konstant og former hinanden. På den måde er 
journalisterne i gennem deres profession med til at skabe disse spilleregler. For bedre at forklare 
dette supplerer jeg Pierre Bourdieus teori med Barbie Zelizers ide om, at journalister udgør 
’interpretive communities’ eller på dansk ’fortolkende fællesskaber’, der sætter rammen for 
hinandens praksis gennem delte narrativer.  
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Bourdieus	  feltteori	  
I det følgende vil jeg introducere den overordnede teori og dens mest væsentlige begreber. De 
teoretiske ideer, Pierre Bourdieu har skrevet specifikt om journalister, og som siden er blevet 
udbygget af andre sociologer, vil først blive introduceret i forbindelse med selve feltanalysen.  
 
Ifølge Pierre Bourdieu er alle folk del af en række felter, hvor vi interagerer med hinanden. 
Pierre Bourdieu definerer et felt som et »mikrokosmos« med specifikke kendetegn, som adskiller 
det fra andre felter. Hver felt er defineret af et adfærdskodeks, der kan være mere eller mindre 
anerkendt af folk i feltet. Felterne adskiller og afgrænser sig fra hinanden  gennem særlige 
adgangskrav samt en særlig praksis og viden, der er accepteret og anerkendt i det givne felt 
(Bourdieu & Wacquant, 1996: 28ff, 83ff). 
Et felt er karakteriseret ved, hvor autonomt eller heteronomt, det fungerer. Befinder et felt sig tæt 
på den autonome pol, er de indre spændinger og konflikter i overvejende grad uafhængige af ydre 
pres fra magtfaktorer uden for feltet. Befinder feltet sig tættere på den heteronome pol, forholder det 
sig omvendt, og særligt ydre økonomiske og politiske kræfter har en indflydelse (Bourdieu & 
Wacquant, 1996: 169ff).  
 
I felterne agerer individer på grundlag af, hvad der giver anerkendelse. Det resulterer i en særlig 
opførsel og måde at forstå verden på. Dermed internaliseres det sociale, hvilket Bourdieu har døbt 
habitus. Habitus er en struktur, som skaber en praksislogik, som individet må følge, hvis de vil 
være en anerkendt deltager i feltet. Habitus er dannet helt fra barndommen i form af for eksempel 
opdragelse. Når du kommer ind i et nyt felt, har du dit habitus med, men det tilpasser sig hele tiden 
til de nye spilleregler. Samtidig kan dit habitus være grunden til, at du netop er endt i dette felt 
(Bourdieu & Wacquant, 1996: 28ff, 106ff). Sammen med habitus agerer aktørerne ud fra nogle 
særlige uudtalte for-forståelser, som Bourdieu kalder doxa. Doxa kan ses som en slags spilleregler, 
som alle i feltet kender, men som folk ikke snakker om, fordi det er en selvfølgelighed (Willig, 
2011: 116; Benson & Neveu, 2005: 37; Bourdieu & Wacquant, 1996: 113)   
 
For at blive anerkendt i feltet skal du have de rette kapitaler, som er værdige til anerkendelse i 
netop det felt. Denne logik er en del af feltets uskrevne regler. Bourdieu fokuserer hovedsageligt på 
tre kapitaler, der vil spille en rolle i et hvert felt: Den økonomiske kapital i form af adgang til penge 
og materielle goder; den sociale kapital i form af de rette kontakter; og den kulturelle kapital, der 
kan være uddannelse, særlige evner, eller hvad der anerkendes som særligt værdifuldt i feltet. Hvis 
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en kapital bliver særligt anerkendt i felt, kaldes det også for symbolsk kapital (Bourdieu & 
Wacquant, 1996: 85ff, 104f). Bourdieu opfatter felterne som hierarkisk opdelt med aktører, der 
indtager særlige positioner i forhold til hinanden. De aktører, der besidder mest af de forskellige 
kapitalformer, har den dominerende position. Ved at tilegne sig kapitaler kæmper aktørerne i feltet 
om den dominerende position. Når aktører på den måde forsøger at ændre de relationer, der allerede 
er i feltet, kaldes det positionering (Webb mfl., 2002: 23; Bourdieu & Wacquant, 1996: 86, 89).  
 
Zelizers	  fortolkende	  fællesskaber	  
Ifølge Barbie Zelizer spiller fortællingen ikke kun en stor rolle i journalisters praksis, men også i 
måden de konstruerer deres egen profession, da de udgør fortolkende fællesskaber.  
 Journalister har en række delte definitioner af deres praksis. Disse definitioner er skabt gennem 
en konstant genfortælling, hvor journalister fremhæver personer og hændelser, der har legemliggjort 
og eksemplificeret selve meningen med fællesskabet. På den måde er journalister gensidigt 
afhængige af hinanden, og fortiden bliver vigtig for definitionen af fællesskabet. Dækningen af 
hændelser som 9/11 og den efterfølgende krig mod terror får en stor betydning for journalisters 
selvforståelse. Et eksempel er historier om krigskorrespondenter, der befinder sig i orkanens øje, 
hvilket er med til at skabe og opretholde ideen om journalisten som øjenvidne, vagthund eller 
personen, der altid er på pletten. Det etablerer en række praksisser, som definerer og afgrænser 
fællesskabet. På den måde kan udenrigskorrespondenter i kraft af deres rolle som øjenvidne være 
med til at opretholde journalisters autoritet og deres position i samfundet. Samtidig indebærer 
Zelizer’s ide, at journalister ikke kun former deres profession gennem det, de selv er vidne til, men 
også gennem ting, som andre har oplevet. Disse oplevelser trækker de på, da de repræsenterer et 
journalistisk dilemma eller en særlig praksis. Derigennem sætter journalisterne standarder for 
hinandens gøren og laden (Mellor, 2008; Zelizer, 1993).     
 
Analysestrategi	  –	  refleksioner	  på	  to	  niveauer	  
Med udgangspunkt i Pierre Bourdieu understreger Benson og Neveu, at »any explanation of 
attitudes, discourses, behaviour etc., must draw on an analysis of both structural position (within the 
field’s vis-a-vis other fields, etc.) and the particular trajectory by which an agent arrived at that 
position (habitus)« (Benson & Neveu, 2005: 3).  
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Derfor er udgangspunktet for min analyse, at man først må forstå korrespondenters og fixeres 
baggrund og position samt de strukturer og usagte regler, der ligger til grund for deres samarbejde 
om at indsamle nyheder. Disse prøver jeg at identificere i kapitel 3, der går forud for den egentlige 
analyse og svarer på arbejdsspørgsmålet: »Hvilke ligheder og forskelle er der i baggrund og 
position hos fixer og korrespondent?«. 
For at identificere forskellighederne starter jeg med at tegne henholdsvis et libanesisk og et 
dansk mediefelt op. Det gøres med baggrund i Bourdieus teoretiske begreber og sekundær empiri 
om journalistiske idealer, arbejdsprocesser og institutionelle strukturer i de to lande hver især. 
Denne feltanalyse er ikke det centrale i specialet, men et middel til at forklare aspekter senere i 
analysen, og derfor vil den også holde sig på det overordnede plan. Afslutningsvis forklarer jeg 
fixer og korrespondents positioner i felterne og i forhold til hinanden. 
 
Mens journalist og korrespondent har rod i hver deres nationale mediefelt, mødes de i en 
international kontekst. Man kan diskutere, om der eksisterer et internationalt mediefelt, men da 
danske udenrigskorrespondenter ikke henvender sig til det samme publikum som deres 
internationale kollegaer, giver det ikke mening at bruge her. Alligevel er det værd at se nærmere på, 
hvilken særlig kultur der er i blandt korrespondenter og fixere, hvilket jeg gør ved at analysere 
miljøet omkring udenrigskorrespondenter som et fortolkende fællesskab og supplere med Bourdieus 
begreber. Det gør jeg indledningsvis i Kapitel 4, der udgør første analysedel. 
Når baggrund og position er defineret, vil jeg jævnfør min problemformulering, analysere, hvad 
de forskellige udgangspunkter betyder for samarbejdet mellem fixer og korrespondent, og hvordan 
de forholder sig til dette. Min analyse befinder sig på det, man i medieresearch ofte kalder mikro-
niveau, hvor man beskæftiger sig med den individuelle medarbejder  (Murrell, 2015: 46f). For at få 
indblik i dette mikro-niveau bygger analysen på en række kvalitative interviews, jeg har foretaget 
med 6 danske udenrigskorrespondenter og 2 libanesiske fixere samt sekundær empiri i form af den 
eksisterende forskning. 
I medieforskning problematiseres det ofte, at journalister ikke altid har nemt ved at forklare, 
hvorfor de handler, som de gør, men i stedet refererer til instinkt. Bourdieus begreber er før blevet 
brugt til at forklare, at det skyldes en indsocialisering af disse egenskaber hos journalister (Jørndrup 
& Rohleder, 2013). Da dette speciale ikke har indsocialiseringen som fokus, har jeg brug for, at 
mine respondenter alligevel reflekterer over deres egen handlen. Ifølge lektor i Kommunikation, 
Gitte Gravengaard (2010), kan professionelle praktikere såsom journalister ikke redegøre 
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fuldstændigt for deres handlinger, fordi den er indbygget i deres handlemønstre. Praktikeren har til 
gengæld en refleksion-i-praksis, der er de overvejelser, som vedkommende gør i en given situation 
og en refleksion-over-praksis, der er de efterfølgende refleksioner, der kan foretages i samtaler med 
kollegaer eller for eksempel et interview med en forsker. Ifølge Gravengaard kan praktikerens 
refleksion-i-praksis ses gennem observationsstudier, men Rohleder og Jørndrup argumenterer for, at 
ved problemstillinger, der er aktuelle for respondenten, kan man også tilnærme sig den viden 
gennem interviews (Jørndrup & Rohleder, 2013; Gravengaard, 2010: 48ff).  
Denne skelnen mellem den aktuelle konkrete refleksion og det mere efterrationaliserende bruger 
jeg ikke kun i mine interviews, men også i måden jeg strukturerer min analyse. 
 
I min første analysedel (Kapitel 4) søger jeg at få indsigt i det konkrete, gennem mit svar på 
arbejdsspørgsmålet: Hvordan samarbejder fixer og korrespondent? Denne del af analysen bygger 
på dele af mine interviews, hvor jeg har spurgt ind til refleksion-i-praksis i form af eksempler på, 
hvordan samarbejdet foregår mellem korrespondent og fixer. I analysedelen gennemgår jeg 
samarbejdet trin for trin fra det øjeblik, hvor fixeren findes til det øjeblik, hvor artiklen er 
publiceret. Med udgangspunkt i denne praksis behandler kapitlet også arbejdsspørgsmålet, »Hvilke 
muligheder og udfordringer giver samarbejdet?«. Dette arbejdsspørgsmål løber dog gennem hele 
analysen. 
 
Mens første analysedel handler om at forklare praksis, er anden analysedel (Kapitel 5) mere 
efterrationaliserende og handler om korrespondenterne og fixernes refleksion-over-praksis. Anden 
analysedel forsøger at besvare spørgsmålet »Hvordan håndterer de involverede parter udfordringer 
og muligheder i samarbejdet?« og forsøger dermed at forstå, hvordan korrespondenter og fixer 
forholder sig til hinandens baggrund, og hvordan de hver især positionerer sig. Dermed bliver 
Bourdieus begreber centrale for at forklare, hvordan korrespondent og fixer handler.  
Samlet set kan analysen opsummeres i følgende projektdesign: 
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Interview-­‐metode	  –	  en	  eksplorativ	  undersøgelse	  
Dette speciales primære empiri udgøres af kvalitative interviews med 6 korrespondenter og 2 
fixere, udført i perioden fra november 2015 til december 2015.  
Respondenterne er udvalgt gennem en teoretisk sampling. Korrespondenterne kommer fra de to 
dagblade Politiken og Information. Jeg har også prøvet at få interview med 3 korrespondenter fra 
dagbladet Berlingske, men de er ikke vendt tilbage på mine henvendelser. Medierne og deres 
position i det danske mediefelt vil blive præsenteret nærmere, i forbindelse med at jeg kortlægger 
det danske mediefelt.  
Jeg har privilegeret adgang til aviskorrespondenterne, da jeg selv har arbejdet i netop den del af 
branchen i min praktiktid. Her er det værd at bemærke, at de interviewede korrespondenter fra 
Politiken er mine tidligere kollegaer. Det har givet mig nogle fordele, da jeg i udgangspunktet 
havde større fortrolighed med korrespondenterne, men har også haft sine udfordringer, da jeg skulle 
være mere opmærksom på at holde en kritisk distance. 
De udvalgte korrespondenter arbejder enten i Asien eller Mellemøsten eller som såkaldte 
faldskærmsjournalister, der har base på redaktionen i Danmark, men løbende tager på ture ud i 
verden. De er valgt på baggrund af min teoretiske sampling, hvor jeg har søgt efter korrespondenter, 
der arbejder i en så fremmed kultur som muligt. Samtidig har de tidligere undersøgelser af fixere i 
store træk fokuseret på Mellemøsten og Asien, og det lader til, at fixere er mest udbredt i denne 
region. Faldskærmsjournalisterne er udvalgt, da de bliver udsendt og på kort tid skal rapportere fra 
et sted, hvor de ikke har deres daglige gang og ofte ikke taler sproget. Samtidig har de andre 
undersøgelser af fixere vist, at denne gruppe er særligt afhængige af fixere.  
Interviewene er blevet udført som semi-strukturerede interviews for at sikre, at de dækkede en 
række områder med relation til mine arbejdsspørgsmål, men samtidig lagde vægt på det, som 
respondenterne fandt interessant (Kvale & Brinkmann, 2008). Interviewene har været informeret af 
Zelizer og Bourdieus teoretiske koncepter samt af den forudgående forskning om brugen af fixere. 
Jeg har brugt mine arbejdsspørgsmål og Gitte Gravengaards skelnen mellem refleksion-i-praksis og 
refleksion-over-praksis til at tematisere og strukturere interviewene. Således kan interviewene ses 
som todelte, hvor jeg først spørger ind til konkrete erfaringer og beder dem gennemgå samarbejdet 
for derefter at bede dem reflektere over selve samarbejdet. Inden for denne struktur har der dog 
været tale om åbne eksplorative interviews (Kvale & Brinkmann, 2008: 126) med få direkte 
spørgsmål, mens fokus har været på opfølgning og forfølgelse af nye vinkler for at opnå ny viden 
om emnet. Derfor har jeg også ladet interviewene udvikle sig forskelligt og tilladt mig selv at blive 
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klogere løbende. Som en konsekvens af denne strategi, er mine interviews løbende blevet 
informeret af de forudgående interviews (Kvale & Brinkmann, 2008: 132).  
Analysen af interviewene er blevet udført som en teoretisk læsning baseret på Bourdieus og 
Zelizers koncepter. Ifølge Kvale og Brinkmann (2008, s.261ff) kan en forsker på denne måde 
gennemlæse sine interviews igen og igen og reflektere teoretisk og udskrive fortolkninger uden at 
følge en bestemt systematisk metode.  
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3:	  De	  to	  felter	  
Ifølge Pierre Bourdieu indgår der tre faser i analysen af et felt. Feltet skal positioneres i forhold 
til et magtfelt, der udgøres af de øverste politiske og økonomiske kræfter oftest i form af staten. 
Derefter skal de symbolske magtkampe synliggøres ved at klarlægge de forskellige positioner i 
feltet. Dertil skal man undersøge aktørernes habitus for at finde ud af, hvilke holdningssystemer, der 
er dominerende (Bourdieu & Wacquant, 1996: 91f). Den følgende optegning af et dansk og et 
libanesisk mediefelt vil begge følge denne struktur, før jeg afslutningsvis ser nærmere på fixere og 
korrespondenters særlige positioner. Tilsammen skal det besvare arbejdsspørgsmålet: »Hvilke 
ligheder og forskelle er der i baggrund og position hos fixer og korrespondent?«. Først vil jeg dog 
præsentere uddrag af Pierre Bourdieus egen analyse af medierne, som er relevant for forståelsen af 
de to felter. 
 
Bourdieu	  og	  det	  journalistiske	  felt	  
Ifølge Pierre Bourdieu kan det journalistiske felt ses som et underfelt i det, han kalder Feltet for 
Kulturel Produktion. I det felt producerer aktørerne forskellige ideer, verdenssyn og mening, som 
har en betydning for, hvad der kan tænkes og gøres i samfundet. Det er derfor også igennem dette 
felt, at magtfeltet kan forsøge at konstruere en national identitet eller andre mentale 
strukturer(Webb mfl., 2002; Benson & Neveu, 2005: 4).  
Feltet for Kulturel Produktion kan deles op i det, som Bourdieu kalder begrænset produktion og 
storskalaproduktion. Begrænset produktion udgøres af for eksempel kunst, klassisk musik eller 
intellektuelle værker og er ting, som laves med stor uafhængighed og autonomi fra andre felter. 
Storskalaproduktion udgøres af masse- og popkultur såsom privatejede tv-kanaler eller de fleste 
biograffilm, der bliver vedligeholdt af en stor og kompleks industri med en lille uafhængighed og 
begrænset autonomi fra andre felter (Webb mfl., 2002: 181ff).  I det journalistiske felt kan disse to 
ses som modstående poler, der ifølge Bourdieu er opstået i fransk journalistik i løbet af 1900-tallet i 
form af sensationalistiske aviser og mere analyserende og kommenterende aviser:  
 
»Hence, this field is the site of an opposition between two models, each with its own principle of 
legitimation: that of peer recognition, accorded individuals who internalize most completely the 
internal ‘values’ or principles of the field; or that of recognition by the public at large, which is 
measured by numbers of readers, listeners, or viewers, and therefore, in the final analysis, by sales 
and profits«. 
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(Bourdieu, 1998: 70) 
 
Bourdieu ser altså journalistik som et splittet felt, der informeres af både den begrænsede 
produktion og storskalaproduktion. Jo tættere medierne placerer sig på den begrænsede produktion, 
jo tættere er de ifølge Bourdieu på at skabe en genuin offentlighed.  
 
I dette splittede felt bliver al journalistik til i en dynamik mellem kulturel- og økonomisk kapital, 
der på mange måder trækker i hver deres retning. Som i alle andre felter, er der særlige spilleregler, 
der blandt andet udtrykkes i en række værdier og en etik, der har grobund i autonomi. Ifølge Pierre 
Bourdieu er de aktører i feltet med den største kapital dem, der har den største autonomi, da det 
hænger sammen med mediernes position på markedet, journalistens position på mediet og 
journalistens rygte, løn og magt over, hvad vedkommende skal skrive (Murrell, 2015: 69; Bourdieu, 
1998: 50).   
 Den kulturelle kapital og de interne spilleregler, som kapitalen skaber, koloniseres dog af en 
økonomisk kapital. Medierne i feltet vil alle dage skulle køres som en forretning drevet af 
efterspørgsel, læsertal og et generelt marked frem for de indre værdier.   
Derfor mener Bourdieu, at journalistik er et heteronomt felt, hvor påvirkninger udefra er store, 
men samtidig har feltet en stor påvirkning på andre felter, og Bourdieu ser journalistik som et 
middel for magtfeltet til at øve indflydelse på andre felter (Webb mfl., 2002: 191). Det 
journalistiske felt kan sågar ses som en del af magtfeltet, da det hovedsageligt beskæftiger sig med 
de aktører i samfundet, der har mest kapital, men Bourdieu fremhæver, at det vil være i den 
dominerede del af magtfeltet.  
Selvom Bourdieu overordnet virker pessimistisk, når det kommer til mediernes facilitering af 
offentligheden, kan netop værdierne internt i feltet give intellektuelle mulighed for at påvirke 
offentligheden. Samtidig påpeger Benson og Neveu, at visse aktører i det journalistiske felt formår 
at akkumulere både en betydelig økonomisk kapital og en betydelig kulturel kapital. De giver New 
York Times og Wall Street Journal som eksempler på medier, der på den måde tjener deres penge 
ved netop at legemliggøre en professionel ekspertise. De mener, at det er de aktører, der på den 
måde kan omdanne den ene kapital til den anden, der dominerer et felt og i processen opsamler 
social kapital i form af netværk og symbolsk kapital i form af anerkendelse (Benson & Neveu, 
2005: 4).   
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Det	  danske	  mediefelt	  
De danske medier er blevet beskrevet grundigt i forskningen. I de følgende afsnit benytter jeg 
mig især af forskning, der har set på danske medier i et feltperspektiv eller gået i dybden med 
danske journalisters praksis. Indledningsvis skitseres forholdet til magtfeltet med en pressehistorisk 
gennemgang, inden positionering og habitus undersøges med udgangspunkt i danske journalisters 
praksis.   
 
Relation	  til	  magtfeltet	  –	  fra	  partipresse	  til	  segmentpresse	  
Den danske pressehistorie bliver ofte delt op i tre analytisk definerede perioder: Meningspressen, 
partipressen og omnibuspressen. I gennem disse perioder har mediernes forhold til magtfeltet 
udviklet sig. For at forstå hvilken betydning, det har for medierne, er det værd at gennemgå 
udviklingen, men særligt se på tiden fra omnibuspressen og frem. 
Den danske pressehistorie strækker sig tilbage til 1634, hvor det første avisprivilegium blev 
udstedt. Frem til midten af 1800-tallet er det dog mindre publikationer, der bliver udgivet. Denne 
periode kaldes meningspressen, men ifølge professor i Journalistik Ida Willig »(…) er det for tidligt 
at tale om journalistik og journalister i moderne forstand« (Schultz, 20071).  
 
Med Grundloven i 1849 begynder konturerne til partipressen. Efter enevældets ophør bliver der 
dannet partier, der deler sig op i to fløje. Aviser med tilhørsforhold til partierne følger kort efter, og 
enhver større provinsby får aviser, der repræsenterer de fire største partier Venstre, 
Socialdemokratiet, Konservative og Radikale. Dette bliver også kendt som firebladssystemet, og 
aviserne er åbne om, at de repræsenterer en bestemt politik. Ofte er aviserne ejet af partier eller af 
personer med klar tilknytning til et parti (Schultz, 2007). Dermed er pressen en del af magtfeltet, 
mens avisernes økonomiske og kulturelle kapital knytter sig til partierne. 
 
Efter første verdenskrig ændres de større avisers rolle og selvforståelse. I stedet for en presse 
målrettet hvert parti, opstår en omnibuspresse, der i sit ideal er for alle. Med den nye målgruppe 
opstår der også nye forestillinger om journalistik og offentlighed (Schultz, 2007).  
Fra 1973 har ejerforholdene ændret sig, så mange af aviserne er blevet selvejende. Selvom 
politiske tilhørsforhold består i svagere form, udskiller pressen sig fra magtfeltet, og der opstår 
primært en publicistisk ideologi i pressen, som bliver styrende for den kulturelle kapital, og 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Schultz	  er	  Ida	  Willigs	  tidligere	  efternavn,	  der	  er	  opgivet	  på	  publikationen	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sekundært en kommerciel ideologi, der bliver styrende for den økonomiske kapital. Det udrykkes 
især ved, at aviserne erklærer sig politisk uafhængige (Schultz, 2007).  
Den økonomiske kapital ændrer sig, idet der med den bredere målretning opstår større 
konkurrence. Samtidig skal aviserne finansiere sig selv gennem annoncer og abonnenter.  
Skiftet fra partipresse til omnibuspresse bliver også set som overgangen til en objektiv 
journalistik, der bliver idealet, som aviserne positionerer sig efter. Aviserne adskiller nyheder fra 
holdningsstof, mens journalistens rolle bliver den anonyme og uafhængige person, der skriver 
artikler, som er vigtige for hele samfundet (Schultz, 2007).  
Schultz sammenfatter udviklingen fra partipresse til omnibuspresse i følgende skema: 
 
 
(Schultz, 2007) 
 
Udviklingen i dansk presse præsenteres ofte som en selvstændiggørelse af både forskere og 
pressen selv. I nogle tilfælde bliver medierne defineret som en selvstændig politisk aktør. Andre 
taler om en professionalisering, hvor nyheder baseres på en nyhedsværdi, der er fri fra de politiske 
institutioners påvirkning. Med udgangspunkt i Bourdieu afviser Willig tesen om mediernes 
komplette uafhængighed eller selvstændighed, da det antyder, at journalistik bliver produceret 
isoleret fra andre felter. I stedet bør man se på den relative autonomi fra andre felter, hvor den 
danske presse måske har frigjort sig fra det politiske felt, men til gengæld er blevet mere afhængig 
af et økonomisk felt i form af annoncer og et modtagerfelt i form af abonnenter (Schultz, 2007). 
Willig fremhæver også, at omnibuspressen muligvis er ved at blive afløst af en segmentpresse. 
Undersøgelser viser, at mediernes dækning af konflikter som Irakkrigen og Muhammed-
tegningerne har fulgt holdningen udtrykt i lederspalterne.  Samtidig har de store dagblade fundet en 
skarpere profil i forhold til 1980’erne, hvor de lignede hinanden meget mere. Aviserne er blevet 
mere målrettet deres trofaste læseres politiske overbevisning, hvilket annoncørerne også bruger til 
at målrette deres indsats (Schultz, 2007).  
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Hallin og Mancini, der er kendt for deres teori om mediesystemer, hvor de sammenligner 
forholdet mellem medier og politik i 18 vestlige lande, placerer det danske mediesystem under det, 
de kalder for Demokratisk Korporatisme. Dette mediesystem er kendetegnet ved tidligere at have 
haft en stor parallelisme mellem medier og politiske partier, der dog er blevet afløst af en 
homogenisering af medierne og et professionelt ideal om neutralitet. Alligevel mener de, at der i 
dag eksisterer en hvis sammenhæng mellem medier og bestemte politiske linjer. Der er altså en 
dualitet, hvor medierne har institutionaliseret egne regler og har en stor autonomi, men alligevel 
følger en politisk linje (Hallin & Mancini 2004). Derfor er danske mediers uafhængighed altså op til 
diskussion. Det ændrer dog ikke ved, at det er en stor del af det fortolkende fællesskab, som 
journalister udgør, hvor fortællingen om pressen selv fokuserer på uafhængighed.  
 
Positionering	  –	  Bylineforfængelighed	  og	  kampen	  om	  det	  eksklusive	  
Når der i dansk presse  - og særligt på de store dagblade - er en forståelse af, at man er 
uafhængige og kommunikerer til alle danskere, opstår der også en konkurrencesituation, hvor 
medierne kæmper om at sætte dagsordenen. Centralt for forståelsen af, hvordan danske journalister 
indgår i denne positionering, er en udbredt opfattelse i feltet af, at man er, hvad man producerer. 
Ifølge Gitte Gravengaard hænger det sammen med en forestilling hos journalisterne om, at de er 
skabende individer, og at nyhedshistorier er individuelle produkter, der ikke kan adskilles fra 
journalisten, der har produceret dem. Deraf følger også, hvad Gravengaard kalder en byline-
forfængelighed: 
 
»Bylinen fungerer som det udtryk, der skal skabe et bestemt image af journalisten og hans 
dygtighed (indhold) hos forskellige interessentgrupper«, 
(Gravengaard, 2010: 147) 
 
Journalistens byline bliver altså central i positioneringen i feltet, men har ikke i sig selv 
betydning. Hvis bylinen skal omsættes til en god position, skal den også have den rigtige placering i 
avisen.  
Med udgangspunkt i Bourdieus feltanalyse skriver Ida Willig (2011, s.162), at aviser »kan 
analyseres som det materielle resultat af forskellige kampe i det sociale rum«. Dermed bliver avisen 
et kort over redaktionens sociale landskab, og hvad der er anerkendelsesværdigt og dermed kan give 
avisen og journalisten en bedre position. Her vil en placering på forsiden altid være den bedste 
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position og afspejle, at historien var den bedste i dagens nyhedsstrøm. Samtidig kan historier få 
forskellige prioritering inde i avisen i form af længde, rubrikstørrelse, udstyr (billeder, grafik, 
tegninger etc.). I nyhedsprodukterne kan man aflæse dagens kampe mellem journalistiske 
positioner. Hvem skriver noter, og hvem har fået lov til at lave den lange feature afspejler 
positionerne i feltet (Willig, 2011: 161ff).  Placeringerne og prioriteringer kan også siges at afspejle, 
hvor prestigiøst et stofområde er. For eksempel har udlandshistorierne nogle faste sider i de fleste 
større dagblade og kommer ofte på forsiden, mens forbrugsstoffet kun har et tillæg en gang om 
ugen og sjældent finder vej til forsiden.  
Ser man udover den faste fordeling af stofområdet, er det afgørende for prioriteringen af en 
historie, hvordan den placerer sig i forhold til nyhedsstrømmen. Den positionering handler oftest 
om, hvorvidt historien har været bragt i andre medier eller ej og om, hvorvidt det er en ny historie. 
Denne dynamik får Willig til at karakterisere selve nyhedsarbejdet som positionering (Willig, 2011: 
253, 157).  I den proces bliver eksklusivitet det kriterium, som både journalister og medier jagter. 
Solohistorier, og særligt solohistorier som andre medier følger op på, bliver et parameter for god 
journalistik (Gravengaard, 2010: 116ff). Med udgangspunkt i Bourdieu, kan man sige, at 
solohistorier giver journalisterne kulturel kapital, som journalisterne kan omsættes til en større 
redaktionel frihed. Eksklusivitet bliver derfor væsentligt for positioneringen i feltet.  
Både Gravengaard og Willig bemærker, at konkurrencen om solohistorierne er intern i feltet og 
ikke handler om læserne, da de færreste læser flere forskellige dagblade. Samtidig er de eksklusive 
historier dyre i mandetimer (Willig, 2011: 190), og dermed er der altså tale om, at medierne med 
solohistorier positionerer sig i forhold til den kulturelle kapital frem for den økonomiske.  
Udover eksklusivitet vurderes historier ud fra en række nyhedsværdier og en bestemt etik. Disse 
kan forventes at skifte med politiske systemer, journalistiske kulturer og økonomiske forhold 
(Willig, 2011: 248). For at mestre spillet, skal journalisterne kende disse værdier, og de er derfor en 
væsentlig del af journalisternes habitus.  
 
Habitus	  –	  ortodokse	  nyhedsværdier	  og	  tavs	  viden	  
Ifølge Ida Willig har journalister et nyhedshabitus, der er »en erfaringsbaseret fornemmelse for 
journalistisk praksis«. Nyhedshabitus er helt afgørende for at kunne fungere som journalist og 
handler om at kunne identificere en god nyhed. Det er derfor også tæt forbundet til positioneringen i 
feltet. Nyhedshabitus er dermed også en praktisk mestring af spillet og udover at genkende den 
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gode historie, så handler det om ting som, hvordan man vinkler og skelner mellem egnede og 
uegnede kilder (Willig, 2011: 251ff). 
Når man på de journalistiske uddannelser og i lærebøger skal fortælle om, hvad der er en god 
historie, er det hovedsageligt nyhedskriterierne – aktualitet, væsentlighed, identifikation, sensation, 
konflikt – der bruges som forklaring. De opfattes som vedtagne sandheder, der ligger dybt i den 
journalistiske selvforståelse. I magtudredningen er de blevet defineret som en kraft, der har magten 
over medierne (Willig, 2011: 25; Gravengaard, 2010: 56). 
Ifølge Gravengaard, bliver nyhedskriterierne dog sjældent anvendt som eksplicitte argumenter 
for at lave en historie, men fremhæves efterfølgende, når man skal forklare, hvorfor en historie er 
god (Gravengaard, 2010: 25).  
Mens nyhedskriterierne er en ekspliciteret lærdom fra uddannelserne, sker der en 
indsocialisering på nyhedsredaktionerne igennem praktikken, som forsyner journalisterne med et 
indre nyhedskompas, de har svært ved at sætte ord på (Gravengaard, 2010: 156). I stedet referer 
journalisterne til »tæft«, »mavefornemmelse« eller »rygrad«. Gravengaard kalder dette for 
praktikerens tavse viden, som står over for de ekspliciterede nyhedskriterier. Willig kalder 
nyhedskriterierne for en journalistisk ortodoksi – det man er enig om og kan italesætte. Den 
uudtalte tavse og selvfølgelige viden om, hvad en nyhed er, definerer hun som doxa eller doxisk 
viden. 
 
Gennem dybdegående feltstudier og kvalitative interviews har Gravengaard forsøgt at nærme sig 
den tavse viden på større danske dagblade. Hun identificerer syv faktorer, der er afgørende for, om 
en historie bliver til: 
Ideigangsætter: Det er afgørende for historien, om den er internt eller eksternt foranlediget. 
Journalister vil helst skrive de historier, de føler, de selv har fundet på. Det hænger særligt sammen 
med, at det er disse historier, der oftest bliver til solohistorier, hvor journalisterne kan skille sig ud 
og vise deres kunnen. Dermed er det tæt forbundet til journalisternes positionering.  
Hændelsen: For at en hændelse skal blive til en historie, skal den være væsentlig, kunne 
kategoriseres som noget nyt, indeholde et problem og kunne dokumenteres.  
Journalisten: Hvis journalisten tændes, overraskes eller inspireres af historien, er der større 
mulighed for, at den bliver skrevet, da journalisternes eget faglige engagement og involvering er 
vigtig.  
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Avisen som organisation: Det spiller en stor rolle, hvordan det givne medie strukturerer 
arbejdet. Hvad er produktionsvilkårene, hvordan er arbejdsdelingen, og hvad er den redaktionelle 
linje. På den måde er mediets positionering og placering i feltet afgørende for, hvad der kan skrives. 
Andre medier: Denne faktor er tæt forbundet til føromtalte eksklusivitet og solohistorier. Det er 
et mål for både journalisten og avisen at differentiere sig. Samtidig er der høj værdi i at sætte 
dagsorden. 
Læserne: Det er også vigtigt, at historien er noget, som abonnenterne gider at læse. Her bliver 
argumenter, som at historien er for langt væk fra læserne, eller at det udfordrer læserne, argumenter 
for at vælge en historie til eller fra.  
Kilder: Hvad for noget materiale og hvilke personer, man kan få fat på, er også afgørende for, 
om en historie bliver til. Kilders tilgængelighed, anonymitet og troværdighed bliver derfor vigtig. 
Journalister er dertil modvillige mod at komme til at reklamere for en person eller et synspunkt.  
(Gravengaard, 2010: 91ff, 136). 
 
Disse faktorer er ikke en checkliste. Ikke bare fordi det er en tavs doxisk viden, men også fordi 
den ene værdi kan opvejes af den anden.  
 
Autonomi	  –	  redaktionelle	  kapitaler	  	  
Et gennemgående træk i alle faktorerne er den autonomi, som ifølge Pierre Bourdieu er tæt 
forbundet til de journalister, som besidder størst kapital i feltet. Ifølge Gravengaard er der en 
grundlæggende antagelse hos danske journalister om, at de besidder en stærk individualitet. I 
hendes undersøgelse er det et gennemgående træk, at journalisterne ikke vil styres af nogen. Graden 
af danske journalisters uafhængighed er op til diskussion, men de oplever selv, at de er relativt frie. 
Til trods for en generel oplevelse af stor selvbestemmelse og spillerum, så bliver autonomi styrende 
i udvælgelsen af historier (Gravengaard, 2010: 148).  
 
Ifølge Willig blotlægger nyhedshabitus også, at der er forskellige dispositioner i det 
journalistiske felt, og at der foregår interessekampe i den journalistiske praksis. Deraf følger en 
række redaktionelle kapitaler, der svarer til symbolsk kapital og dermed anerkendes i feltet og kan 
omsættes til prestige, men også til føromtalte autonomi i nyhedsproduktionen. De redaktionelle 
kapitaler kan være uddannelse, erfaring, faglige udmærkelser, organisatorisk placering og 
tilknytning til særlige stofområder. Sammensætningen og mængden af disse aftegner 
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nyhedshabitus, der forbindes til positionering og et hierarkiseret socialt rum. Willig forklarer disse 
dispositioner som forskellige former for nyhedshabitus såsom praktikanthabitus eller 
redaktørhabitus, men også et tv-habitus eller et avishabitus (Willig, 2011: 252). Dermed kan man 
også forestille sig et korrespondenthabitus og fixerhabitus. Eller et bestemt habitus på de enkelte 
medier, som er formet af deres position i feltet. De to medier i denne undersøgelse – Politiken og 
Information – indgår begge i den generelle positionering mellem dagbladene om at levere 
eksklusive historier og går op i deres uafhængighed. Samtidig eksisterer der dog en klar politisk 
parallelisme, hvor Politiken er kendt som kulturradikal og Information som venstrefløjsavis 
(Hjarvard, 2007). Begge aviser er publicistiske og intellektuelle, hvilket placerer dem tættere på 
polen for begrænset produktion. Selv om de får mediestøtte, er de styret af et hensyn til økonomien 
og skal sælge abonnementer og annoncer, hvorfor de også har klart definerede målgrupper. I en 
dansk dagbladsbranche i krise er de blandt dem, der har klaret sig bedst. Politiken er Danmarks 
største dagblad og kan dermed siges at have en væsentlig økonomisk kapital såvel som kulturel 
kapital. Information er langt mindre, men er på et stabilt leje, hvor de kan prioritere den kulturelle 
kapital (Journalisten.dk, 2015). 
 
Det	  libanesiske	  mediefelt	  	  
Der eksisterer ikke nogen engelsksprogede analyser af de libanesiske nyhedsrum, der på samme 
måde som Gravengaard og Willig undersøger den daglige praksis blandt journalister. 
I en regional kontekst efterspørger medieprofessor Noha Mellor, at Bourdieus feltteori i højere 
grad bruges til at analysere arabiske journalister. Ifølge Mellor er der et »tomrum« i vores viden om 
det journalistiske felt i den arabiske verden, og der mangler især kvalitative undersøgelser af 
arabiske journalister (Mellor, 2007: 3, 42ff).  
Mens der mangler undersøgelser af arabiske og libanesiske journalisters praksis, eksisterer der 
flere bøger og artikler, der beskriver landets pressehistorie, samt undersøgelser der ser nærmere på 
journalisters etik og forhold til objektivitet og fairness. Det kan til sammen give en grundlæggende 
forståelse af det libanesiske felt.  
 
Forhold	  til	  magtfeltet	  –	  en	  politiseret	  tradition	  
Libanon er det arabiske land med den længst eksisterende presse og ifølge den libanesiske 
sociolog, Samir Khalaf, har landet »a talent for establishing newspapers« (Khalaf, 2002: 71). Hvis 
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man på samme måde som den danske pressehistorie skal identificere nogle tematiske perioder i 
Libanons pressehistorie, kan man tale om en politisering, en guldalder og en repolitisering. 
Den første libanesiske avis blev dannet allerede før, at landet var blevet en selvstændig stat. I 
1858, da Libanon var under osmannisk styre, udkom avisen Hadikat Al Akhbar for første gang, og 
fra 1870 til 1990 nåede Libanon at have 40 forskellige aviser. Selvom det var få aviser, der 
overlevede, har udviklingen givet Libanon titlen som »den arabiske journalistiks vugge«. (Dajani, 
1992; Rough, 2004: 90ff). 
De første libanesiske aviser var for eliten og de intellektuelle. Aviserne blev påvirket af vestlige 
kræfter - især Frankrig, hvis presse og ide om journalistik de libanesiske aviser kopierede (Rough, 
2004: 93). Aviserne var målrettet specifikke lokalsamfund, hvor de prøvede at skabe sammenhold 
og uddanne folk (Dajani, 1992: 23f). I disse første år variererede forholdet til magtfeltet i form af 
det osmanniske styre, men i 1894 valgte Sultan Abdul Hamid at gennemføre en stram presselov 
med høj grad af overvågning og censur. Det havde den modsatte effekt, og pressen etablerede i 
stedet et tæt forhold til libanesisk politik og håbet om en selvstændig nation. Aviserne begyndte at 
kræve uafhængighed og politisk frihed. Denne tidlige udvikling menes at have skabt en historisk 
forbindelse mellem journalistik og politik i Libanon, der kan forklare, hvorfor en politiseret presse 
er en lige så stærk tradition i arabiske medier, som den objektive tradition er i vestlige medier. 
(Dajani, 1992, p. 26ff; Rough, 2004, p. 93ff; Tybjerg, 20132). Politiseringen blev forstærket efter 1. 
Verdenskrig, hvor Libanon kom under fransk mandat, der forsøgte at instrumentalisere pressen som 
et våben i sin politiske mobilisering. Det skete ved at begrænse den libanesiske oppositions magt 
gennem presselovgivningen, men samtidig støtte de aviser, som bakkede op om det franske mandat. 
Alligevel kunne de ikke holde kravet om uafhængighed ude af pressen, og aviserne begyndte at 
udtrykke og forstærke en ideologisk kløft i Libanon. Avisernes fokuserede på synspunkter frem for 
nyheder, og de har efterfølgende fået tilnavnet viewpapers (Dajani, 1992: 31ff).  
 
I 1943 blev Libanon en uafhængig stat, og Frankrig slap kontrollen med pressen. (Rough, 2004: 
94ff). Til en begyndelse fortsatte statens stramme kontrol med pressen, men i 1952 valgte et nyt 
styre at fjerne de fleste af de love, der begrænsede aviserne, og den libanesiske presses guldalder 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Jeg	  referer	  her	  til	  et	  projekt,	  jeg	  tidligere	  har	  skrevet,	  der	  også	  så	  nærmere	  på	  det	  libanesiske	  mediefelt.	  Jeg	  har	  ladet	  mig	  inspirere	  og	  informeret	  af	  dette	  tidligere	  arbejde,	  hvor	  jeg	  også	  interviewede	  libanesiske	  journalister.	  Gennemgangen	  i	  nærværende	  speciale	  er	  dog	  mere	  omfattende	  og	  berører	  andre	  emner.	  De	  steder,	  hvor	  en	  lignende	  pointe	  fremgår	  af	  mit	  tidligere	  projekt,	  har	  jeg	  tilføjet	  en	  reference.	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begyndte. Det blev muligt at få nye licenser, og antallet af aviser steg op igennem 1950’erne og 
1960’erne. Det samme gjorde cirkulationen, og i 1960 sagde 77 procent af libaneserne, at de læste 
avis. Det var et markant højere tal end resten af den arabiske region. Pressens magt steg sammen 
med cirkulationen, da forskellige grupperinger nu ønskede dem som allierede (Khalaf, 2002: 171f). 
Pressen var mangfoldig og den blev samtidig kendt for pålidelig og kritisk journalistik. Det betød 
samtidig, at Libanon blev centrum for en pan-arabisk presse. Minoriteter kom til landet for at trykke 
det, de ikke kunne i deres egne lande, og den libanesiske presse blev et forum for den arabiske 
verden. Det skabte en stor variation, og alle betydningsfulde ideer og ideologier blev repræsenteret 
(Khalaf, 2002: 171f).  Føromtalte Khalaf skriver, at størstedelen af aviserne var politisk 
uafhængige, og at pressen i denne periode fungerede som en fjerde statsmagt. Selv når regeringen 
til tider forsøgte at kontrollere og censurere pressen, demonstrerede aviserne deres uafhængighed 
ved at publicere blanke sider (Khalaf, 2002: 171f; Rough, 2004). Man kan altså sige, at mediefeltet 
var autonomt fra statens indflydelse. Pressen blev dog offer for andre bånd. Med pressens stigende 
mulighed for at påvirke andre felter, blev den også et mål for manipulation, politiske vennetjenester, 
men først og fremmest en afhængighed af økonomisk kapital udefra, der betød, at feltet alligevel 
forblev heteronomt. På trods af de høje læsertal, betød det enorme antal publikationer, at aviserne 
ikke kunne finansieres gennem salg og annoncer. Derfor blev de afhængige af patroner, der blev 
udgjort af indenlandske og udenlandske politiske kræfter (Rough, 2004: 94ff; Dajani, 1992: 33ff; 
Tybjerg, 2013). Dermed blev pressen knyttet til et magtfelt til trods for uafhængighed af staten. 
 
I 1975 begyndte en 15 år lang borgerkrig i mellem de mange sekter, der lever i et ellers lille 
Libanon. Det ramte selvsagt også pressen. Aviserne kom stadig ud, men de begyndte at blive 
yderligere polariseret. Sandfærdigheden forsvandt ud af spalterne sammen med pressens 
ansvarlighed. Dertil blev medierne offer for krigens voldelige angreb, og for at få beskyttelse måtte 
aviserne alliere sig med krigens stridende militser (Dajani, 1992: 36ff).  
Da krigen sluttede i 1990 var det uden en vinder, og som land var Libanon stadig splittet. Staten 
havde dog genvundet noget af sin magt og satte medierne under juridisk pres. Samtidig kæmpede 
pressen med en dårlig økonomi og en udenlandsk besættelsesmagt i form af Syrien, der under 
borgerkrigen havde invaderet landet og blev i landet som en militær magt efter borgerkrigens 
slutning. Den syriske tilstedeværelse betød, at mange journalister var tilbageholdende med, hvad de 
sagde (Dajani, 1992: 43ff; Rough, 2004: 97ff).  
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Igennem 1990’erne blev antallet af licenser begrænset, mens nye presselove, der reducerede 
regeringens magt, blev indført. Traditionen med viewpapers frem for newspapers fortsatte, og især 
de mindre aviser støttede forskellige sekteriske faktioner, der havde kæmpet under krigen. Samtidig 
voksede nogle få aviser i cirkulation og blev mere fokuseret på nyheder og repræsenterede en 
sekulær trend, der voksede frem blandt den libanesiske elite (Dabbous, 2010; Tybjerg, 2013).  
 
Historisk såvel som i dag, har pressen i Libanon nydt en stor frihed fra regeringen, men der er i 
litteraturen en enighed omkring, at den ikke er fri for politiske og økonomiske tilhørsforhold. Da det 
i nogen grad er de sekteriske grupper og ikke regeringen, der styrer Libanon, er pressen blevet 
knyttet til det reelle magtfelt. Historisk har aviserne og medierne generelt udviklet en struktur, hvor 
de henvender sig til hver deres politiske og sekteriske grupperinger, som de oftest også har et 
ejerforhold til. Mediesystemet minder dermed om det, som Hallin og Mancini bruger til at beskrive 
de sydeuropæiske lande og kalder Det Polariserede Pluralistiske Mediesystem (Hallin & Mancini 
2004).  
Ifølge lektor i journalistik, Yasmine Dabbous, er den lokale opdeling af medierne skabt af et 
klientelistisk system i Libanon. I centrum af klientelismen finder man lokale stormænd kaldet 
za’im, der siden 16. århundrede har haft stor magt og giver tjenester til  folk i en given sekt til 
gengæld for politisk opbakning. Gennem tiden har za’im tilpasset sig til Libanons religiøse og 
politiske udvikling, så de nu er centrale i landets politiske og sekteriske grupper. De har nydt godt 
af det svage styre i Libanon og har til tider overtaget dets funktion og herunder etableret deres egne 
medier. Sådan er situationen stadig i dag, hvor medierne enten ejes af et parti, eller af en za’im, hvis 
synspunkt det repræsenterer (Dabbous, 2010). 
På den måde er det libanesiske mediefelt blevet heteronomt og er tydeligt påvirket af religiøse og 
politiske kræfter, men ikke nødvendigvis fordi den er drevet af læsertal og abonnenter.  
 
Positionering	  –	  hver	  sit	  publikum	  
Ifølge Yasmine Dabbous opstår der hos de libanesiske journalister en dobbelt social kontrakt. 
Dels skal medierne repræsentere ejerne, dels efterspørger publikum synspunkter, der passer med 
den sekt, de tilhører. Dermed bliver mediet et bindeled mellem de lokale ledere og den lokale 
befolkning frem for en kilde til objektive nyheder (Dabbous, 2010). Denne sociale kontrakt er 
afgørende for journalisternes positionering.  
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Ejerne af de libanesiske medier afspejler som nævnt landets sociopolitiske struktur og skaber en 
politiseret presse. De er støttet af enten lokale politisk-religiøse kræfter fra en af de 18 sekter, der 
deler magten i landet eller af regionale aktører, der prøver at øve indflydelse i landet. Mens det 
betyder, at journalister frit kan kritisere regeringen, vil man samtidig ikke bide af den hånd, der 
fodrer en. Dermed opstår der en forståelse mellem politiske aktører og avisernes redaktører, hvor 
man ikke kritiserer vedkommende. Der er sjældent tale om tvungen censur, men journalister ved, at 
de ikke kan publicere materiale, der kritiserer folk knyttet til ejerne, og dermed opstår der en 
selvcensur, som journalisterne godt selv er klar over (Tybjerg, 2013; Dabbous, 2010). 
Libaneserne er typisk klar over, hvilke politiske tilhørsforhold, medierne har. Derfor bliver 
medierne opfattet som repræsentanter for politiske holdninger frem for en kilde til nyheder. Af den 
grund vælger folk også medie med en klar forventning om at få leveret deres lokale sekteriske 
leders synspunkt (Dabbous, 2010).  
 
Ifølge Pierre Bourdieu er der konkurrerende legitimationsprincipper i feltet for kulturel 
produktion: Legitimering i produktionsfeltet (andre journalister), legitimering i magtfeltet, og 
legitimering i konsumptionsfeltet (læsere og seere). Hvordan journalistikken legitimeres siger noget 
om de mulige positioner i feltet (Willig, 2011: 197). Når danske medier har en intern konkurrence 
om at levere eksklusive nyheder, positionerer de sig i høj grad i forhold til en legitimering i 
produktionsfeltet. I det libanesiske felt betyder den dobbelte sociale kontrakt, at medierne i højere 
grad legitimerer sig i forhold til magtfeltet og konsumptionsfeltet. Dermed får man også en 
situation, hvor medierne og journalisterne primært positionerer sig i forhold til deres ejeres politiske 
overbevisning og modtagernes forventninger. I nogle tilfælde imødekommer journalisterne den 
uskrevne kontrakt og finder det som en naturlig del af deres arbejde, mens andre ser det som 
problematisk og en hindring for god journalistik (Dabbous, 2010; Tybjerg, 2013; Pintak, 2011: 
176).  
 
De få libanesiske medier, der ikke er ejet af lokale kræfter er som regel ejet af regionale aktører, 
der også er en del af den sociopolitiske struktur i Libanon. En del af de internationalt ejede medier 
har altså en lokal agenda. Siden de libanesiske mediers guldalder i 1950’erne og 1960’erne har der 
dog også eksisteret en række lokalt og regionalt ejede medier i Libanon, der har promoveret en 
såkaldt pan-arabisme. 
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Ifølge Noha Mellor er en af fællesnævnerne for en stor del af medierne i den arabiske verden, at 
de refererer til en pan-arabisk identitet. Da landene deler det arabiske skriftsprog, har en del af 
medierne en regional karakter. Disse pan-arabiske medier – hvoraf al-Jazeera er det mest kendte 
eksempel – har fået en lang større opmærksomhed i forskningen end de lokale medier. De er også 
værd at bemærke i den her forbindelse, da de ofte har en position højt i hierarkiet og fungerer som 
trendsettere, der dermed påvirker de lokale medier (Mellor, 2007: 48ff).  
Den pan-arabiske identitet opstod som koncept i en række arabiske stater i 1950’erne og handler 
grundlæggende om at skabe et sammenhold mellem de arabiske lande. I medieverdenen eksisterede 
ideen i lang tid i en række aviser såsom libanesiske al-Hayat, men med de arabiske sattelit-tv-
kanaler voksede ideen markant. Det har blandt andet resulteret i et fokus på internationale nyheder 
og en række sager, som man deler interesse i på tværs af nationale grænser, såsom konflikten 
mellem Israel og Palæstina (Mellor, 2007: 48ff). Modsat de lokalt orienterede libanesiske medier 
opstår der her en konkurrence om at være agenda-setter, hvor medier og journalister positionerer sig 
i forhold til den pan-arabiske sag. (Mellor, 2007: 48ff).  
 
Habitus	  –	  en	  aktivistisk	  journalist	  
En af resultaterne af det polariserede mediebillede i Libanon er, at fairness og balance ikke bliver 
et parameter for journalisterne på samme måde. De fleste libanesiske journalister mener ikke, at det 
er et problem at deltage i politiske eller kommercielle aktiviteter, der kan påvirke deres integritet og 
få dem til at repræsentere en part. At være journalist og politisk aktivist er forenende og ikke 
problematisk i det libanesiske felt, og der er en lang række eksempler på journalister, der er trådt 
ind i magtfeltet og er blevet politikere (Harb, 2013). I polariserede pluralistiske mediesystemer ser 
man ofte, at kommenterende journalistik vurderes højere end en neutral journalistik. I Libanon har 
det også været en del af den journalistiske kultur, at fakta blev repræsenteret ensidigt, og at det var 
tilladt for journalisten at udtrykke sin egen holdning i artiklerne (Dajani 1992; Hallin & Mancini 
2004). I et survey med 601 arabiske journalister illustreres et modsætningsfyldt forhold til det 
journalistiske ideal om objektivitet. 89 procent af de adspurgte journalister mener, at en journalist 
skal være objektiv, men samtidig mener 93 procent, at journalisten skal fortolke, mens 48 procent 
mener, journalisten skal inkludere sin egen holdning (Pintak, 2011: 199).  
Der eksisterer både medielovgivning og et etisk kodeks for journalister i Libanon. Ifølge 
medielovgivning skal journalister i Libanon undgå at opmuntre til religiøst had, true national 
sikkerhed og forstyrre forholdet til allierede lande, mens det etiske kodeks knytter pressen til 
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principper omkring sandhed, loyalitet, præcision og diskretion. Ifølge professor og tidligere 
journalist Zahera Harb bliver disse regler dog brudt på grund af, at journalisterne følger mediernes 
politiske agenda. Hendes studie viser, at selvom der eksisterer et etisk kodeks, er der ikke nogen af 
journalisterne, der kender til det (Harb, 2013). Der burde altså eksistere en række ortodokse etiske 
værdier, men de er umiddelbart ikke en del af journalisternes habitus, og der mangler et fælles etisk 
fundament.  
Ifølge Hallin og Mancini vil der i et polariseret pluralistisk mediesystem som det libanesiske kun 
eksistere en svag konsensus omkring de journalistiske standarder, og journalisterne vil i stedet være 
domineret af eksterne kræfter, der påvirker medierne. Resultatet bliver, at der kun udvikles en 
begrænset professionel selvregulering (Hallin & Mancini 2004, s.89ff). Dette kan samtidig forklares 
ud fra Pierre Bourdieus pointe om, at journalister kan være en del af magtfeltet, men vil være 
positioneret i den dominerede del.. På grund af polariseringen er det kompliceret at definere en 
kulturel kapital, der bliver delt af alle journalister, og ifølge Yasmine Dabbous er det lige så 
kompliceret at tale om journalister som én gruppe, som det er at tale om én libanesisk identitet, da 
landet er opdelt både geografisk, religiøst og politisk (Tybjerg, 2013). 
 
Fællesnævneren i libanesiske journalisters kultur og det, som de baserer deres praksis på, bliver i 
stedet følelsen af at være på en mission. Yasmine Dabbous går så langt som at kalde dem fortalere i 
stedet for journalister. Hun arbejder som underviser på en af de største uddannelser for journalister i 
Libanon, hvor hun oplever, at de unge vil være journalister, fordi de vil ændre noget i verden. Hun 
oplever, at når de unges identitet »udkrystalliseres« bliver  følelsen af at være på mission ofte 
forbundet med deres sekteriske og politiske baggrund (Tybjerg, 2013: 35f), Det forstærkes, når de 
efterfølgende ender på medier, hvis redaktionelle linje flugter med netop deres mission.  
Der er tidligere blevet defineret en række journalistroller både med udgangspunkt i USA og med 
udgangspunkt i development journalism fra lande som Nepal og Tanzania. Lawrence Pintak, 
professor i Islamiske Studier og tidligere korrespondent med 30 års erfaring, definerer ud fra sin 
forskning to nye journalistroller i den arabiske verden, der flugter med de libanesiske journalister på 
en mission: The Change Agent og The Guardian. 
Lawrence Pintak finder i sit survey, at en stor del af journalisterne oplever det som deres rolle at 
skabe forandring, såsom politisk reformer. Han kalder denne rolle for The Change Agent. 
Journalister, der indtager denne rolle, er ofte aktivistiske. Rollen findes både ved de pan-arabiske 
journalister og hos lokalt orienterede journalister, om end forandringen tager udgangspunkt i hver 
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sine steder. Størstedelen af det, som journalisterne oplever som deres funktion, er relateret til social 
forandring og handler for eksempel om at give de fattige en stemme eller opmuntre til aktivt 
medborgerskab (Pintak, 2011: 165ff).  
Den anden rolle, The Guardian, er også på en mission, men den handler om at forsvare en række 
arabiske sager, hvilket trækker paralleller til positioneringer mellem de pan-arabiske medier. Her er 
det særligt den palæstinensiske sag, der er vigtig, mens andre sager tæller, at fostre en arabisk 
kultur, spirituelle værdier, forsvare arabiske interesser, forstærke pan-arabisk sammenhold og 
forsvare islamisk tradition. (Pintak, 2011: 165ff). 
 
Det er dog værd at bemærke, at vestlige medier – særligt CNN og BBC – har tjent som en kilde 
til inspiration og uddannelse for arabiske medier og journalister. Ifølge Noha Mellor skaber det et 
internationalt hierarki blandt arabiske nyhedsmedier, der er tæt forbundet til en vestligt inspireret 
praksis. Ifølge hende er journalisterne identitet baseret på en række roller, der blander objektivitet 
og et globalt narrativ om at være upartisk med subjektivitet og en forståelse af, at man skal fortolke 
sandheden (Mellor, 2007: 44, 139).   
 
Autonomi	  –	  manglende	  professionalitet	  
Hallin og Mancini ligestiller professionalitet i journalistik med, at medierne er differentieret fra 
andre institutioner og deres praksis. Denne forståelse lægger sig tæt op af Bourdieus pointe om, at 
de journalister, der har højest kapital er dem med den største autonomi. I polariserede pluralistiske 
mediesystemer som det libanesiske, hvor medierne er tæt forbundet til politik, har journalister ifølge 
Hallin og Mancini en lille autonomi og følelse af formål ud over det politiske formål, som mediet er 
forbundet til. Ifølge Zahera Harb (2013) er autonomi en generel mangel hos libanesiske journalister. 
På samme måde viser surveyet af arabiske journalister, at professionalisme eller mangel på samme 
blandt 71 procent af journalisterne opleves som en udfordring for journalistikken, mens 56 procent 
peger på mediernes ejerskab (Pintak, 2011: 159). 
 
Fixere	  og	  korrespondenters	  særlige	  positioner	  
Afslutningsvis skal vi se lidt nærmere på fixere og korrespondenters positioner.  
Den rejsende reporter i dansk presse rækker helt tilbage til slutningen af 1800-tallet, da Henrik 
Cavling dækkede de græsk-tyrkiske krige, men interessen for internationale nyheder kommer først 
for alvor efter 1930. Korrespondenten og de internationale nyheder stod stærkest i den danske 
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presse efter murens fald i 1989. I 1990’erne oprustede både aviser og tv-stationer deres 
internationale dækning, og det blev et konkurrenceparameter, de kunne bruge til at positionere sig i 
forhold til hinanden. I det nye årtusind er udviklingen dog vendt og antallet af faste korrespondenter 
faldt fra 60 i 1998  til 39 i 2012. Det faldende antal faste korrespondenter i dansk journalistik følger 
en international udvikling, der indtraf noget tid før, og som skyldes en fragmentering af 
nyhedsforbruget og en dårligere økonomi hos medierne, mens særligt internettet betyder, at det er 
blevet nemmere at lave international nyhedsindsamling hjemmefra (Skrubbeltrang, 2014: 83ff).  
Den teknologiske og økonomiske udvikling har betydet, at medierne har lavet et skift i 
strukturerne, der giver en større fleksibilitet. Faste udstationerede korrespondenter er blevet 
udskiftet og suppleret med freelancere, fast tilknyttede freelancere også kendt som fastlancere og 
medarbejdere der bliver udsendt fra hjemmeredaktionen3. Reduktionen i antallet af faste 
korrespondenter betyder, at medierne i højere grad kan skrue op og ned for dækningen af et 
geografisk område, fordi der ikke er en fast arbejdskraft, der skal udnyttes. Især siden 9/11 har vi 
set, at der er blevet skruet op for dækningen af Mellemøsten, og det er værd at bemærke, at mens 
der var et generelt fald, steg antallet af faste korrespondenter i Beirut fra 0 i 1998 til 4 i 2012 
(Skrubbeltrang, 2014: 93). 
 
Colleen Murrell kalder korrespondenter for nyhedsindsamlingens stjerner. Amerikanske surveys 
viser, at korrespondenter er rutinerede og har høj anciennitet. De er kravlet op ad den professionelle 
stige og er blevet nogle af de aktører i feltet med den største kulturelle kapital. Det afspejles 
igennem den store grad af autonomi, som korrespondenter har. De har stor selvbestemmelse og 
sidder på stillinger, der er dyre for medierne at opretholde, men til gengæld giver stor anerkendelse 
(Murrell, 2015: 57ff). For medierne er korrespondenterne altså en prioritering af kulturel kapital 
frem for økonomisk.  
Professor i journalistik Michael Schudson observerer, at jo længere en journalist er væk fra 
hjemmeredaktionen, des større frihed har vedkommende til også at overtræde normen om 
objektivitet. Korrespondenter bliver nærmere set som uafhængige eksperter, der er frie til at træffe 
deres eget valg, end som den afhængige medarbejder cheferne kan overvåge (Schudson, 2001).  
Jørgen Skrubbeltrang mener, at den strukturelle udvikling omkring internationale nyheder, 
skaber nye opgaver for korrespondenten. Hvor korrespondenten før skulle fungere som en 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  De	  danske	  korrespondenter,	  der	  er	  blevet	  interviewet	  til	  dette	  speciale,	  indtager	  positioner	  som	  korrespondent,	  fastlancer	  eller	  udsendt	  medarbejder.	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alvidende journalist, der skulle fortælle alt, hvad der foregik, betyder internettet, at 
nyhedsudviklingen kan beskrives før, korrespondenten når frem til stedet. I stedet skal 
korrespondenten levere baggrundshistorier, features og analyser. Korrespondentens autoritet 
etableres dog stadig igennem vedkommendes tilstedeværelse tæt på begivenhederne (Skrubbeltrang, 
2014: 95ff). Dette svarer til Zelizers forklaring af, hvordan journalister gennem fortællingen om sig 
selv som øjenvidner sikrer professionens troværdighed. Korrespondenten bliver læsernes øjne og 
stemme i et fremmede land uden for deres rækkevidde. Korrespondenten skal gennem sin 
tilstedeværelse opsøge konsekvenser af hændelsen for det enkelte menneske, by eller område. 
Gennem tilstedeværelsen sikrer korrespondenterne også deres medier en eksklusivitet, der kan være 
afgørende for, at en historie bliver bragt (Skrubbeltrang, 2014; Murrell, 2015: 144). Dermed bliver 
korrespondentjobbet forbundet til positioneringen omkring at levere solonyheder.  
Ifølge Jørgen Skrubbeltrang er idealet om objektivitet eller tilstræbt objektivitet også 
eksisterende i tv-journalisternes udenrigsdækning, og selvom de analyserer, må de ikke ytre 
holdning og politisk ståsted (Skrubbeltrang, 2014: 95ff).  
Som nævnt i state-of-the-art eksisterer der ikke særlig meget litteratur om fixerne, og i den smule 
der eksisterer, kan fixerne tage mange former. De, der selv vælger det som en del af deres levevej, 
lader dog til primært at komme fra det lokale journalistiske felt og for eksempel være fixer som en 
bibeskæftigelse. Colleen Murrell understreger, at selv de fixere, der ikke kommer fra 
mediebranchen, har udviklet et journalistisk habitus, de kombinerer med viden om normer, rutiner 
og ritualer i den lokale kontekst(Murrell, 2015: 146ff). På trods af denne professionalisering 
illustrerer den manglende litteratur om fixerne, at de stadig lever et skjult liv og befinder sig nederst 
i det hierarki, hvor korrespondenten er i toppen.  
 
Delkonklusion	  
Selvom både danske korrespondenter og libanesiske fixere kommer med en journalistisk 
baggrund, er der store forskelle i udgangspunktet for samarbejdet. Forskellene kan kort 
sammenfattes i følgende skema: 
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Danmark Libanon 
Korporativt mediesystem med en uafhængig 
tradition 
Polariseret pluralistisk mediesystem med en 
politiseret tradition 
Journalisten skal tilstræbe objektivitet Journalisten skal fortolke og må inkludere 
egen holdning 
Positionerer sig efter eksklusivitet Positionerer sig efter ejer og læsere 
Habitus styret af autonomi Habitus styret af aktivisme 
     
 Korrespondent og fixer bringer hver især dette med sig til samarbejdet, men mødes samtidig i et 
internationalt miljø, hvor korrespondenten er placeret i toppen og er givet den ultimative autonomi 
hjemmefra, mens fixeren er et uanseeligt tandhjul placeret i bunden af hierarkiet.  
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4:	  Analyse	  af	  fixere	  og	  korrespondenters	  samarbejde	  
Efter at have kortlagt fixeren og korrespondentens udgangspunkt i forskellige felter, vil det 
følgende kapitel zoome ind på samarbejdet mellem korrespondent og fixer. Jeg skriver zoome, fordi 
afsnittet vil gå i dybden med praksis og kortlægge samarbejdet trin for trin fra processen med at 
finde en fixer, til at den endelige artikel er afleveret. Kapitlet bygger på refleksion-i-praksis, og 
delkonklusionen vil i sidste ende svare på arbejdsspørgsmålet: Hvordan arbejder journalist og fixer 
sammen?  Her er fokus på det konkrete arbejde og i mindre grad forskelligheden i baggrund. 
Afsnittet ser dog også nærmere på arbejdsspørgsmålet »Hvilke muligheder og udfordringer er der i 
samarbejdet?». Det identificeres især gennem Bourdieus kapitaler. Særligt de udfordringer, der er i 
fixere og korrespondents forskelligartede baggrund, vil dog først blive gennemgået i næste 
analysedel.  
Før jeg gennemgår journalister og fixeres samarbejde kronologisk, vil jeg se nærmere på, 
hvordan de opfatter det fortolkende fælleskab, der er i det internationale miljø omkring 
korrespondenter samt undersøge, hvordan korrespondenterne kom i gang med at bruge fixere.  
 
Korrespondenterne	  i	  denne	  undersøgelse	  
Som beskrevet i foregående kapitel får korrespondenter en stor anerkendelse og høj autonomi. 
Det giver dem til tider en stjernestatus, hvor medier skubber dem foran sig og gør journalistens 
brand til en del af deres markedsføring. Det kan afføde en nysgerrighed og en interesse i, hvad den 
enkelte korrespondent siger om sin praksis. I min undersøgelse er det dog ikke den enkelte person, 
men en bredere beskrivelse af praksis blandt korrespondenter, der analyseres. Der er stor forskel på 
korrespondenterne, og den skal ikke ignoreres, men det er i højere grad fællesnævnerne, der er i 
fokus.  
Herunder følger korrespondenternes navne. I samme forbindelse vil jeg give dem et tilnavn 
forbundet med deres type og funktion som korrespondent4. Hensigten er at bringe praksis i fokus og 
aflede opmærksomheden fra personen.  
 
Fastlanceren, Martin Selsøe Sørensen, Politiken 
Mellemøstkorrespondenten, Marcus Rubin, Politiken 
Den Rejsende Reporter, Claus Bloch Thomsen, Politiken 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  En	  kort	  biografi	  af	  hver	  af	  korrespondenterne,	  der	  også	  begrunder	  tilnavnene,	  er	  vedlagt	  i	  bilag	  9.	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Kina-korrespondenten, Kim Rathcke Jensen, Politiken 
Den Rutinerede Ræv, Charlotte Aagaard, Information 
Talentet, Tobias Havmand, Information 
Danskernes Fixer, Rami Aysha 
Den Vestlige Fixer, anonym5 
 
Et	  udenrigsjournalistisk	  broderskab	  	  
Før jeg gennemgår samarbejdet mellem fixer og korrespondent, vil jeg se nærmere på det 
internationale fortolkende fællesskab, som korrespondenterne er en del af. Jeg vil samtidig bruge 
Bourdieus begreber til at forstå, hvordan praksis adskiller sig fra det nationale felt.  
Den konkurrence som Gravengaard og Willig beskriver i den danske mediefelt bliver ikke 
opfattet af de danske korrespondenter, når de befinder sig i det internationale miljø. De betragter 
journalister fra andre medier som kollegaer frem for konkurrenter (Bilag). Den Rutinerede Ræv går 
så langt som at kalde det et »broderskab«, men mener også, at det er et sjovt et af slagsen, da man 
både er konkurrenter og dækker hinandens ryg: 
 
»Jeg er nødt til at tale med en journalist, der har forsøgt at komme ind over grænsen til syrisk 
Kurdistan samtidig med, at vedkommende godt ved, at jeg kunne være en konkurrent«. 
(Bilag 5) 
 
Flere af korrespondenterne fremhæver dansk som et lille sprogområde, der betyder, at danske 
korrespondenter ikke er i konkurrence med særlig mange i det internationale miljø. Samtidig er det 
ofte begrænset, hvor mange danske korrespondenter fra forskellige medier, der rapporterer fra det 
samme sted, og dermed er der ikke samme kamp for at positionere sig i det danske felt (Bilag 2, 
Bilag 3, Bilag 4, Bilag 6). 
Det er dog i lige så høj grad det, korrespondenterne deler, der skaber en følelse af kollegaskab. 
Korrespondenterne fremhæver, hvordan forudsætningerne er anderledes i udenrigsjournalistikken, 
end når man arbejder indenrigs, hvilket betyder, at korrespondenterne er nødt til arbejde sammen på 
tværs af medier. Den praktiske mestring af spillet er på nogen områder anderledes end i resten af 
det danske mediefelt, og korrespondenternes habitus er derfor anderledes, når det for eksempel 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Vedkommende	  har	  ønsket	  at	  være	  anonym	  og	  ment,	  at	  det	  var	  afgørende	  for,	  hvad	  hun	  kunne	  fortælle.	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gælder den faktor, som Gravengaard kalder Andre medier. Talentet fremhæver, at deling af stof kan 
være nødvendigt, fordi tingene er sværere at få fat på end derhjemme, hvor man bare kan slå 
telefonnummeret op (Bilag 6). Flere af korrespondenterne fremhæver også sikkerhed som et 
væsentligt aspekt og ifølge Den Rejsende Reporter, er korrespondenter »dybt afhængige af 
hinanden« på det område (Bilag 3).  Med henvisningen til anderledes forudsætninger i 
udenrigsjournalistikken såsom at skulle rapportere i farlige situationer, afgrænser 
korrespondenterne sig fra andre journalister og optegner et fællesskab blandt deres egne. 
De netværk, der opstår blandt korrespondenter kan være mere eller mindre formaliserede. 
Talentet laver en opdeling mellem logistiske grupper koncentreret omkring konfliktzoner, uformelle 
netværk, og det at man ved, hvor i en given by, at journalisterne opholder sig (Bilag 6). Flere af 
korrespondenterne fremhæver presseklubber i byer, hvor journalister deler information, men også 
mødes. Danskernes Fixer har været bestyrer af den internationale presseklub i Beirut, men forlod 
den, fordi han i sidste ende oplevede det som en sladderklub, hvor folk stjal hinandens historier, 
drak sig fulde og lå i med hinanden (Bilag 7). 
Hos både talentet og Mellemøstkorrespondenten har samarbejdet rakt så langt, at de er taget ud 
sammen med korrespondenter fra andre medier, delt chauffør og fixer, og i sidste ende skrevet den 
samme historie, men på hver deres måde, til hver deres medier, på hvert deres sprog (Bilag 2, Bilag 
6).  
Journalisterne deler dog andet og mere end de journalistiske udfordringer, hvilket Fastlanceren 
beskriver på følgende måde; 
 
»(…) det ender tit med at være andre journalister, vi hænger ud med, for vi lever det samme liv, 
hvor man sidder på sofaen og går rundt fra cafe til cafe i 10 dage. Og så pludselig farer alle op den 
samme dag og tager på det samme fly og flyver til Diyarbarkur6 og er derude i 5 dage og 
rapporterer om noget, der sker ned til den syriske grænse. Eller tager til Athen og bor på de samme 
hoteller og tager måske ud og interviewer sammen. Så det ender med, at de mennesker ender med at 
blive ens venner, fordi det er dem, man omgås, fordi de også er bedre til at forstå det liv, man lever, 
og at man pludselig alle sammen melder afbud til en eller anden middag, fordi der er sket et eller 
andet vigtigt, og man må tage af sted«.  
(Bilag 1) 
 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  6	  By	  i	  det	  sydlige	  Tyrkiet	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De andre korrespondenter fortæller om lignende oplevelser med særlige hoteller, som 
journalisterne bor på, specielle sammenkomster og ligefrem en særlig personlighed, som 
korrespondenterne deler. Korrespondenternes oplevelse af at leve det samme liv afspejler, at der 
eksisterer et særligt korrespondenthabitus. Fastlanceren tydeliggør også afgrænsningen til andre 
felter, da han siger om afbuddet til middagen, at  »det er ikke altid sådan nogle kontor/bank-typer 
synes, det er sjovt« (Bilag 1). Der er altså et tydeligt habitus for Fastlanceren, hvor det er givet, at 
korrespondenter pakker tasken, når historien kalder, hvilket ikke deles af folk uden for feltet. Denne 
fortælling om korrespondenterne selv går igen i korrespondenters biografier (Murrell, 2015: 25ff; 
Skrubbeltrang, 2014: 114ff), og det er en afgørende fortælling i det fortolkende fællesskab, om 
hvordan historien er større end journalisten, og man derfor må gøre visse private ofre som 
korrespondent. Nogle korrespondenter taler også om dem selv som The Vulture Club, da de som 
gribbe hovedsageligt rykker ud, når blodet flyder (Foreignpolicy.com, 2011). Dette fællesskab 
betyder, at korrespondenterne bliver bragt tættere sammen med dem, de typisk positionerer sig i 
forhold til. Det betyder dog ikke, at positioneringen udebliver, og der eksisterer stadig et hierarki, 
hvor korrespondenterne skelner mellem medier med særlig status og forskellige positioner såsom 
stringer, producer, fixer og korrespondent, der hver især er forbundet med særlige positioner i feltet. 
Disse positioner bliver afgørende for praksis i feltet og dermed også samarbejdet mellem 
korrespondent og fixer.   
 
Den	  første	  fixer	  
For en udeforstående er brugen af fixere ikke nødvendigvis en selvfølge. Derfor spurgte jeg 
korrespondenterne til den første gang, de brugte en fixer, for at forstå hvorfor og hvordan denne 
praksis starter.  
Korrespondenterne har alle brugt fixere, fra de startede med at rapportere fra udlandet. Den 
Rutinerede Ræv har dog så lang en erfaring, at hun har oplevet en udvikling på området. Som 
nyuddannet i slutningen af 1980’erne havde hun ikke en betalt fixer. I stedet bad hun lokale folk om 
hjælp til at lave aftaler og oversætte, hvis hun ikke kunne sproget. Hun brugte for eksempel en lokal 
skolelærer som oversætter, da hun på et tidspunkt skulle ud i en flygtningelejr. I takt med at flere og 
flere medier begyndte at betale for de tjenester, hun havde fået gratis, blev Den Rutinerede Ræv 
også nødt til »at hoste op med nogle dollars«, for at de lokale ville arbejde sammen med hende.    
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»Jeg synes klart, at der har været en udvikling, hvor den der del af journalistikken er blevet mere 
professionel. Professionaliseret både af fixerne, men også af os«. 
(Bilag 5) 
 
Denne professionalisering er altså forbundet med, at en økonomisk kapital bliver mere 
afgørende, hvilket samtidig gør, at fixer kan være en fast profession. Selv om den lokale hjælper 
altid har eksisteret, kan man sige, at professionaliseringen skaber en fixer, der er en mere permanent 
del af feltet. Ankomsten af en ny aktør i feltet, som indtager en ny position, betyder samtidig, at 
korrespondenter, som Den Rutinerede Ræv, må ændre praksis.  
På sin vis eksisterer den gratis lokale hjælper dog stadig i journalistikken. Flere af 
korrespondenterne har benyttet sig af det i løbet af deres karriere. Talentet har benyttet sig af det 
helt fra starten på journalisthøjskolen og beskriver det som folk, der »har et netværk og ender med 
at sætte alle mulige aftaler op for dig, fordi vedkommende er hjælpsom, eller har en form for 
egeninteresse, i at der kommer opmærksomhed omkring bestemte emner«. Han har især brugt det i 
starten af sin karriere, hvor han var freelancer (Bilag 6). På den måde bliver korrespondentens 
position også afgørende for, om de kan benytte lokale hjælpere eller professionelle fixere. 
 
Samtlige korrespondenter mener, at det var en indlysende selvfølge, da de brugte fixere første 
gang. Det tydeliggør, at brugen af fixere på linje med anden journalistisk arbejde bygger på en 
doxisk viden, der for korrespondenterne er selvfølgelig. Journalisterne refererer til deres manglende 
sprogkundskaber og netværk, når de skal forklare det åbenlyse, men få af dem kan forklare, hvorfra 
de ved, at netop en fixer kan hjælpe med dette. 
Fastlanceren brugte fixer for første gang på en reportagetur i Sydøsttyrkiet, hvor det var 
»åbenlyst«, at man skulle bruge en fixer. Ved yderligere refleksion kommer han dog frem til, at han 
havde opdaget fixernes eksistens i slutningen af sin uddannelse, hvor han havde været et semester i 
Israel og brugt en del tid sammen med de ældre korrespondenter Steffen Jensen og Lasse Ellegard, 
»Og der kunne jeg se, at for visse typer historier var det kutymen, at man havde en lokal fixer,« 
forklarer han (Bilag 1). På samme måder lader de andre korrespondenter til at have indsocialiseret 
brugen af fixere som en del af deres habitus, efter de er landet i udenrigsjournalistikken. Resultatet 
er, at denne praksis kommer til at bygge på en doxisk viden ligesom identifikationen af nyheder.  
Fixerens arbejde er også noget, de lærer i feltet og ikke en ting, som de lærer på en uddannelse. 
Begge fixere i denne undersøgelse er journalistisk uddannede, men er startet som fixer, efter at en 
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korrespondent har spurgt, om de kunne tænke sig at arbejde for dem.  Det er også i gennem 
samarbejder med korrespondenter, at disse fixeres praksis bliver formet (Bilag 7, Bilag 8). 
Efter at have identificeret, hvordan samarbejdet mellem korrespondenter og fixere er startet, vil 
jeg nu gennemgå det trin for trin. 
 
At	  finde	  en	  fixer	  
Udenrigskorrespondenternes brug af fixere varierer fra opgave til opgave, og det er ikke alle 
historier, hvor de oplever det som nødvendigt. Historiens form, tid, stedet der rapporteres fra, og 
sproget som kilderne taler på er alle afgørende for, om korrespondenterne bruger fixer, og hvilken 
slags de bruger (Bilag).  
På en reportagetur i Sydøsttyrkiet vil Fastlanceren for eksempel bruge fixer hver dag, som turen 
varer, mens han i Athen kan gå en uge uden at bruge fixer, fordi han kender stedet bedre og ved, 
hvordan han klarer sig på engelsk. Han føler heller ikke behovet for en fixer, når han laver rene 
eksperthistorier eller dækker en nyhedsudvikling, hvor der ikke er øjenvidner (Bilag 1). Disse 
historier har en form og en relation til det lokale miljø, hvor korrespondenten gennem sin viden og 
ved at have rapporteret ofte fra et område har tilstrækkelig kapital til at dække historien alene. 
Behovet for fixere stiger dog i takt med kravene til at kunne tale det lokale sprog, kende området og 
have det rigtige netværk.  
 
Når korrespondenterne skal finde en fixer, så foretrækker de at gøre det hjemmefra og gå i 
gennem deres netværk af andre korrespondenter og få en fixer anbefalet. I Istanbul har 
korrespondenterne en international presseklub, hvor de gennem en mailliste deler info om fixere i 
form af geografisk placering, sprog de taler, og hvilke erfaringer fixerne har. Både Fastlanceren og 
Talentet har benyttet sig af denne. De foretrækker dog - ligesom de andre korrespondenter - at gå 
direkte igennem andre journalister og få en personlig anbefaling (Bilag 1, Bilag 2, Bilag 6). 
Mellemøstkorrespondenten sammenligner det at finde en god fixer med at finde en god 
blikkenslager i København. Det handler om at kende nogen, der kender nogen.  
 
»Hvis man ved, at en eller anden, man kender, lige har været i Sudan, så lige slå på tråden, om 
hvordan det var, og om vedkommende kender nogen«.  
(Bilag 2) 
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Her bliver kollegaskabet afgørende. Da de danske korrespondenter ikke i samme grad skal 
positionere sig i forhold til udenlandske journalister i det internationale felt, kan de uden problemer 
dele deres gode erfaringer. Kina-korrespondentens seneste reportagetur illustrerer dette: 
 
»Her fik jeg kontakten fra et stort engelsk dagblad, og der er jo ikke nogen konkurrencesituation 
her, hvor jeg skal ned og stjæle historier fra dem«. 
(Bilag 4) 
 
I stedet for at konkurrere opstår der altså en situation, hvor journalisterne handler med deres 
gode erfaringer. Ved selv at dele kontakter opbygger de social kapital i form af et netværk, der 
gerne vil give dem deres gode kontakter ved senere lejlighed. Der er altså en anderledes 
positionering i det internationale mediefelt, hvor man sikrer sig selv kapital gennem samarbejde på 
tværs af medier. De fleste af korrespondenterne deler i hvert fald villigt deres kontakter med folk, 
de ikke er i direkte konkurrence med, og begge fixere har fået størstedelen af deres job på denne 
måde gennem anbefalinger. Danskernes Fixer beskriver, hvordan han til gengæld for et godt job får 
anbefalinger, der betyder, at nye folk vil komme til ham (Bilag 7). På den måde bliver anbefalinger 
en kulturel kapital, som fixerne kan bruge til at positionere sig og omsætte til nye job og dermed 
økonomisk kapital.  
Kun Den Rutinerede Ræv siger, at hun ikke deler kontakter, hvilket hun gør ud fra et økonomisk 
ræsonnement.  
 
»Det gør jeg ikke, fordi jeg godt ved, at næste gang jeg så ringer til min fixer, så skal han have 
100 dollars for en halv dag«. 
(Bilag 5) 
 
Fordi Den Rutinerede Ræv i kraft af sin placering på et mindre dagblad ikke har den store 
økonomiske kapital, frygter hun, at prisen stiger, hvis større medier opdager hendes fixere, eller at 
fixeren vil bryde aftalen med hende, hvis et større medie vil bruge fixeren i samme periode. Derfor 
foretrækker hun at finde mere uerfarne og uopdagede fixere. Det kan være ved at ringe til et lokalt 
medie i landet, hun skal til, og finde »en lokal journalist, der er dedikeret til journalistikken og ikke 
tænker på penge, men tænker mere på at få en historie frem« (Bilag 5). På den måde søger hun altså 
efter folk, der, med Bourdieus termer, befinder sig tæt på polen for den begrænsede produktion og 
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ikke er blevet koloniseret af den økonomiske kapital endnu. Hun gør det dog selv af delvis 
økonomiske grunde. 
Lige meget om korrespondenten finder en fixer gennem netværk eller jagter de uopdagede 
talenter, så er det at finde en fixer blevet del af den journalistiske praksis for korrespondenter. En 
praksis, der bygger på viden om, hvornår de har brug for en fixer, og hvordan de finder 
vedkommende. Dermed bliver fixeren ikke kun en aktør, som journalisterne skal forholde sig til, 
men også relateret til korrespondentens habitus og positionering. Habitus handler ikke længere kun 
om at identificere nyheden, men også fixeren, mens positionering handler om at finde den gode 
fixer.  
Korrespondenterne foretrækker generelt at bruge fixere, der er journalister for lokale medier til 
hverdag. Det svarer til tv-korrespondenterne i anden forskning om korrespondenter og fixere. 
Lokale journalister er dels folk, der har et stort lokalkendskab og netværk, som korrespondenten 
kan udnytte. Samtidig oplever korrespondenterne, at disse fixere har en større forståelse for, hvad 
de leder efter, og de fremhæver journalistisk tænkning som et væsentligt aktiv hos fixere. Den 
Rutinerede Ræv leder direkte efter nogen, der er en spejling af hende selv og sit medie (Bilag 5). 
Selv om mediefelterne varierer fra land til land, er der altså nogle fællesnævnere i habitus og 
kapital, som korrespondenterne søger imod, fordi fixeren vil have en bedre forståelse af den praksis, 
de ønsker. 
Danskernes Fixer oplever dog også, at en del korrespondenter er begyndt at hyre folk, der ikke er 
fixere normalt og ikke arbejder inden for journalistikken. Det kan for eksempel være en lærer, der 
er væsentligt billigere, men ifølge Danskernes Fixer får det direkte konsekvenser for den endelige 
produktion, hvor kvaliteten bliver lavere, fordi vedkommende ikke tænker journalistisk (Bilag 7).   
En anden udfordring i rekrutteringen af en fixer er de store historier, der udvikler sig hurtigt. De 
fleste af korrespondenterne har oplevet at skulle rykke hurtigt ud og finde en fixer på kort tid, og 
Den Rejsende Reporter fortæller om udfordringerne, når der er rift om fixerne. Her bliver 
markedskræfterne og den økonomiske kapital væsentlig, og de danske korrespondenter er til tider 
de små i den internationale sammenhæng og »må tage, hvad du kan få« (Bilag 3). 
I nogle af disse tilfælde, hvor det skal gå stærkt, kan det ikke lade sig gøre for korrespondenterne 
at hyre en fixer hjemmefra, så korrespondenterne må finde en, når de er landet. Denne problematik 
opstår også i andre tilfælde. Den Rejsende Reporter oplever, at det til tider ikke er muligt af 
sikkerhedsmæssige grunde, når han skal til lande som Burma med autoritære styrer, der straffer folk 
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for at hjælpe journalister og aflytter folks telefoner. I de tilfælde må han stole på, at der findes nogle 
folk, der vil hjælpe, når han når frem (Bilag 3).  
Når korrespondenterne er landet uden en fixer og skal finde en lokalt, går de målrettet efter 
steder, hvor de regner med at finde folk, der taler engelsk. Det kan være ved at spørge på hotellet 
eller på lokale undervisningsinstitutioner. Mellemøstkorrespondenten giver et eksempel, hvor han 
var i Centralasien, hvor han gik ind på engelskafdelingen på et lokalt universitet og fandt en, der 
kunne hjælpe et par dage (Bilag 2). Det er tilsyneladende ikke noget problem for korrespondenterne 
at finde folk, der på den måde vil arbejde med dem, men de angiver også, at kvaliteten bliver 
derefter. Samtidig illustrerer det også, at selvom fixeren ikke er lig med en oversætter, så er sprog 
den væsentligste kulturelle kapital, som korrespondenten efterspørger i samarbejdet. 
I andre tilfælde må journalisterne bruge folk, der er part i en konflikt som fixer for overhovedet 
at få adgang til et område. For Den Rejsende Reporter var det tilfældet, da han skulle til Burma, 
hvor aktivister løj ham ind i landet under dække af, at han var en lærer. Han har haft lignende 
oplevelser i Marokko og Tyrkiet. På den anden side har flere af korrespondenterne været i Syrien 
med en fixer, der hele tiden rapporterede tilbage til styret. På den måde kan det lokale mediesystem 
og mediefeltets forhold til magtfeltet få en indflydelse på selve valget af fixer.   
 
Den	  første	  kontakt	  
Når korrespondenterne har fundet en fixer gennem deres netværk, tager de som regel den første 
kontakt via mail eller telefon. Der eksisterer ikke nogen egentlig ansættelsessamtale, men nogle af 
korrespondenterne siger, at de tester fixeren. Der er ikke tale om at spørge til erfaringer eller 
motivation, men nærmere at høre, om de for eksempel taler godt nok engelsk, eller om 
vedkommende »lyder fornuftig«  (Bilag 1, Bilag 5, Bilag 6). Talentet føler sig også frem om, 
hvorvidt fixerne er »farvede« af en særlig sag (Bilag 6). Henvisningen til ukonkrete termer som 
»lyder fornuftigt« eller »at føle sig frem« illustrerer, at korrespondenternes vurdering af fixerne i 
overvejende grad hviler på en doxisk viden, de har svært ved at italesætte. Som den eneste nævner 
Talentet, at han laver et baggrundstjek af fixere og for eksempel laver noget research på Google, 
hvor han tjekker deres tilknytning (Bilag 6). Ellers stoler korrespondenterne generelt på den 
anbefaling, de har valgt fixeren ud fra. 
I de fleste tilfælde handler det første opkald om, hvorvidt fixeren kan på de givne datoer, hvor 
korrespondenten har brug for deres ydelse. Hvis de kan, så er de hyret.  
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Især når der er tale om planlagte reportagerejser, handler den indledende kontakt i høj grad om at 
planlægge turen forud. Fastlanceren er, da interviewet bliver udført, i gang med denne proces forud 
for en tur til Burkino Faso, som han har haft god tid til at forberede: 
 
» Douda hedder han (fixeren, red.), og vi skal lave noget klima og noget migration og noget valg 
(…), så han har ligesom fået listen med alt det, vi gerne vil lave, og så har vi mailet frem og tilbage: 
»Der skal være den, og der skal være den, og det skal være der. Hvem kan vi tale med?« Og dem vi 
kan tale med, vil gerne vide, hvad skal det handle om (…) han melder hele tiden tilbage, »at der er 
den her fyr her, der siger det, skal vi bruge ham?« Så siger jeg «Fint, lad os bare lave en aftale med 
ham««. 
(Bilag 1) 
 
Danskernes Fixer beskriver på samme måde, hvordan han bliver hyret med det samme og så 
mailer frem og tilbage om, hvad der kan lade sig gøre. Der foregår altså en korrespondance mellem 
fixer og journalist, hvor fixeren liner kilder og locations op til de historier, som journalisten har 
planlagt. På den måde køber korrespondenten sig altså adgang til fixernes sociale kapital fra det 
lokale felt, som de skal rapportere fra. Den Vestlige Fixer har ofte fået sine job mere spontant, men 
får generelt at vide, at hun skal være korrespondenternes »øjne og ører«, og hun dermed skal sætte 
interviews og alt det praktiske op (Bilag 8). Ofte har korrespondenterne selv bemærket nogle »kloge 
mennesker«, som befinder sig i landet og har udtalt sig om emnet, men i mange af tilfældene er det 
frit for fixeren at finde kilderne ud fra de emner og kildetyper, som korrespondenten efterspørger. 
Talentet har for eksempel ofte fundet politikere og analytikere, han gerne vil tale med; 
begivenheder, han gerne vil dække; eller steder, han vil lave reportage fra, men ofte er det fixeren, 
der ved, hvem der er gode at tale med.  
 
»Så det er ikke udelukkende sådan, at man afleverer en liste med folk og siger få fat i den person 
og den person. Det er et sammenspil, og jo bedre fixer du har, kan du også sige, at jeg vil gerne 
snakke med en person omkring det her, og så siger fixeren, at det kan du godt, men vedkommende 
er en idiot i virkeligheden.  Det er meget bedre at tale med den person. Så når det fungerer bedst, så 
er det også en dialog omkring sådan noget der«. 
(Bilag 6) 
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Flere af de andre korrespondenter omtaler en lignende udveksling. På mange måder gør fixeren 
det muligt for korrespondenten at få fat på de lokale kilder og overtager altså i stor grad den faktor 
under journalisternes habitus, der netop hedder kilder. Dermed kommer fixerne også til at stå for 
dele af den kritiske vurdering af kildens troværdighed og brugbarhed.  
På den måde starter fixerens arbejde, inden korrespondenten lander. Kina-korrespondenten 
fortæller, at han helst vil have hele turen arrangeret, fordi »det koster jo boksen« at tage på 
reportageture, så derfor skal man være sikker på, at man kommer hjem med »varerne« i form af de 
historier, man har planlagt (Bilag 4). Danskernes Fixer beskriver på samme måde, hvordan han 
forsøger at planlægge et stramt program (Bilag 7).  
Ingen af korrespondenterne har oplevet, at deres redaktører eller andre overordnede blandede sig 
i deres valg af fixer. Den Rejsende Reporter har oplevet at skulle aftale med redaktøren, hvor meget 
fixeren kunne få i løn per dag, »men derudover er det meget noget, jeg selv kører, men det er også 
fordi, jeg har en meget god erfaring med, hvem jeg kan stole på, og hvem jeg ikke kan stole på«, 
forklarer han (Bilag 3). Fastlanceren oplever ikke engang, at redaktørerne spørger ind til prisen på 
fixere, og Kina-korrespondenten har indtrykket af, at redaktørerne foretrækker ikke at skulle 
beskæftiges med det, da Kina-korrespondenten betragter det at hyre fixere som en del af »office 
management« (Bilag 1, Bilag 4). Ikke desto mindre, understreger det korrespondenternes store 
autonomi og dermed positionering i feltet, at de kan hyre folk midlertidigt uden at skulle rådføre sig 
med deres overordnede.  
 
Selve betalingen af fixeren foregår uformelt. I næsten alle tilfælde aftales prisen forud for turen, 
men der indgås ikke en kontrakt. Den Vestlige Fixer fremhæver det som hurtige penge, som hun 
bliver betalt i kontanter (Bilag 8). 
 Den Rutinerede Ræv oplever en relativ fast pris på omkring 100 dollar om dagen (Bilag 5). 
Flere af de andre korrespondenter oplever, at prisen varierer både med fixerens kvalitet, fixerens 
anbefalinger, udbud og efterspørgsel samt geografi (Bilag 4, Bilag 1, Bilag 2, Bilag 6).  
Fastlanceren opstiller forskellen mellem at være fixer i Istanbul for en avis, hvilket ikke er så 
krævende, hvorfor han kun vil betale 100 euro, og at være fixer på grænsen til Syrien, hvor der er et 
mindre udvalg af folk, Fastlanceren kan stole på, og han derfor vil give 150 euro (Bilag 1). 
Danskernes Fixer fortæller også, at hans pris varierer efter opgavens art, og for eksempel kræver 
han flere penge, hvis han skal fixe en historie til tv, end hvis det er en simpel historie til et 
skriftmedie. Der kan også være produktioner, hvor han kræver at arbejde som producer og blive 
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krediteret eller dokumentarfilm, hvor han tager en procentdel af salget. Samtidig betyder hans store 
netværk af kilder, at han til nogle former for historier er dyrere (Bilag 8). 
Lønniveauet er ofte højere, end det er for lokale journalister, og Den Rutinerede Ræv mener 
ligefrem, at fixere »er lønnet helt ud over proportioner i forhold til lokale lønninger«. Ifølge både 
fixere og korrespondenter er det grunden til, at mange lokale journalister tiltrækkes af arbejdet. 
Dermed er fixerne altså først og fremmest motiveret af en økonomisk kapital, hvilket illustrerer 
deres position i forhold til korrespondenten. Da journalisters position inden for deres eget medie 
ifølge Pierre Bourdieu er afgørende for deres løn, kan en dårlig position gøre en journalist 
»dependent on writing for money, potboiler and the like« (Bourdieu, 1998: 69), hvilket svarer til 
fixerens situation. For de danske korrespondenter bliver deres medies position dog også afgørende, 
når de som nævnt tidligere ikke kan følge med de store internationale mediers lønninger, hvilket 
igen bliver afgørende for deres praksis, når de skal finde eller holde på en fixer (Bilag 3, Bilag 5). 
 
Det	  første	  møde	  
Det første fysiske møde mellem korrespondent og fixer finder typisk sted enten i lufthavnen, når 
journalisten lander, eller på hotellet samme dag som ankomsten. På dette tidspunkt er fixeren 
allerede hyret, men for flere af korrespondenterne foregår der stadig en proces, hvor de afprøver 
fixeren. Som Fastlanceren beskriver, er der mange ting, der er svære at vurdere over en 
telefonsamtale, så det er først ved det fysiske møde, at korrespondenten kan begynde at vurdere, 
hvordan fixeren arbejder, hvad deres attitude er, og hvor gode de reelt vil være til deres arbejde. For 
Fastlanceren handler det i høj grad om at vurdere fixerens sociale kompetencer: 
 
»Hvis jeg synes, de er pisseirriterende, vil andre nok også synes, de er pisseirriterende. Hvis jeg 
synes, de er sjove og omgængelige og interessante, så vil andre nok også synes det samme (…) Det, 
de skal gøre over for mig, er også det, de skal gøre over for kilden i en eller anden forstand, selvom 
vi i højere grad skal have en personlig relation, mens det over for kilden er en professionel relation. 
Det er jo de samme mekanismer, man trækker på«.  
(Bilag 1) 
 
På samme måde fortæller den rutinerede ræv, hvordan hun hele tiden tester sin fixer ved at lære 
vedkommende at kende, besøge deres familie og komme så tæt på, som den professionelle relation 
tillader det (Bilag 5).  
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Flere af korrespondenterne lægger an på, at der ved det første møde skal etableres en god social 
relation, der er afgørende for arbejdet. Den Rejsende Reporter sammenligner det med at være en del 
af besætningen på et fly, hvor man falder ned, hvis det svageste led knækker. Derfor skal der 
etableres en »stemning af tillidsfuldhed« fra starten, hvor der er plads til, at man kan sige, hvad man 
tænker: 
 
» Jeg går meget op i, at kommunikationen er fri, og at vi har det godt på et socialt og personligt 
plan«. 
(Bilag 3) 
 
Ved at etablere et fortroligt rum ønsker Den Rejsende Reporter, at ordet er frit, hvilket er vigtigt 
for at skabe sikkerhed i konfliktzoner. Det samme gælder Den Rutinerede Ræv, der ved det første 
møde også etablerer nogle klare regler omkring sikkerheden, såsom ikke at fortælle til andre, hvor 
man skal hen, og at de altid kører ud i to biler (Bilag 5). Generelt handler denne briefing om at 
gennemgå al den praksis, der ikke bygger på doxisk viden, som korrespondent og fixer deler, idet de 
kommer fra to forskellige nationale felter, hvor praksis og forhold for journalister varierer. 
Korrespondent og fixers første møde bliver på den måde også det første møde mellem de to felter, 
hvorfor der er behov for at afstemme forventninger og gennemgå den plan, som der er lagt for 
turen. Her bliver fixerens kvalitet igen afgørende for journalisterne. Fastlanceren fortæller, at han 
kan forklare fixeren, hvilken rolle de forskellige kilder skal spille i en historie, hvis fixeren har 
»kapacitet til at tænke journalistisk« (Bilag 1). Så selvom denne briefing handler om at skabe nogle 
ortodokse værdier, er et eksisterende journalistisk habitus og doxa stadig afgørende for selve 
arbejdet og den indbyrdes forståelse. Hvis fixerne ikke har denne journalistiske kapacitet, er det en 
udbredt forståelse blandt journalisterne af, at man må »nøjes«, hvilket viser, at det ikke er noget, der 
kan tilegnes på kort tid, men som er erhvervet gennem praksis i et mediefelt.  
 
Korrespondenterne beskriver især, hvordan fixerne briefer dem.  Korrespondenterne tjekker med 
fixeren, hvad der sker, og hvad der rører sig i området. Danskernes Fixer værdsætter, når 
korrespondenter har den tilgang, fordi han normalt kender de lokale forhold langt bedre og kan 
vurdere situationen bedre (Bilag 7). Fastlanceren beskriver det som en situationsrapport (Bilag 1). 
Andre forklarer, at programmet gennemgås og rettes til (Bilag 3, Bilag 4). Det kan være, fixeren har 
fundet bedre kilder end de foreslåede, eller at en planlagt historie også laves af alle andre medier, så 
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den ikke er eksklusiv (Bilag 4). Endnu engang overtager fixeren altså den faktor i nyhedshabitusset, 
der handler om kilder. Danskernes fixer beskriver det, som at han raffinerer de ideer, som 
korrespondenten oprindeligt er kommet med (Bilag 7). Ifølge Talentet er fixeren også god til at 
teste de forudindtagede holdninger, man kommer med som korrespondent. Gennem samtaler med 
fixeren får han en »slags reality check« før han skal ud og lave interviews. Det handler særligt om 
at forstå de lokale dynamikker, hvor fixerens baggrund altså bliver et afgørende aktiv for 
korrespondenten, da Talentet kan tilegne sig dele af den, før han skal foretage et interview (Bilag 
6). 
I forbindelse med dette første møde kan fixeren også byde ind med ideer til historier. Ved Kina-
korrespondentens seneste tur i Vietnam udfyldte fixeren for eksempel hullerne i programmet med 
nye historier og blev dermed ideigangsætter:  
 
»(…) jeg vil godt have de her 3 historier, og så kommer hun lige med 5, fordi (…) onsdag 
formiddag, der har vi lige et hul på 3 timer, så kan vi lige nå at presse det her ind. Det var nogen 
historier, som hun havde en forventning om, at jeg kunne være interesseret i«. 
(Bilag 4) 
 
Dermed giver fixeren korrespondenten mulighed for at fortælle nogle historier, som 
korrespondenten ellers ikke havde opdaget. Den Rutinerede Ræv tilskriver fixerens evne som 
ideigangsætter til deres lokale baggrund, der betyder at »de har en hel anden fornemmelse for, hvad 
der foregår« og en indsigt, hun ikke kan få.  Derfor får Den Rutinerede Ræv fixere til at byde ind 
med ideer allerede før, hun ankommer, så det bliver en fast del af programmet (Bilag 5). På samme 
måde oplever Den Vestlige Fixer, at hun bliver bedt om at finde historier til korrespondenterne 
(Bilag 8). Samtlige korrespondenter får på lignende vis fixeren til at byde ind med ideer. Den 
følelse, journalister i det danske mediefelt typisk har, hvor de helst ser, at ideen er internt 
foranlediget, kan altså tilsidesættes, fordi korrespondenterne anerkender lokalkendskabets værdi 
 
Ude	  i	  felten	  
Det meste af det arbejde, som korrespondent og fixer laver, foregår det sted, hvor kilderne er. 
For at fixeren kan varetage sin opgave som oversætter, så kræver det som regel, at fixer og 
korrespondent er det samme sted som kilden. Det sker, at fixere laver telefoninterview på vegne af 
korrespondenterne, men det er en undtagelse. Som en del af det fortolkende fællesskab er 
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tilstedeværelse afgørende for, at korrespondenterne kan bidrage til fortællingen om øjenvidnet. 
Denne tilstedeværelse og det at kunne se ting med sine egne øjne bliver også italesat af 
korrespondenterne, og samtidig oplever de, at der er en forventning om reportage og featurestof, når 
der er brugt penge på at sende dem til udlandet. Ofte er det fixerne, der skaffer adgang til stederne, 
hvor der skal rapporteres fra. Det kan både være i form af, at det er dem, der har lokalkendskabet og 
ved at stedet eksisterer, men det kan også handle om at navigere i det lokale bureaukrati eller 
splittede samfund. 
Flere af korrespondenterne fortæller, at de har valgt en fixer af den grund, at vedkommende 
kunne skaffe adgang til et særligt sted eller særlige personer. Samtidig er der tidspunkter, hvor 
fixeren skal aflæse situationen rent kulturelt, fordi korrespondenten ikke har den nødvendige 
kapital. Det kan være rent sikkerhedsmæssigt i forhold til, hvornår noget er farligt. Det kan også 
handle om at passe ind og for eksempel tage det rigtige tøj på. Ifølge Den Rutinerede Ræv kan 
fixere dog også fejllæse situationen, fordi de gerne vil vise deres land som mere liberalt og frit, end 
det rent faktisk er. Derfor har hun altid sin burka i tasken (Bilag 5). 
 
Når korrespondent og fixer kommer ud til steder, hvor de skal interviewe kilder, der ikke er 
professionelle, bliver det, som Fastlanceren kalder fixerens »evne til at indgå i en personlig 
relation«, afgørende. Fixeren skal bruge denne evne til få adgang til folk og få dem til at tale. 
Fixeren skal skabe tillid og interesse hos kilden, hvilket kan være en udfordring i samfund, hvor 
folk ikke er glade for at tale med udlændinge. Fastlancerens fixer i det sydlige Tyrkiet evner til 
fulde at gøre dette.  
 
» Hun kender mig, hun kender min avis, hun kender den historie, vi skal lave og kan tage det og 
gå hen til en eller anden vrangvillig kilde eller case og få dem til ligesom at åbne sig op, hvis de er 
til at åbne«. 
(Bilag 1) 
 
Med andre fixere oplever Fastlanceren en situation, hvor fixeren vender tilbage og siger, at 
kilden ikke vil medvirke, og Fastlanceren skal instruere fixeren i, hvordan kilden skal overtales til at 
medvirke. Kina-korrespondenten siger på samme måde, at fixeren skal tage kontakten og gøre 
kilden rolig. I interviewsituationen bliver fixeren altså mere end en oversætter, men også 
journalistens ambassadør. Idet at journalisten ikke er en del af det lokale felt, har de brug for en, der 
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siger god for dem og agerer bindeled. Samtidig bliver fixerens lokale habitus afgørende for at kunne 
indgå i en relation med kilderne. 
Når kilderne er beroliget, og selve interviewet begynder, får fixeren en mere klassisk 
oversætterrolle. Selv de af korrespondenterne, der arbejder i et fast sprogområde, taler ikke sproget 
godt nok til at kunne føre et fuldt interview. Det samme er tilfældet med korrespondenterne i andre 
undersøgelser. I Murrells undersøgelse bruger 19 ud af 20 korrespondenter fixere til sproglig 
bistand. Samtidig bemærker hun, at jobopslag til korrespondenten sjældent stiller krav til 
sprogkundskaber (Murrell, 2015: 73). Udfordringen stiger selv sagt for de danske korrespondenter, 
der i overvejende grad arbejder som rejsende reportere og strækker sig over flere sprogområder. 
Sproget er derfor en af de væsentligste årsager til, at korrespondenterne har brug for fixere, og her 
får de altså noget af den kulturelle kapital, som fixeren har i kraft af, at fixeren altid har været en del 
af det lokale felt og taler det lokale sprog som modersmål. Murrell omtaler det som, at 
korrespondenterne låner sig til fixerens sproglige kompetencer.  
Samtlige korrespondenter lægger vægt på, at de gerne vil have oversat kildens svar ord-for-ord.  
Korrespondenterne vil ikke have, at fixeren filtrerer det svar, de får. Det står i kontrast til 
kommentarer fra fixerne i Murrells undersøgelse, hvor de forklarer, at de opsummerer, hvad der 
bliver sagt for ikke at bryde for meget ind og ødelægge interviewets flow (Murrell, 2015: 83). For 
de danske korrespondenter er det dog vigtigt, at de kan afgøre, hvad der er væsentligt. 
Mellemøstkorrespondenten lægger vægt på, at det ofte er det, som kilderne siger, og måden de siger 
det på, der er det sjove, som giver farve til artiklen og mulighed for noget indlevelse. På samme 
måde fortæller Talentet, at det er »useless«, når 10 minutters tale oversættes til to sætninger, men 
understreger, at det nok varierer fra, om man kommer fra en avis til en tv-station. På den måde 
italesætter han Ida Willigs pointe om, at der kan være et særligt avis-habitus og tv-habitus, hvilket 
muligvis også kan forklare forskellen mellem avis-korrespondenterne i denne undersøgelse og tv-
korrespondenterne i Murrells undersøgelse. Hvor det er det gode citat, der skaber nærhed og 
identifikation i den skrevne journalistik, skaber tv-korrespondenterne nærhed ved at »performe« 
historien, som Skrubbeltrang (2014) kalder det, og derfor har de i stedet brug for den gode syntese, 
når de skal igennem på en livetransmission til studiet. Kun Fastlanceren mener, at der indimellem er 
mange gentagelser i arabisk, og det derfor kan være hensigtsmæssig med en hvis syntetisering.  
Ellers lægger korrespondenterne vægt på, at det er dårlige fixere eller fixere, som ikke forstår 
deres egen rolle, der ikke oversætter ord for ord. Når Danskernes Fixer skal fremhæve sin egen 
kvalitet som oversætter, fremhæver han sin evne til at overlevere op mod 95 procent af, hvad der 
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bliver sagt, som direkte og præcis oversættelse (Bilag 7). Den Vestlige Fixer fortæller på samme 
vis, at hun med det samme oversætter, hvad folk siger (Bilag 8). 
Den gode fixer giver dog mere end bare oversættelsen. Den gode fixer har også en kulturel 
kapital i form af lokal viden, så de kan sætte kilders kommentarer i kontekst ved for eksempel at 
forklare, hvem en omtalt person er. I Murrells undersøgelse lægges der vægt på, at denne 
kontekstualisering kommer under interviewene, men de danske korrespondenter oplever, at den i 
langt højere grad kommer undervejs mellem opgaver, eller når dagen er omme. 
Mellemøstkorrespondenten sammenligner det med den journalistiske kliche, hvor man taler med 
taxichaufføren, fordi de har en bred kontakt til samfundet (Bilag 2). Forskellen er dog, at fixer og 
journalist i højere grad befinder sig i det samme felt, og det bliver derfor en del af deres 
positionering i forhold til hinanden. Lokalkendskabet giver ifølge Kina-korrespondenten fixerne en 
styrke i forhold til korrespondenten: 
 
»Det er derfor, de også mange steder kan have en enorm stor magt, fordi de også fungerer som 
en fortolker af den lokale kultur, så derfor vil du (korrespondenten, red.) også komme med alle 
mulige dumme spørgsmål, som de så skal svare på. Er det normalt, at man gør sådan her? Hvad gør 
de lokale? Osv.«. 
(Bilag 4) 
 
I kraft af den kulturelle kapital, fixerne har med deres faste tilstedeværelse i det lokale felt, får de 
altså også magten til at fortolke dette samfund for journalisten, der er på udebane. Danskernes Fixer 
beskriver, hvordan en korrespondent, der lytter til ham, skaber det bedste samarbejde, fordi 
korrespondenten dermed anerkender, at han kender de lokale forhold langt bedre (Bilag 7).  
Til tider kan kontekstualisering af, hvad kilder siger, og hvad der generelt sker i samfundet, lede 
til nye historier. Ifølge Den Vestlige Fixer opstår der nogle gange ideer igennem hendes samtale 
med korrespondenten (Bilag 8). Når historier kommer på den måde eller gennem noget uventet, 
som en kilde har fortalt, kalder Talentet det »historier, der opstår organisk« (Bilag 6). Her lægger 
korrespondenterne igen vægt på at have en fixer med et journalistisk habitus. Det betyder, at den 
filtrering i oversættelsesprocessen, der ifølge Talentet er uundgåelig, bliver målrettet det, som er 
interessant for korrespondenten. Den Rutinerede Ræv giver et eksempel på en fixer, der på den 
måde forstod, hvad der var interessant for hende og hendes medie. På en tur i det Vestlige 
Afghanistan var fixeren en dansk NGO-ansat, der arbejdede i det lokale område. Fixeren viste Den 
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Rutinerede Ræv rundt i Herat og tog hende forbi de ledende politikeres huse, der alle var 
nybyggede 5-etagers ejendomme. Opiumspaladser, der ifølge Den Rutinerede Ræv illustrerede, at 
de lokale politikere havde fingrene i klejnekassen. Denne korruption blev efterfølgende et generelt 
tema for turen (Bilag 5).  
Danskernes Fixer beskriver, hvordan han sidste forår var fixer for et canadisk medie, der 
dækkede en skraldekrise i Libanon. Under mediets tur til landet hører han, at der en bro som 
risikerer at kollapse, fordi folk brænder skrald af under den. Han ringer til mediet klokken 07 om 
morgenen, så de kan nå ud og dække det, inden deres program begynder (Bilag 7).  
 
De af korrespondenterne, der er fast udstationerede, udvikler en mere stabil relation til fixere, 
som de bruger fast. Når korrespondenterne bruger disse fixere, fungerer samarbejdet som beskrevet 
med den gode fixer – bare bedre. Mellemøstkorrespondenten beskriver det som et forhold, der 
bliver bedre med tiden, fordi fixeren ved, hvad han kan lide, og hvad han leder efter. Det bliver 
lettere, mere tidseffektivt, og så beskriver han det også som »mere et teamwork« (Bilag 2).  
Den Rejsende Reporter sørger for også at holde kontakten, når han kommer hjem til Danmark 
for på den måde at vise, at fixeren er vigtig for ham på et personligt plan. Samtidig prøver han at 
uddanne fixeren, når han er afsted, så de arbejder på en måde, der passer til hans journalistiske 
rutiner. Han beder dem lytte til radio om morgenen, være orienteret og byde ind med, hvad de har 
på hjerte (Bilag 3).  
I Kina gælder der særlige forhold. Her har de fleste korrespondenter en assistent fastansat. Kina-
korrespondenten har derfor også en assistent, der er betalt af Politiken. Assistenten varetager mange 
af de opgaver, som fixeren har, når Kina-korrespondenten er i andre asiatiske lande. Derudover har 
assistenten en række andre opgaver, og Kina-korrespondenten beskriver det som en professionel 
researcher (Bilag 4) 
Når ens faste fixer eller den gode fixer ikke er tilgængelig, må man ifølge Fastlanceren tilpasse 
sit ambitionsniveau til det, som fixeren kan levere (Bilag 1). Det illustrerer altså, at der er en direkte 
sammenhæng mellem fixeren og det materiale, som journalisten kan komme hjem med.  
 
Skrivefase	  og	  kreditering	  
Mens fixeren er altafgørende i indsamlingen af materiale, så er deres rolle næsten 
ikkeeksisterende i skrivefasen. Korrespondenterne opfatter det entydigt som deres domæne at skrive 
artiklen. Kontakten mellem journalist og fixer foregår næsten udelukkende, hvis journalisten er i 
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tvivl om noget, der skete under indsamlingen af materiale, såsom geografisk placering eller kilders 
slægtsforhold (Bilag 2). Den Rejsende Reporter kan også finde på at eftertjekke citater med fixeren, 
men kun hvis han er i tvivl om noget, mens at Fastlanceren henvender sig, hvis han ikke kan forstå 
sine egne noter (Bilag 3, Bilag 1). Som den eneste omtaler Talentet fixeren som en »slags 
factchecker«.  
Ligesom for andre fixere i Beirut (Al-Saadi, 2013) er det en fast ting, at Den Vestlige Fixer 
factchecker artikler (Bilag 8). Som fixer arbejde hun dog også primært sammen med 
korrespondenter, der har samme modersmål som hende selv. En åbenlys grund til fixernes 
begrænsede involvering i danske journalisters skrivefase er derfor også, at de ikke taler dansk. 
Samtidig gælder det ofte, at korrespondenterne bruger en reportagetur på at indsamle materiale og 
først skriver artiklerne, når de kommer hjem. Dermed er man ifølge Den Rutinerede Ræv ude over 
den fase, hvor man har brug for fixeren (Bilag 5). Fixeren får altså ikke løn i skrivefasen, og derfor 
føler Kina-korrespondenten ikke, at han kan blive ved med at vende tilbage til fixeren med 
spørgsmål (Bilag 4). Skriveprocessen kræver altså kapitaler og habitus, som fixeren ikke besidder, 
mens det foregår i en fase, hvor fixeren ikke er involveret i korrespondentens praksis. 
Det er også en sjældenhed, at korrespondenterne krediterer fixere. De omtaler det som om det 
ikke er »kutyme«, eller noget man generelt ikke gør, og de henviser dermed til en bestemt doxa i 
dansk journalistik. I nogle særlige tilfælde bliver fixere dog enten skrevet på byline eller tilføjet i 
bunden af artiklen med »x har bidraget til research«. Den Rejsende Reporter giver et eksempel fra 
Ukraine, hvor han og fixeren var nødt til at interviewe en kilde over telefonen. I det tilfælde måtte 
fixeren ud fra korrespondentens spørgsmål foretage selve interviewet og skrive svarene ned. I det 
tilfælde blev fixeren tilføjet i bunden af artiklen. Den Rejsende Reporter beskriver det som en 
varedeklaration. 
 
»Jeg synes, grænsen går ved, at hvis du har interviewet andre mennesker, hvor det ikke er dig, 
men min fixer, for teoretisk vil du kunne komme i en situation, hvor en kilde ringer og siger, jeg har 
aldrig talt med en der hedder Claus. Jeg har talt med en, der hedder Vladimir. Så der er du nødt til at 
bekende kulør og lave varedeklaration på den måde, at vedkommende har bidraget«. 
(Bilag 3) 
 
Grænsen for, hvornår fixerne krediteres, lader generelt til at gå ved, om fixeren har leveret et 
selvstændigt bidrag til artiklen. På den samme måde har Fastlanceren lavet en historie, hvor han 
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ikke var i Grækenland, da en sag udfoldede sig, så fixeren måtte gå ud og lave nogle interviews på 
gaden, og så skrev Fastlanceren det sammen til en historie. I det tilfælde blev fixeren sat på bylinen 
for at anerkende hendes indsats, men ifølge Fastlanceren også for at »forklare hvordan vi har været 
på gaden i Athen, når min røv er i København eller Istanbul« (Bilag 1). Krediteringen handler altså 
ikke kun om at anerkende den journalistiske indsats, men også at sikre korrespondentens 
troværdighed og dermed kulturelle kapital.  
Som den eneste ønsker Kina-korrespondenten generelt at kreditere fixere. Når hans assistent har 
været inde over en artikel, er det altid skrevet i artiklen, og når fixere ikke har et problem med det, 
så skriver han også dem i bunden af artiklen. Han sammenligner det med, at man også krediterer 
Politikens Bibliotek, når de har leveret research til en historie (Bilag 4).  
De andre korrespondenter refererer til sikkerhed og manglende lyst fra fixeren, når de skal 
forklare den manglende kreditering. Korrespondenterne betragter det ikke altid som værende 
attraktivt for fixerne at blive associeret med vestlige medier og særligt ikke med kritiske historier i 
vestlige medier. Ifølge Den Rutinerede Ræv kan deniability være en stor beskyttelse for fixerne.  
 
»Det er fedt, at de kan komme bagefter og sige, jeg har fuldstændig misforstået, hvad hun ville, 
og jeg forstår ikke, at hun har skrevet den artikel. Det kender jeg ikke noget til, og jeg har intet haft 
med det at gøre«. 
(Bilag 5) 
 
Denne fritagelse fra ansvaret genkender den Danske Fixer ikke. Han oplever til gengæld, at når 
artiklen bliver publiceret, er det ham, som er i landet, mens korrespondenten er taget hjem, og hvis 
der er fejl i teksten, giver kilderne fixeren skylden:  
 
» I am the one who called them, the one who established the contact with them. And I am the 
one who understands the language, and if they want to complain about something, they will go and 
call me and blame me«. 
(Bilag 7) 
 
Danskernes fixer oplever, at disse fejl kan få konsekvenser for den journalistik og det fixeri, han 
efterfølgende vil lave, fordi det er hans kontakter, og ham der bliver I feltet. For eksempel er han 
blevet forment adgang og truet med tæsk af nogle af sine kontakter i Free Syrian Army (FSA) efter 
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en artikel, han var fixer på for en fransk journalist. I artiklen skrev journalisten, at det var en anden 
milits ved navn al-Nusra, han havde talt med, hvilket fik al-Nusra til at angribe FSA, anholde folk 
fra FSA og afhøre dem om, hvorfor de udgav sig for at være al-Nusra. Det har Danskernes Fixer 
fået skylden for, da de lokale militser »don’t care about a French person« (Bilag 7). I en artikel fra 
det libanesiske medie al-Akhbar International fortæller 3 andre fixere om den samme følelse af at 
være den, der er efterladt tilbage med konsekvensen af dårlig journalistik (Al-Saadi, 2013). 
På den måde kan det, som Den Rutinerede Ræv kalder deniability, altså diskuteres, og fixeren 
påvirkes også af den endelige artikel. Danskernes Fixer understreger dog, at hvis han skal skrives på 
byline i en artikel, kræver det, at han kan gå den igennem og se, at han kan stå inde for det. 
Korrespondenterne lægger også vægt på, at det er dem, der i sidste ende skriver artiklen og 
bestemmer vinklen, som fixeren måske er uenig i, hvorfor fixeren måske vil have et problem med at 
stå på artiklen.    
  
Delkonklusion	  
 Fixere er en altafgørende og fast del af udenrigsjournalistikken. Det er givent for 
korrespondenterne, at der er situationer, hvor der er brug for fixere, og deres arbejde er direkte 
relateret til kvaliteten af det endelige journalistiske produkt. Derfor er valget af fixere også blevet 
en væsentlig del af den journalistiske praksis for korrespondenterne, der oftest finder en fixer 
gennem anbefalinger fra andre journalister. Fixere er involveret i alle dele af nyhedsindsamlingen 
og giver journalisten en social kapital i form af kildenetværk og en kulturel kapital i form af 
sprogkundskaber. Er fixeren god, får korrespondenten også en kreativ kulturel kapital i form af 
ideer samt en udvidet viden om lokalsamfundene. Til gengæld får fixeren økonomisk kapital i form 
af en betaling, der er højere end de lokale lønninger, og i tilfælde af et godt job får de også kulturel 
kapital i form af en god anbefaling.  
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5:	  Analyse	  af	  korrespondenter	  og	  fixeres	  håndtering	  af	  samarbejdet	  	  
Med udgangspunkt i de to foregående kapitler vil jeg i dette kapitel se nærmere på, hvordan 
journalist og fixer håndterer de udfordringer og muligheder, der ligger i deres forskelligartede 
baggrund. Kapitlet er struktureret efter skemaet fra slutningen af feltgennemgangen, der fremhæver 
forskelligheden i de to nationale felter, hvor korrespondent og fixer har deres udgangspunkt.  
Danmark Libanon 
Korporativt mediesystem med en uafhængig 
tradition 
Polariseret pluralistisk mediesystem med en 
politiseret tradition 
Journalisten skal tilstræbe objektivitet Journalisten skal fortolke og må inkludere 
egen holdning 
Positionerer sig efter eksklusivitet Positionerer sig efter ejer og læsere 
Habitus styret af autonomi Habitus styret af aktivisme 
 
Samtidig vil det trække på den praksis i samarbejdet mellem korrespondenter og fixere, som jeg 
har identificeret i det foregående kapitel. Ved at kombinere disse ting vil jeg prøve at svare på 
arbejdsspørgsmålet: 
Hvordan håndterer de involverede parter udfordringer og muligheder i samarbejdet? 
 
Mediesystem:	  Korporativt	  vs.	  Polariseret	  Pluralistisk	  
Som det fremgår af feltanalysen har man i Libanon og Danmark forskellige forhold mellem 
mediefelt og magtfelt. I de danske medier er der en lille parallelisme med politiske aktører, men 
også en homogenisering af medierne og et professionelt ideal om neutralitet, hvor man i de 
libanesiske medier er del af et klientelistisk system og ofte ejet af politiske aktører.  
Hvis man deler den udenrigsjournalistiske arbejdsproces op, kan man sige, at selve indsamlingen 
af historierne foregår i fixerens mediesystem, mens at skriveprocessen og publicering foregår i 
korrespondentens mediesystem. Korrespondenterne i denne undersøgelse arbejder i lande, der har et 
andet mediesystem end det danske, mens at fixerne oftest servicerer vestlige korrespondenter. 
Derfor er fixer og korrespondent også nødt til at forholde sig til et andet system. Både 
korrespondenter og fixere lader til at være bevidste om, at der i det andet felt er nogle andre 
dynamikker, og at modparten både kan blive en udfordring og en ressource. Den Rutinerede Ræv 
nævner uopfordret Libanon, da hun skal give et eksempel på et land, hvor det lokale mediesystem 
har en betydning: 
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»(…) selv om du er journalist i de her lande (…), så er det ofte sådan, at medier i den her del af 
verden, de er ikke uafhængige i vores forstand, de er tit tilknyttet en bevægelse eller et parti. Oven i 
købet måske stiftet eller finansieret af et parti. Så det minder om dengang, vi havde en 
firepartipresse i Danmark, og de vil selvfølgelig helst sende dig i retning af at snakke med nogen, 
der er enig med dem. Hvis jeg samarbejder med al-Akhbar7 i Libanon, så ender jeg sgu nok hos 
Hizbollah8 og sådan noget. Det kan nogen gange være en kæmpe fordel, at de har de der kontakter, 
men omvendt skal man også passe lidt på det«. 
(Bilag 5) 
 
Den Rutinerede Ræv fremhæver her kontakter som det, der er fordelen og ulempen ved 
samarbejdet. Som illustreret tidligere, så er fixerens sociale kapital i form af kontakter og adgang til 
steder en af de væsentligste ressourcer, som korrespondenten tilegner sig i gennem fixeren. Uden 
fixeren kan de ikke nødvendigvis få adgang i opdelte samfund.  
Danskernes Fixer giver et eksempel, hvor han skulle skaffe et medie adgang til et privat sted. 
Han ville selv forhandle med de lokale om adgang, men korrespondenterne insisterede på at være til 
stede. Danskernes Fixer overtalte dem til at vente 5 minutter med at komme ind, og nåede lige at få 
adgang til stedet, da korrespondenterne kom ind, og de med det samme fik frataget adgangen igen 
(Bilag 7). På den måde kan det klientelistiske system i Libanon være afgørende for adgang til steder 
og kilder. 
Danskernes Fixer er libaneser af palæstinensisk baggrund med en mor, der er sunni-muslim og 
en far, der er shia-muslim. Det betyder, at han har adgang de fleste steder, fordi han kan spille på 
begge sider. Han har dog oplevet at få tæv i et område styret af den shia-muslimske sekt og parti 
Hizbollah alene på grund af sit sunni-muslimske efternavn, og han fortæller om venner med shia-
muslimsk baggrund, der tigger ham om at tage dem med til sunni-muslimske områder, fordi han har 
bedre adgang (Bilag 7). Andre fixere oplever problemer med, at korrespondenter kommer med en 
forudbestemt historie, de vil lave, men ikke kan forstå det lokale system. En af fixerne ved navn 
Mohammed Ali Nayel beskriver Libanon som bestående af forskellige »bobler«, men at 
korrespondenterne har svært ved at acceptere den forudsætning. En anden fixer fortæller om 
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  8	  Politisk	  parti	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korrespondenter, der fra starten forlanger et interview med Hassan Nasrallah, leder af Hizbollah, 
som er en af de sværeste mennesker i Libanon at komme til at tale med (Al-Saadi, 2013). 
Flere af korrespondenterne nævner, at de har valgt fixere, fordi de havde en baggrund, der 
skaffede dem adgang til et særligt sted. Både Fastlanceren og Mellemøstkorrespondenten har haft 
udskiftet deres normale fixer i Libanon, fordi de skulle interviewe folk i Hizbollah, hvilket krævede 
en shia-muslimsk fixer (Bilag 1, Bilag 2). Talentet nævner, at selv om han ikke oplever sekterismen 
i Libanon som dominerende, kan man have svært ved at interviewe wahabistiske eller salafistiske 
folk, hvis man har en fixer, der er shia. Talentet mener generelt, at en fixer med en bias kan hjælpe 
med at få fat i nogle bestemte kilder, men også med at opnå en fortrolighed og god stemning, når 
han kommer ud i et område med samme bias. Omvendt ville det ifølge ham være svært at 
interviewe, hvis han kom med en fixer, der var fjendtligt indstillet over for kilderne og samtidig 
heller ikke havde det nødvendige netværk (Bilag 6). På samme måde oplever Fastlanceren, at det er 
bedre at bruge en lokal fixer, når han er i det sydlige Tyrkiet end at tage en med fra Istanbul, der har 
en masse fordomme om området (Bilag 1). 
På samme måde begrænser baggrunden og Den Rutinerede Ræv har blandt andet oplevet en 
politiker, der ikke ville interviewes, hvis fixeren skulle oversætte, samt en fixer der rystede af frygt 
under et interview med en politiker, fordi han var bange for at komme i klemme, hvis der kom 
kritiske spørgsmål (Bilag 5).  
I lande, hvor der er repressive regimer, og medierne er endnu tættere knyttet til magtfeltet, bliver 
udfordringen endnu mere åbenlys, da man kun må være i landet, hvis man har en fixer, der er »gode 
venner med styret«, som Den Rejsende Reporter formulerer det. Han har selv oplevet at være i en 
situation i Syrien, hvor han følte, at sikkerheden blev sat på spil, fordi styret ønskede at bilde ham 
ind, at det havde mere styr på situationen i landet, end de havde. Han beskriver, hvordan fixeren i 
den situation har været under et dobbelt pres – dels fra ham, dels fra styret – og erkender samtidig, 
at dette pres muligvis findes uden for lande med repressive regimer (Bilag 3).  
Korrespondenterne oplever, at den gode fixer navigerer i deres eget system og har autonomien til 
at gå på tværs af sekteriske skel. De gode fixere forstår med korrespondenternes ord deres »rolle«, 
hvilket er at skaffe adgang, men samtidig leve op til idealerne fra et korporativt mediesystem. 
Dermed bliver det selve valget af fixer, der er måden, som journalisterne håndterer udfordringen, 
hvilket også fremgår af, at journalisterne nogle gange vælger fixere på grund af deres baggrund. 
Fastlanceren giver sin fixer i Libanon som et eksempel. Fixeren var klar over, at hun ved fødsel 
tilhørte en lejr, men hun kendte også spillet, og hvilke markører hun skulle være opmærksom på for 
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ikke at vække opsigt hos modparten, mens hun generelt var sekulær i sine holdninger. Om en af 
sine andre gode fixere nævner Fastlanceren, at hun måske synes folk er nogle idioter, men ikke 
reagerer så meget på det, men gør sit arbejde (Bilag 1). Fixeren forstår altså de doxiske spilleregler 
både lokalt og i forhold til korrespondenten. 
Når fixeren ikke formår at distancere sig fra sin egen baggrund er udfordringen, at 
korrespondenten bliver ledt til en ensidig gruppe af kilder. Fastlanceren har ikke oplevet det som et 
generelt problem, men for eksempel været i en situation, hvor en fixer havde tilknytning til det 
kurdiske parti HDP, og hun dermed tilbød kilder forbundet til partiet (Bilag 1).Korrespondenterne 
oplever, at denne entydighed er nem at genkende. Den Rutinerede Ræv oplever, hvordan det bliver 
nemt at arrangere noget med den ene part, men svært og dyrt at arrangere noget med den anden 
part: 
»Det er meget åbenlyst. På en eller anden måde må man jo selv fortolke, hvorfor er det, at vi 
nemt kan finde sheik diller daller, når vi ikke kan finde sheikh duller diller. Så er det jo fordi, det er 
connections (…) Det er meget vigtigt i de her lande. Det er familie og klan eller parti eller 
organisation. Forbindelser«. 
(Bilag 5) 
 
På samme måde erkender de andre korrespondenter, at når de kun bliver ledt til den ene part, er 
det ikke nødvendigvis af ond vilje, men fordi det er her, fixerens netværk eksisterer. Ud over at 
identificere denne bias i kildevalg prøver journalisterne at håndtere det ved selv at supplere med 
kilder. Talentet uddyber denne jagt efter kritik: 
 
»(…) det er jo noget med, at man screener, hvad er de forskellige holdninger i sådan et (…) 
område, og hvem kan tale imod det, uanset om det er ekspertkilde eller partskilde eller 
organisationsperson, der har skrevet kritisk om det. Det er da noget, man skal være helt bevidst om i 
de der egne, og man kan også komme til at lave fejl, hvis man ikke har lavet sin research godt nok«. 
(Bilag 6) 
 
Ideal:	  Tilstræbt	  objektivitet	  vs.	  fortolkning	  og	  holdninger	  
Tæt forbundet til mediesystemet er de journalistiske idealer i de to felter, hvor journalister i 
Danmark forventes at tilstræbe objektivitet, mens journalister i Libanon forventes at fortolke og 
inkludere deres egne holdninger. Her er det værd at bemærke, at korrespondenterne i relativ stor 
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grad oplever den udvikling som Jørgen Skrubbeltrang også beskriver, hvor danske korrespondenter 
ikke leverer nyhedsjournalistikken, men baggrund, feature og særligt analyse. Derfor er det også en 
stor værdi for korrespondenterne at få en fixer, der kan give baggrundsoplysninger og bidrage til en 
forståelse af det lokale samfund.  
 Problemet er, at nogle af de samfund, som korrespondenterne rapporterer fra, er ekstremt 
polariserede, og Den Rejsende Reporter fortæller for eksempel om Ukraine, »at det var en konflikt 
(…) som begge parter følte meget stærkt for«, hvilket betød, at der lå »en udfordring i at finde en 
fixer, der på den ene side kender de lokale forhold godt og kender sprogene, men på den anden side 
ikke er for meget involveret« (Bilag 3). Ifølge Den Rutinerede Ræv er fixerne i udgangspunktet ofte 
mennesker, der er engagerede i en sag, og det er dermed en forudsætning: »Der er jo ikke sådan en 
neutral fixerinstitution, du kan ringe til, og så laver de bare, hvad som helst« (Bilag 5). Derfor leder 
Den Rutinerede Ræv, som nævnt tidligere, efter fixere, der spejler hende selv og den avis, hun 
repræsenterer. På samme måde leder de andre korrespondenter efter fixere, som de føler sig på 
bølgelængde med.  
Når fixeren ikke forstår sin rolle, har oppositionen mellem holdninger og objektivitet dog 
betydning for mere end den adgang, som mediesystemet primært handler om. Både fortolkningen af 
det lokale samfund og oversættelserne risikerer at blive farvede. De fixere, der fortæller om deres 
arbejde, går ofte selv op i presseetik og følger nogle vestlige journalistiske værdier, men omtaler 
samtidig et generelt problem blandt deres kollegaer (Al-Saadi, 2013; Murrell, 2015: 113ff). 
Danskernes Fixer mener, at 95 procent af journalisterne og fixerne i Libanon ikke tilstræber 
objektivitet (Bilag 7). En anden fixer i Libanon nævner episoder, hvor fixere bevidst har fejloversat 
interview eller fundet på en historie for at styrke en politisk sag (Al-Saadi, 2013). De fixere, der 
udtaler sig, distancerer sig selv fra en sådan praksis og prøver at positionere sig i forhold til 
korrespondenternes kulturelle kapital. 
 
Den Rutinerede Ræv karakteriserer samarbejdet med fixere som »et tillidsspørgsmål«, hvor en 
dårlig fixer samtidig kan betyde, at hun ikke kan bruge interviewet, fordi »oversættelsen er helt hen 
i vejret, og vedkommende kun oversætter det, som han selv synes er genialt«. Den Rejsende 
Reporter har på lignende vis oplevet, at fixere, der er part i en konflikt, ikke vil stille kritiske 
spørgsmål til folk, de er enige med (Bilag 3).  
Den Rutinerede Ræv giver et eksempel fra en opgave Kabul i Afghanistan tilbage i 90’erne, hvor 
hun skrev om livet i byen, efter folk var begyndt at flygte derfra. Hun ville interviewe folk, om 
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deres liv i den daværende situation, hvor folk overlevede på nødhjælp. Problemet var, at hun fik 
ubrugelige citater, fordi fixeren mente, at en stor del af det, folk sagde, var »forkert, latterligt eller 
unødvendigt«: 
 
»Tolken syntes bare, at det, som den her mand i butikken for eksempel sagde, var dumt. Han 
syntes simpelthen, at han ikke var uddannet nok, og de ting han sagde var almindeligheder, så det 
havde jeg ikke brug for at vide, og resultatet er, at man står med en blok, hvor der står tre ord på 
bagefter, og du kan ikke bruge noget af det«.  
(Bilag 5) 
De andre korrespondenter har haft lignende oplevelser eller mødt andre korrespondenter, der 
havde fixere, hvor de selv ville tvivle på kvaliteten. Det skete for Den Rejsende Reporter under  
førnævnte konflikt i Ukraine, hvor andre korrespondenter havde fixere »som var så pro-ukrainske 
eller pro-russiske, at du var i tvivl om, hvorvidt de oversatte korrekt«. I sådan en situation, er det 
ifølge Den Rejsende Reporter kun »mavefornemmelsen«, der kan afgøre om vedkommende 
oversætter rigtigt (Bilag 3). På samme måde henviser korrespondenterne i Colleen Murrels bog til 
»gut feeling«, når de skal sikre sig mod at blive snydt. Disse henvisninger til ukonkrete 
fornemmelser illustrerer som nævnt, at en stor del af korrespondenternes praksis, når de skal 
vurdere fixerne, hviler på en doxisk viden.  
Den Rejsende Reporter italesætter samtidig det problem, at idet samtalen foregår på et fremmed 
sprog, er det svært for korrespondenterne at tjekke, om fixeren oversætter korrekt. Det foregår med 
Mellemøstkorrespondentens ord »i en sort boks« (Bilag 2). Her må korrespondenten altså have tillid 
til fixeren. Den Rejsende Reporter understreger dog, at det også kræver, at journalisten er på i 
interviewsituationen, så de kan sammenholde kildens talestrøm med længden på oversættelsen og 
på den måde »krydstjekke« oversættelsen (Bilag 3). Talentet ser på samme måde, om længden af 
oversættelsen passer, men også om det er ladet. Han mener, der er nogle »giveaways«, der afslører 
bias, såsom at tingene fremstår ensidige, sort-hvide, eller at oversætteren indskyder sin egen 
holdning (Bilag 6). 
Ingen af korrespondenterne er så flydende på sprogene i de lande, de rapporterer fra, at de selv 
kan føre et interview. Et begrænset kendskab til det lokale sprog kan dog også få en afgørende 
betydning, idet korrespondenten for eksempel kan fange visse termer, og hvis de ikke bliver 
oversat, spørge ind til det. For eksempel taler Mellemøstkorrespondenten tilstrækkeligt hebraisk til 
at kunne dette, mens Fastlanceren taler så meget tyrkisk og græsk, at han kan høre, om der mangler 
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noget, mens at den Rutinerede Ræv taler så meget arabisk, at hun kan forberede spørgsmål på 
sproget, men ikke lave et fuldbyrdet interview (Bilag 2, Bilag 1, Bilag 5). 
Hvis fixeren ikke oversætter ordentligt, prøver korrespondenterne først at instruere i, hvordan de 
ønsker det gjort, og ifølge Den Rejsende Reporter skal man »kunne træde i karakter« og vise, hvem 
der bestemmer (Bilag 3). Selvom korrespondenterne ønsker et godt socialt forhold til fixerne, skal 
de altså kunne indtage deres position, som dem der er placeret øverst i hierarkiet. I nogle tilfælde 
kommer oversættelsen aldrig til at fungere. Umiddelbart er dårlig oversættelse det, der oftest 
nævnes af korrespondenterne som grund til, at de har stoppet samarbejdet med en fixer før tid.  
Talentet mener, at en stor del af processen med at have en fixer »handler om at undgå det 
(påvirkning fra fixerens bias red.), og det handler også om at undgå det på forhånd«. Det gør han 
blandt andet ved at spotte fixerens bias gennem samtaler mellem opgaverne og fixerens reaktion på 
de ideer, han har til historier (Bilag 6). På samme måde mener Kina-korrespondenten, at man kan 
spotte stærke politiske holdninger, fordi fixeren ikke vil »kunne holde sin kæft«, når man snakker i 
taxaen på vej ud (Bilag 4). Den Rutinerede Ræv lægger vægt på, at »der skal drikkes rigtig meget 
the«, og som nævnt tidligere tester hun hele tiden sin fixer, fordi det er en medkilde (Bilag 5). 
Fastlanceren oplever, at han er så intensivt sammen med fixeren, at det ikke kræver en 
»inkvisitorisk afhøring« at spotte fixerens holdninger, da det ofte fremgår ret åbenlyst (Bilag 1).  
 
Positionering:	  Eksklusivitet	  vs.	  ejere	  og	  læsere	  
I feltanalysen så vi, hvordan danske journalister positionerede sig med eksklusive historier, mens 
libanesiske journalister positionerede sig i forhold til læsere og ejere gennem en dobbelt social 
kontrakt. I udenrigsjournalistikken bliver en del af korrespondenternes positionering ændret, idet 
der ikke er samme konkurrence omkring de internationale nyheder, men dynamikken er stadig 
dominerende, da de kæmper om en god placering i avisen med væsentlige eksklusive historier.  
Internationale historier, der er skrevet på baggrund af reportagerejser er i deres udgangspunkt 
eksklusive. Hvad analysen indtil videre viser, er, at disse historier højst sandsynligt ikke var 
tilgængelige for korrespondenterne,  hvis det ikke var for fixerne. Den sociale kapital i form af 
netværk og den kulturelle kapital i form af viden og lokalkendskab, som korrespondenten handler 
sig til, er afgørende for historierne og dermed korrespondenternes positionering. Igen bliver valget 
af den gode fixer en afgørende del af journalistens praksis, hvilket også tydeligt ses, når 
korrespondenterne forklarer, hvilken forskel det har for det endelige produkt at have en god fixer. 
Den Rutinerede Ræv fortæller, hvordan det giver hende en dybere forståelse af det hele, som hun 
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bedre kan formidle til læserne. En dårlig fixer kan til gengæld betyde, at hun mister selve 
grundpointen, hvilket hun karakteriser som »en katastrofe for min journalistik«. Hun oplever 
fixeren som værende så essentiel, at hun ofte laver aftaler med flere fixere for at have en plan b og c 
(Bilag 5).  
For Den Rejsende Reporter er fixeren afgørende for, om han er på det rigtige sted på det rigtige 
tidspunkt (Bilag 3). Han refererer dermed til journalistens position som et øjenvidne, der altså sikres 
af fixeren, som dermed bliver afgørende for at opretholde det fortolkende fællesskab og dermed det 
journalistiske felts afgrænsning til andre felter. De andre korrespondenter genkender også, hvordan 
fixeren gør en forskel i alle faser af nyhedsindsamlingen. Talentet og Kina-korrespondenten 
fremhæver, at researchen skulle man helst have lavet selv, og at man som korrespondent har 
ansvaret, men at fixeren gør det hele nemmere og mere kvalificeret (Bilag 4, Bilag 6).  
Som nævnt bliver fixere ofte kaldt for korrespondenters øjne og ører. Det fremgår dog tydeligt af 
korrespondenternes svar, at den gode fixer ikke kun bidrager med sprog og netværk, men også kan 
være ideigangsætter. Det er en af de væsentligste grunde til, at korrespondenterne prøver at finde 
fixere, der har en journalistisk baggrund. Den Rejsende Reporter nævner sin Ukrainske fixer, »der 
lynhurtigt fattede, hvad der var en god historie for mig«: 
 
»Så hun selv hørte de lokale nyheder og sagde, der sker det og det i dag, skulle vi ikke tage 
derhen, og som oftest var det hendes ideer om morgenen ud fra, hvad hun havde hørt på de lokale 
nyheder, der gjorde, at vi fik de reportageelementer, der var brug for, fordi vi så var henne, hvor der 
skete noget«  
(Bilag 3) 
 
I kraft af evnen til at spotte den gode historie, positionerer fixeren altså korrespondenten.  
Da Fastlanceren sidste forår tog på en reportagetur til det sydøstlige Tyrkiet for at skrive en 
række artikler i forbindelse med 100-året for det armenske folkemord, ramlede historiernes timing 
sammen med en lang række andre store nyheder såsom bådflygtninge i Middelhavet og 
Bostonbomberens dom. Den historie, der alligevel vandt kampen om forsiden på Politiken var en 
længere feature fra Fastlanceren, der bandt det armenske folkemord sammen med  borgerkrigen i 
Syrien. Fastlanceren havde håbet at skrive en historie, der kunne drage nogle paralleller mellem de 
to konflikter, men det var hans »stjernefixer«, der fandt en familie, som var efterkommere af 
armenere, der havde flygtet til Syrien dengang, og som selv havde måtte flygte tilbage nu (Bilag 1). 
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På den måde leverede fixeren en case, der bandt det hele sammen og gav historien den værdi, der 
bragte den frem til forsiden og sikrede Fastlanceren den bedst mulige positionering. Samtidig er det 
en historie, der placerer Fastlanceren som vidne til historiens store begivenheder, hvilket er med til 
at definere det fortolkende fællesskab. 
 
På trods af at kvaliteten af journalistikken i nogle tilfælde er afhængig af fixeren, så ønsker 
størstedelen af journalisterne som nævnt ikke at skrive dem på bylinen. Den Rejsende Reporter 
anerkender, at det er journalistisk kraft, der ikke fremgår af artiklen, og at det ville være på sin plads 
med en generel diskussion omkring brugen af fixere, og om det ikke skulle markedsføres, at de har 
spillet en rolle i historien. Alligevel skriver han på nuværende tidspunkt kun fixerne på historien, 
hvis de har en direkte rolle (Bilag 3).  
De fleste af korrespondenterne mener, at fixerne generelt ikke er interesseret i kreditering, og at 
det giver dem en beskyttelse ikke at være skrevet på artiklen. Danskernes Fixer er dog af det klare 
indtryk, at det er fordi korrespondenterne ikke vil dele æren (Bilag 7). En sådan holdning vil kunne 
tilskrives en bylineforfængelighed, hvor journalisterne positionerer sig bedre ved at stå alene på 
bylinen. Flere af journalisterne lægger også til grund, at det er dem, der skriver historien, og de 
derfor står på bylinen. 
Først og fremmest lader manglende kreditering af fixere dog til at være en ting, der er givet i 
feltet og dermed en del af doxa. Til trods for hvad journalisterne tænker, så mener de to fixere, at 
det ville gøre en forskel for dem at blive krediteret. Danskernes Fixer går ikke så meget op i det, 
men mener, at det altid er godt for én, at ens navn bliver gentaget igen og igen (Bilag 7). Den 
Vestlige Fixer mener, den ekstra eksponering sandsynligvis kunne have hjulpet hende med 
hurtigere at få en karriere som journalist, men at det er et svært dilemma, fordi hun ikke ville klage, 
da hun var afhængig af, at korrespondenterne kom igen og blev ved med at bruge hende som fixer 
(Bilag 8). På samme måde fortæller andre fixere i Beirut om, hvordan krediteringen har en positiv 
indflydelse (Al-Saadi, 2013).  
Fixerne ville altså kunne positionere sig bedre, hvis de var krediteret. Det illustrerer samtidig, at 
lokale libanesiske journalister som fixere befinder sig i en rolle, hvor de ikke er en del af den 
dobbelte sociale kontrakt med læser og medieejer. I stedet ser vi, hvordan de positionerer sig i 
forhold til korrespondenterne.  
Som det fremgår af den foregående analyse, så bliver det anbefalinger, der skaffer fixerne 
anerkendelse og nye jobs som fixer. Anbefalingerne bliver bedre, hvis fixerne leverer et job, der 
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giver korrespondenten mulighed for at positionere sig godt. Det er ofte forbundet med, at fixeren 
skal have de kapitaler, der kræves i det lokale felt, men samtidig spejle journalisterne og forstå, 
hvad de søger efter og dermed adoptere korrespondentens habitus. Ifølge Danskernes Fixer arbejder 
han med korrespondenter fra »a journalists point of view« og signalerer, at han kopierer 
korrespondenternes måde at se tingene på (Bilag 7).  Ifølge Colleen Murrell indikerer hendes data, 
at fixere ofte er, hvad hun kalder people like us. På grund af globaliseringen har den vestlige kultur 
præget udviklingslande, så der er kommet en gruppe globale professionelle, der deler 
verdensanskuelse. Der kan altså være en gruppe fixere, der adopterer et vestligt kulturelt blik på 
verden, der bliver dominerende frem for det lokale (Murrell, 2015: 150). Noha Mellor understreger 
på lignende vis, at internationale medier har inspireret de arabiske. Det betyder, at nogle af de 
vestlige idealer optræder sammen med arabiske idealer som subjektivitet og fortolkning (Mellor, 
2007: 44, 139).  Da korrespondenterne samtidig søger et spejlbillede af dem selv – journalistisk 
såvel som socialt - vil fixerne muligvis have et vestligt præg.  
I Libanon findes der også en del journalister, der er sekulære og imod det libanesiske politiske 
system, mens de skæver til resten af verden. Det er dog vigtigt at forstå, at denne sekteriske gruppe 
også er en politisk spiller i Libanon med deres egen agenda (Tybjerg, 2013). På den måde kan en 
vestlig orientering ofte være politisk i den lokale kontekst. Samtidig vil fixerne stadig være vokset 
op i den lokale kontekst, have job i den lokale kontekst, og have deres netværk i den lokale 
kontekst.  
For fixere kan der eksistere en konflikt mellem at arbejde som fixer og samtidig være lokal 
journalist, for hvilke historier giver man til korrespondenten, og hvilke historier holder man for sig 
selv, fordi man stadig skal positionere sig i forhold til ens lokale arbejdsgiver. Dermed er lokale 
legitimationsprincipper altså stadig eksisterende. Danskernes Fixer oplever dog også den klare 
fordel ved at være fixer, at han udbygger sit netværk og knytter kilder tættere til sig selv ved at 
besøge dem flere gange (Bilag 7). En oplevelse, der deles af andre fixere i Beirut (Al-Saadi, 2013). 
Dermed opbygger fixeren en social kapital og bliver givet bedre adgang, når de kommer ud som 
journalister. For Danskernes Fixer har det betydet, at hans job som fixer har ledt til efterfølgende 
scoop som journalist. For eksempel fik han i 2013 fat i en video fra en kilde, han havde mødt som 
fixer, der viste en syrisk oprører, som spiste indvoldene fra en af regimets soldater. Videoen gik 
efterfølgende verden rundt og satte spot på nogle af de grusomheder, der foregik i Syrien (Bilag 7). 
 På grund af inspirationen fra medier som CNN og BBC er hierarkiet i et arabisk mediefelt som 
nævnt også forbundet til de vestlige værdier. Fixerne bliver tættere forbundet til den vestlige 
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praksis, når de arbejder sammen med korrespondenter, hvilket i nogle tilfælde vil kunne positionere 
dem bedre i forhold til arabiske medier. Ultimativt kan en god positionering som fixer ikke kun lede 
til nye jobs som fixer eller arbejde på arabiske medier, men også som journalist på vestlige medier. 
Danskernes Fixer gik fra at være fixer hos Time til at blive ansat hos dem som journalist, og han 
erkender, at hans nuværende job som producer hos BBC ikke nødvendigvis var kommet i stand, 
hvis det ikke var for arbejdet som fixer (Bilag 7). Den Vestlige Fixer mener også, at jobbet som 
fixer har givet hende et netværk, hun senere har kunne bruge som journalist, og det har hjulpet 
hende med at få en fod i døren (Bilag 8).   
Fixerne har dog også en følelse af, at titlen som fixer kan have holdt dem i en bestemt position. 
Danskernes Fixer fortæller om, hvordan nogle korrespondenter vil fortælle ham »du er kun en 
fixer«, selv om han er bedre journalistisk uddannet end dem og har en bedre forståelse af presseetik. 
Den Vestlige Fixer føler, at hun har måtte kæmpe med at rebrande sig selv som journalist:  
 
»Even though it in one sense does help you get the foot in the door, in an other sense, you see 
yourself and other people see you as an assistant or administrator and something like that. And 
maybe that is not what you want to see your career like«.  
(Bilag 8) 
 
Med udgangspunkt i Bourdieus feltteori har Mark Pedelty analyseret hierarkiet blandt 
journalister i El Salvador fra udenrigskorrespondenter over vestlige stringere og ned til lokale 
journalister. Pedelty omtaler, hvordan sproget er med til at skabe en hierarkisering med et a- og b-
hold. I kampen for magt vandt a-holdet i El Salvador, der kunne kalde sig selv korrespondenter og 
b-holdet stringere. Bag disse sproglige modsætninger og hierarkiseringer finder man ifølge 
Bourdieu selve den sociale orden. På samme måde har titlen som korrespondent en større magt end 
titlen som fixer (Murrell, 2015: 36ff). Denne sproglige hierarkisering forklarer også kampen for 
fixerne med at bryde ud af kategorien som hjælper, når de først er placeret i den, og hvordan den 
rammer deres kulturelle kapital og giver dem en dårligere position.   
 
Habitus:	  Autonomi	  vs.	  aktivisme	  
Som en direkte konsekvens af korrespondenternes særlige position i et dansk mediefelt, der er 
illustreret i ovenstående afsnit, bliver deres autonomi en paradoksal størrelse. På den ene side er 
korrespondenterne nogle af de mest autonome aktører, der bliver ofret mange penge på, der handler 
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på egen hånd med stor frihed uden redaktørens overvågning, og som i udgangspunktet leverer 
eksklusive historier, der får en central placering på de mest anerkendelsesværdige sider i avisen. På 
den anden side er korrespondenterne dybt afhængige af fixere for at kunne opretholde denne 
autonomi. På den måde er fixeren både forudsætningen og forhindringen for korrespondentens 
autonomi. 
Flere af korrespondenterne nævner selv, at de er afhængige af fixeren. Den Rejsende Reporter 
mener, man er »lidt embedded« med fixeren (Bilag 3) og bruger dermed et omdiskuteret udtryk fra 
krigsjournalistikken, der referer til journalister, som rapporterer fra en krigszone, men under 
militærets beskyttelse og dermed også deres kontrol. Netop journalistens uafhængighed, autonomi 
og mulighed for at lave en kritisk dækning, har været diskuteret i forhold til embedded journalism, 
og nogle journalister betragter det næsten som en synd (Jørndrup & Rohleder, 2013). Ifølge Den 
Rejsende Reporter tvinger omstændighederne korrespondenten til at blive embedded med fixeren, 
og der er ikke andet at gøre end at være kritisk og sortere i de oplysninger, man får (Bilag 3). For 
Mellemøstkorrespondenten er afhængigheden særlig stor, når man kommer til et sted for første 
gang uden den store forberedelse. I det tilfælde bliver fixeren »din primære drivkraft«, og 
Mellemøstkorrespondenten omtaler, hvordan man steder som på Vestbredden eller i Gaza kan ende 
med at få en fast guidet tur, som andre medier har fået dagen forinden: 
 
»Og det er den samme circuit (rundtur, red.), du kommer forbi. Den palæstinensiske familie, hvis 
hus er brændt, og så er det over forbi begravelsespladsen, og så er det en eller anden fætter, som de 
har fundet frem til, som de kender, og som mødes i cafeen, og så er det den dag. Så er historien 
sådan set også i kassen, men den er fuldstændig identisk med den, de lavede dagen før. Og du har 
ikke selv bestemt særlig meget, og det er også svært i nogle af de samfund at vide helt præcist, om 
ham der fætteren du taler med, hvad er han egentlig for en fyr. Er han en meget partisk person (…) 
det kan jo godt være svært at tjekke, hvor meget de har af egne dagsordener, og deres personlige 
idiosynkrasier skinner delvist igennem i de personer, de kender, og den vinkel de lægger ned over 
tingene«. 
(Bilag 2) 
 
Her bliver det tydeligt, at korrespondentens autonomi er forbundet til alle de andre udfordringer 
ved at arbejde sammen med en aktør med en anden baggrund: Eksklusivitet, netværk og holdninger. 
Der er samtidig en situation, hvor man kan diskutere, hvem der har mest kapital. Selv om 
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journalisten skriver den endelige historie og har ansat fixeren, så er det altså fixeren, der har magten 
over en stor del af historien. Afhængigheden betyder, at fixerens mediesystem, journalistiske 
værdier, positionering og habitus bliver mere dominerende. Mellemøstkorrespondenten mener 
derfor også, at jo større lokalkendskab og sprogkundskaber, du har, jo mere magt har du som 
korrespondent over situationen, da den hjælp, du har brug for, primært handler om logistik og sprog 
(Bilag 2).  
Sjovt nok oplever Danskernes Fixer, at det er nemmere at arbejde med faldskærmsjournalister 
end udstationerede korrespondenter, fordi de lytter mere til ham som fixer i stedet for at tro, de 
forstår hele situationen (Bilag 7). På lignende vis kan korrespondenternes habitus, hvor autonomi er 
styrende, blive en udfordring for samarbejdet. Som nævnt tidligere har Danskernes Fixer oplevet at 
blive nægtet adgang til et privat sted, fordi et medie insisterede på selv at være til stede, når 
adgangen blev forhandlet. Han fortæller om lignende eksempler, hvor processen omkring historier 
bliver sværere, fordi korrespondenter insisterer på at gøre ting på deres måde og ikke tager højde for 
de lokale dynamikker i det libanesiske felt såsom klientelisme (Bilag 7). I de tilfælde hvor en 
korrespondent ikke har tillid til måden, som Danskernes Fixer navigerer for dem i feltet, bliver hans 
»kreativitet blokeret«, og han vil derfor kun parere ordre og ikke byde ind med ekstra historier, 
perspektiv og kilder (Bilag 7). 
 
Korrespondenterne refererer alle til udfordringerne ved at være afhængig af fixeren. Den 
Rutinerede Ræv føler, det er vigtigt ikke at gøre sig afhængig af en person, og derfor prøver hun at 
bruge flere forskellige fixere på en tur (Bilag 5). På trods af kampen mod afhængighed lader brugen 
af fixere til at være en given del af feltet og ændrer ikke på, hvornår korrespondenterne bruger 
fixere. Kun Talentet italesætter en modvilje i forhold til at bruge fixere generelt. Han beskriver det 
som en »idealistisk ting«, der gør, at han ikke altid synes, det er en god ide: 
 
»(…) fordi det også betyder, at du springer et eller andet led over i din research, og at du også 
bliver afhængig af en eller anden bestemt form for tolkning af en konflikt eller politisk situation 
(…) Der er sådan en motorvejseffekt. En fixer har et eller andet netværk, som vedkommende altid 
kan ringe til, og tit vil ringe til, for vedkommende ved, at det er det nemmeste. Jeg kan meget godt 
lide at gå til en sag på den måde, at du laver din egen research og finder frem til dine egne kilder på 
det«. 
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På den måde italesætter Talentet, hvordan han for hver opgave, som fixeren overtager, bliver 
mere afhængig af fixeren og fixerens tolkning. Samtidig mister han også autonomien til selv at 
vælge, hvilke kilder han skal tale med. 
Selv om korrespondenterne generelt anerkender afhængigheden, har de ikke en følelse af at blive 
styret af nogen. Flere af korrespondenterne henviser i den forbindelse til, at fixeren er ansat af dem. 
Ved at omtale sig selv som arbejdsgiver, henviser korrespondenten også til, at det er dem, der 
bestemmer og styrer processen. Det er dem, der kan instruere fixeren i, hvordan tingene skal gøres 
og endda fyre fixeren. I sidste ende er fixeren og korrespondenten altså bundet sammen af den 
økonomiske kapital, der kan afgøre dominansforholdet til korrespondentens fordel. Samtidig 
henviser korrespondenterne til, at det er dem, der har ansvaret. Det gælder særligt, når det handler 
om det endelige produkt. Derfor kan det også ses som en måde at opretholde autonomi, når 
korrespondenternes ikke skriver fixeren på artiklen, men derimod placerer det endelige ansvar hos 
dem selv.  
Ved at gennemgå korrespondenters biografier identificerer både Jørgen Skrubbeltrang og 
Colleen Murrell en myte, som korrespondenterne skaber om sig selv. I biografierne er 
korrespondenterne i centrum for narrativet, og som ensomme helte udforsker de ukendt land. De er 
frie fra redaktionen og bestemmer selv, hvem de arbejder sammen med. Dem, de ansætter, bliver 
betragtet som nyttige, men er altid underordnede hjælpere (Murrell, 2015: 25ff; Skrubbeltrang, 
2014: 114ff). Gennem disse fortællinger sætter korrespondenterne en ramme for journalistikken 
gennem det fortolkende fællesskab. Mens de danske korrespondenter måske ikke går så langt i 
fortællingen om dem selv, er der elementer af den samme kontrast mellem den autonome 
korrespondent, der følger det journalistiske kald, og fixeren som den nyttige hjælper.  
 
At fixeren kan have et aktivistisk habitus opleves ikke nødvendigvis som en konflikt eller 
modsætning til korrespondentens autonome habitus. Flere af korrespondenterne har sågar brugt 
folk, der er fuldblodsaktivister og ikke bare aktivistiske journalister. Korrespondenterne oplever, at 
de gode fixere kan sætte sig ud over deres egne sympatier og interviewe folk, der mener det 
modsatte af dem selv, hvilket korrespondenterne identificerer som »professionalisme«. Den 
Rejsende Reporter og Den Rutinerede Ræv oplever sågar, at der er en fordel ved at bruge 
engagerede mennesker, da de ofte har et stort netværk (Bilag 3, Bilag 5). Den Rutinerede Ræv 
prøver at finde aktivister såvel som journalister, hvis holdninger flugter med den overordnede linje 
på hendes egen avis, og således behøver føromtalte spejling mellem korrespondent og fixer ikke 
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kun at handle om en journalistisk tænkning, men også om segmenteringen og dermed 
positioneringen i det danske mediefelt. Det betyder dog også, at de aktivister, som journalisterne 
bruger, ofte kæmper for vestlige værdier eller befinder sig i et opgør med magtfeltet i deres eget 
land. Den Rutinerede Ræv har for eksempel brugt menneskerettighedsaktivister i Afghanistan 
(Bilag 5). Lige meget om aktivismen kommer fra en aktivist eller kritisk journalist bliver den til 
tider en udfordring, da fixerne kommer på kant med deres styre. Den Rutinerede Ræv har flere 
gange oplevet, at hendes fixere må forlade deres land på grund af kontroversielle ting, de har lavet i 
andre forbindelser, hvilket efterlader Den Rutinerede Ræv i en situation, hvor hun må starte forfra 
(Bilag 5).  
Som beskrevet i feltanalysen spiller en pan-arabisme en stor rolle i arabisk journalistik. Centralt 
for denne står den palæstinensiske sag. Netop Palæstina er et af de steder, hvor journalisterne 
oplever, at aktivismen er en forudsætning, man er nødt til at forholde sig til hos fixeren. 
Mellemøstkorrespondenten forklarer om fixerne: 
 
 »De er jo alle sammen meget optaget af konflikten, og de lever i den. Og de har meget, meget 
faste holdninger, som man kan være enige eller uenige med, men som man i et eller andet omfang 
ender med at tilbringe hjertens masse tid med at snakke om«. 
 (Bilag 2)  
 
Mellemøstkorrespondenten prøver ikke at lade sig påvirke, men erkender også, at de nogle gange 
har gode argumenter, så han lader sig overtale. På den måde får fixeren altså en mulighed for at 
placere sin sag i nogle udenlandske medier, og samarbejdet med korrespondenten kan altså fordre 
den aktivisme, som ikke nødvendigvis opleves som et problem hos korrespondenten. Kun Kina-
korrespondenten taler om situationer, hvor en fixer har overtrådt grænsen mellem at være aktivist 
og fixer.  
  
Delkonklusion	  
I samarbejdet med fixeren udfordres kernen i korrespondenternes habitus i form af deres 
autonomi. For at agere uafhængigt i en fremmed kontekst, må de gøre sig afhængige af én person: 
Fixeren. Det betyder, at de potentielt set kan blive påvirket af fixerens baggrund i den fremmede 
kontekst. Det kan komme i form af et mediesystem, der betyder, at fixeren leder korrespondenten til 
en ensidig gruppe af kilder. Det kan komme i form af holdninger, der påvirker fixerens oversættelse 
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og udlægning af de lokale forhold. Det kan komme i form af en speciel sag, som en aktivistisk 
journalist brænder for. Korrespondenten prøver at overkomme dette i selve valget af fixeren 
gennem deres netværk og ved at lære fixeren at kende, så de kan identificere fixerens placering i 
feltet og derved kompensere for en eventuel bias. Lykkes det af finde den gode fixer, kan det lede 
til historier af den højeste kvalitet og dermed en bedre positionering. Imens får fixeren mulighed for 
at skabe sig et netværk, stige i graderne, og hvis vedkommende er heldig, bryde ud af kategorien 
som fixer og blive en internationalt anerkendt journalist. Eller fixeren kan få placeret sin sag i et 
internationalt medie. 
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Konklusion	  
Efter et grundigt blik på korrespondenter og fixeres samarbejde står det klart, at deres forhold er 
af en afgørende betydning for en stor del af de artikler, vi kan læse om verden langt hjemmefra. 
Ofte spiller fixeren en bestemmende rolle i alle dele af nyhedsindsamlingen, og korrespondenterne 
anerkender selv, at der er en direkte forbindelse mellem en god fixer og god journalistik. Når jeg 
skal svare på dette speciales problemformulering  »Hvad betyder position og baggrund for 
forholdet mellem korrespondenter og fixere, og hvordan forholder de sig til dets betydning for deres 
samarbejde?« vil jeg rette fokus mod denne afhængighed.  
 
Korrespondentens baggrund er præget af en stærk følelse af uafhængighed. Den eksisterer 
både i deres arbejdsrutiner langt fra hjemmeredaktionens overvågning og i en fortælling om den 
egenrådige og autonome korrespondent, der eksisterer i udenrigsjournalistikken. Det paradoksale er, 
at fixeren både er forudsætningen og forhindringen for korrespondentens autonomi. 
Fixerens baggrund i form af sprog, netværk, viden og journalistiske blik er netop det, som 
korrespondenten køber sig adgang til og gør sig afhængig af. Fixerens baggrund hjælper i de fleste 
tilfælde korrespondenten med at lave en bedre journalistik. Da fixerne kommer fra polariserede 
samfund, hvor journalistikkens forudsætning og idealer er anderledes end i Danmark, udgør deres 
baggrund dog også en udfordring for samarbejdet med korrespondenterne. Korrespondenternes 
afhængighed af fixerne udfordrer idealer såsom tilstræbt objektivitet, da fixere i nogle tilfælde leder 
dem til en ensidig gruppe af kilder, farver oversættelser med deres holdninger eller promoverer en 
bestemt sag. 
Korrespondenten forholder sig til den mulige påvirkning gennem deres valg af fixere, der 
bliver en afgørende del af den udenrigsjournalistiske praksis. Korrespondenterne anerkender, at 
kvaliteten af fixere varierer, og at det bliver en udfordring for journalistikken, når fixere ikke forstår 
deres rolle. Korrespondenterne oplever dog ikke, at de bliver påvirket af fixernes baggrund, men at 
de kan gennemskue holdningerne og forhindre dem i at sive ind i deres artikler. Det afspejler en 
dobbelthed, hvor korrespondenten er afhængig af fixeren, men stadig føler sig uafhængig.   
Fixerne må forholde sig til korrespondenternes stærke følelse af uafhængighed. Til tider kan 
prioriteringen af korrespondentens uafhængighed stå i vejen for hensynet til de lokale dynamikker i 
fixerens felt. Hvis korrespondenter mangler tillid og vilje til at overgive arbejdsopgaver til fixere, 
kan det for eksempel gøre det sværere for fixeren at agere i klientelistiske systemer som det 
libanesiske, hvor der er skepsis over for vestlige journalister. 
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Korrespondentens position sikres igennem samarbejdet med fixeren, der leder til eksklusive 
historier, der kan give dem anerkendelse. Samtidig betyder korrespondenternes autonomi, at de er 
placeret øverst i hierarkiet. Fortællingen om den uafhængige korrespondent kan til dels bestå, fordi 
fixeren ikke krediteres i den endelige artikel og ikke bliver set som ansvarlig for journalistikken. 
Således opretholder korrespondenterne en position, hvor de er øverst i hierarkiet, og fixeren er en 
person ansat til at hjælpe dem.  
Fixerens position bliver dog også gavnet af samarbejdet. Deres afhængighed er økonomisk, og 
mens de måske indtager en rolle i skyggen af korrespondenterne, så får de en bedre løn som fixer 
end som journalist i deres hjemland. Samtidig opbygger de et netværk og en forbindelse til vestlige 
medier, der kan blive et springbræt i karrieren. Deres afsæt hæmmes dog af, at de ikke krediteres i 
artiklerne.  
Korrespondenterne mener generelt, at fixere ikke har nogen interesse i at blive krediteret, og at 
det til tider kan være problematisk for fixere at få deres navn på kritiske artikler i vestlige medier. 
Fixerne selv mener dog, at det ville gavne deres journalistiske karriere at få deres navn nævnt i 
internationale medier.  
Selv om krediteringen ikke er det mest afgørende i korrespondenten og fixerens samarbejde, 
illustrerer det deres position i forhold til hinanden, og hvordan de forholder sig til det. I sidste 
ende er det op til korrespondenten, hvem der bliver skrevet på artiklen. Det er korrespondenten, der 
kan definere forholdet, og i selve termerne korrespondent og fixer ligger den hierarkiske opdeling 
mellem de to. Fixerne føler ligefrem, at det kan være svært at bryde med deres titel og blive 
accepteret som en selvstændig journalist af de internationale medier, de gerne vil arbejde for. 
Dermed kan forholdet til korrespondenten udgøre en udfordring for fixerens uafhængighed. 
 
I selve ordet samarbejde ligger der, at forskellige personer prøver at nå et fælles mål. I 
samarbejdet mellem journalist og fixer tager det konkrete fysiske mål form som en artikel. På det 
mere abstrakte plan udkæmper fixer og journalist en kamp om autonomi med og mod hinanden. 
Selv om de kommer fra forskellige baggrunde og har forskellige positioner, er autonomi afgørende 
for dem begge, og det bliver – bevidst eller ubevidst - denne prisme, som de ser muligheder og 
udfordringer igennem. 
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Diskussion	  af	  konklusion	  	  
Nogle vil måske mene, det er ironisk, at et speciale, der ser nærmere på afhængighed af ens 
netværk og dets betydning for kildevalg, gør sig skyldig i det selvsamme. Denne detalje er ikke 
uden betydning for rækkevidden af min konklusion.  
Jeg har haft et bevidst fokus på aviskorrespondenter og løbende forsøgt at sammenholde det med 
anden litteratur om tv-korrespondenter. De aviskorrespondenter, jeg er endt med at interviewe, 
kommer dog udelukkende fra Politiken og Information. Dermed er jeg endt med to intellektuelle 
dagblade, der også placerer sig til venstre i det politiske spektrum. Avisernes position har selvsagt 
en betydning for journalistikken, der bedrives på dem og dermed også for korrespondenterne. 
Derfor kan man diskutere, om mine svar er repræsentative for de danske aviskorrespondenter som 
helhed. Det skal dog siges, at bortset fra Den Rutinerede Ræv har samtlige korrespondenter arbejdet 
for andre dagblade, herunder Berlingske og Jyllandsposten.  
Også mine kilder blandt fixerne har en bias. Først og fremmest, er det et begrænset antal, jeg har 
fået i tale, og jeg har måtte supplere med sekundære kilder. Hvad der dog går igen for både min og 
andres undersøgelser er, at det er de fixere, som korrespondenterne betegner som »gode«, der 
kommer i tale. Fixere, der udelukkende tager jobbet for de hurtige penge eller prøver at promovere 
en sag, bliver ikke repræsenteret i forskningen om fixere. Derfor mangler man de stemmer, som i 
den største grad lader sig påvirke af egen baggrund og position. 
Selv om ironien altså ikke er gået tabt på specialet, betyder det ikke, at dets konklusion skal 
ignoreres. Med brugen af Bourdieus feltteori er det muligt at identificere kampe i feltet, der 
illustrerer, hvad der er på spil. Selvom det ikke er altomfattende eller kan generaliseres til en større 
teori, bidrager perspektiverne til en bedre forståelse af feltet. Det er inden for denne ramme, at dette 
speciales konklusion skal forstås.  
Brugen af Bourdieu har dog også sine begrænsninger. Selvom Bourdieu argumenterede for, at 
feltteorien har et dialektisk forhold mellem struktur og aktør, er habitusbegrebet blevet kritiseret for 
at være for deterministisk. Samtidig fordrer teorien, at alt kommer til at blive betragtet som en 
magtkamp.  
Ifølge Bourdieu er det bedste ved teorien dog, at man tvinges til »en kritisk konstruktion af 
virkeligheden«, der holder én ude for positivismens teoretiske vakuum uden at blive løsrevet fra 
virkeligheden. Bourdieu fremhæver selv: »At tænke i felter er en måde at stille spørgsmål til 
virkeligheden på« (Bourdieu & Wacquant, 1996: 96). Denne tilgang har været udgangspunktet for 
min undersøgelse, men i stedet for at gentage mine metodiske rygdækninger vil jeg med slet skjult 
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ironi citere den humoristiske sci-fi-klassiker Hitchikers Guide to the Galaxy, der skriver om den 
galaktiske guidebog: 
 
 »In cases of major discrepancy it's always reality that's got it wrong. This was the gist of the 
notice. It said "The Guide is definitive. Reality is frequently inaccurate«.  
 
Perspektivering	  
»From the beginning of Western speculation about the Orient, the one thing the orient could not do 
was to represent itself. Evidence of the Orient was credible only after it had passed through and 
been made firm by the refining fire of the Orientalist’s work«.  
(Said, 2006: 283) 
 
I 1978 udgav Edward Said sit kontroversielle værk Orientalism, hvori han kritiserede vesten og 
dens forskere for at bygge deres viden om Mellemøsten på falske antagelser og egne holdninger til 
regionen med rod i en kolonial fortid. Said og hans værk er omdiskuteret, men har haft en væsentlig 
indflydelse på både antropologien, sociologien og politologien om den arabiske verden. Orientalism 
var med til at starte en post-kolonial bølge i forskningen, som tog et opgør med en eurocentrisk 
tilgang i forskningen. I stedet var det de lokale stemmer, der skulle og kunne analysere deres egne 
samfund. Mellemøsten svarede Vesten igen. 
To år efter Orientalism udgav Said Covering Islam. Heri retter han en hård kritik mod vestlige- 
og i særdeleshed amerikanske medier. Said argumenterer for, at medierne med den nye 
informationsalder har fået en enorm magt som dem, der filtrerer og fortolker information. Dermed 
styrer vestlige medier også, hvad folk ved om Islam og den muslimske verden, og det er ifølge Said 
ikke særlig kønt, da »Malicious generalizations about Islam have become the last acceptable form 
of denigration of foreign culture in the West« (Said, 2015: xxi).  
Covering Islam har langt fra fået samme opmærksomhed som Orientalism, og der kom ikke en 
post-kolonial bølge inden for journalistikken. I dag bliver vestlig udenrigsjournalistik stadig 
kritiseret af nogen for at være orientalistisk og bygge på vestlige fordomme, som korrespondenter 
søger at bekræfte. Samtidig har selve strukturen med den hvide korrespondent, der tager af sted for 
at udforske et fremmed land for læseren, stærke orientalistiske undertoner.  
Fixere kan være et værn mod denne orientalisme, da de introducerer det lokale perspektiv. Til 
korrespondenterne i denne undersøgelses ære bruger de i høj grad fixeren til netop at undgå 
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orientalistiske fordomme. Det er dog ikke tilfældet med alle vestlige journalister, og fixerne oplever 
også korrespondenter, der kommer med historier, der er skrevet på forhånd og bygger på en 
forsimplet forståelse af Mellemøsten. En journalist, der arbejder i Beirut for et udenlandsk 
nyhedsbureau, beskriver selve forholdet mellem korrespondent og fixer som »’orientalistisk’ af 
natur«, og hun oplever korrespondenter, der betegner fixere som deres ejendele (Al-Saadi, 2013). 
Den Rutinerede Ræv beskriver i analysen, at hun har oplevet en historisk udvikling fra en lokal 
gratis hjælper til en professionaliseret betalt fixer. Spørgsmålet er om denne bevægelse vil fortsætte, 
og om fixeren er en overgangsfigur inden et post-kolonialt opgør med udenrigsjournalistikken, hvor 
mellemøstlige journalister tager magten over deres egen fortælling og udfordrer korrespondenternes 
position? I så fald kan fixeren få en stor strukturel indflydelse på udenrigsjournalistikken. 
Danskernes Fixer er et eksempel på, at lokale journalister med en fortid som fixer ender med at 
være skribent for et stort anerkendt magasin som Time. Talentet genkender også en udvikling, hvor 
flere og flere lokale folk skriver for internationale medier. 
Hvis denne udvikling skal brede sig til Danmark, kræver det umiddelbart, at danske 
korrespondenter og mellemøstlige fixere indgår i et globalt mediefelt. På nuværende tidspunkt lader 
det dog til, at selve nyhedsindsamlingen foregår i det lokale felt såsom det libanesiske, mens 
skrivefasen foregår i et dansk felt. Som tidligere nævnt bliver sprog en afgørende faktor, da det 
danske tales af langt færre end det engelske, som er grundlag for de globalt orienterede medier. En 
del af historierne fra de globale medier finder dog allerede vej til de danske avisspalter. Både 
Politiken og Information har oversættere ansat, og aviserne bringer ovesatte artikler fra blandt andet 
New York Times, Der Spiegel og Guardian. 
Så hvorfor kunne fixeren ikke erstatte korrespondenten og få oversat sin tekst fra engelsk til 
dansk? Politiken har kørt projekter, hvor de støttede syriske aviser og publicerede nogle af deres 
artikler oversat fra engelsk. Information havde stor succes, da de lavede en avis, der var skrevet af 
flygtninge, der var kommet til Danmark. Sprog er altså ikke nødvendigvis en forhindring. Samtidig 
besidder fixerne evnen til at indsamle nyheder og agere i lokalmiljøet langt bedre end en 
korrespondent, mens de vil være billigere i drift. Hvis fixeren i fremtiden vil kunne overtage 
udenrigskorrespondentens job, er der måske god grund til, at korrespondenter krænger sig til deres 
byline som eneforfatter på artiklerne, så de kan fastholde deres position.   
Alligevel lader de to projekter til at være enestående og med baggrund i en ekstraordinær 
publicisme, der placerer dem langt fra en dansk journalistisk hverdag. Svaret på, hvorfor det er 
sådan, kan måske findes i selve grunden til, at danske aviser sender korrespondenter ud. 
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Redaktørerne vil have en dansk vinkel, da det sikrer en anden legitimitet hos læserne (Jørndrup & 
Rohleder, 2013). Talentet henviser på samme måde til, at forståelsen for en særlig dansk 
offentlighed er en begrænsning for, at fixere kan overtage danskernes job. Han oplever, at medierne 
bliver mere og mere specialiserede mod en specifik målgruppe, der er »svær at tilgodese ved at 
bruge folk, der er helt og aldeles lokale, og oversætte deres ting« (bilag 6). Udviklingen fra 
omnibuspresse til segmentpresse lader altså til at fastholde hierarkiet mellem fixer og korrespondent 
på de danske medier.  
Hvis et post-kolonialt oprør fra fixeren inden for murene af de danske medier virker fjernt, er det 
måske mere nærliggende, at det skal komme uden for murene i form af nye medier. Det bedste 
eksempel på et sådant er al-Jazeera, der siden dets begyndelse er blevet set som en alternativ 
nyhedskilde, der udfordrer det vestlige mediehegemoni. Al-Jazeera har adopteret en del af de 
vestlige mediers idealer og praksis såsom objektivitet, men samtidig er det et medie med rødder i 
den arabiske verden, der adresserer misrepræsentationen af alternative synspunkter (Thai, 2010). 
Som det mest populære medie i den arabiske verden og med seere over hele verden kan al-Jazeera 
altså siges at være frontløber i et globalt post-kolonialt opgør. Fixerne, der har lokal baggrund og 
erfaring med vestlig journalistisk praksis, kan potentielt set blive en stor ressource for alternative 
medier, hvis udviklingen fortsætter.    
Ifølge Michael Warner findes der i enhver offentlighed en magt, der strukturerer indholdet og 
diskussionerne. En naturlig reaktion på denne vil være et modhegemoni, der strukturerer sig 
omkring en ny offentlighed (Calhoun, 2004). Spørgsmålet er, hvordan en kamp mellem et vestligt 
hegemoni og et arabisk modhegemoni vil tage form i en national offentlighed. Vil vi få et dansk al-
Jazeera? Næppe i stor skala. 
Med globalisering, fragmentering og segmentering kan man dog også snakke om mere end med- 
og modoffentlighed eller national- og global offentlighed. Begreber som sphericules eller 
transnational offentlighed henviser til fællesskaber og nichepublikum, der kan være globale, 
transnationale, nationale og lokale (Hopkins, 2009). Dermed åbnes dele af det danske publikum op 
for globale medier som al-Jazeera. Størrelsen af disse publikum kan dog variere og det danske 
publikum, som al-Jazeera vil ramme, er sandsynligvis allerede interesseret i den muslimske verden 
eller ligefrem migranter med baggrund i den arabiske region. Det efterlader et spørgsmål om, 
hvordan fixere bedst kan repræsentere den arabiske stemme i en dansk udenrigsjournalistik under 
udvikling. Med deres egen stemme gennem et globalt modhegemoni, der dog når et begrænset 
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publikum, eller ved at hjælpe danske korrespondenter med at undgå nyorientalistiske misforståelser 
og kvalificere udenrigsjournalistikken gennem arbejdet som fixer.  
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